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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del Jurado Calificador:  
Hoy en día y desde hace ya mas de un siglo, el modelo en infraestructura educativa 
no ha cambiado en nada y solo se limita a replicar el típico modulo de crujías de 
aulas con un corredor al costado, motivada por esta razón en donde el modelo de 
escuela parece más una cárcel, ha de presentar el siguiente trabajo de 
investigación en donde se han determinado los lineamientos de diseño para la 
creación de espacios educativos que constituyan un sistema integrado de 
ambientes de aprendizaje, dinámicos y cambiantes que se transforman y se 
acoplan a las necesidades de cada usuario respecto a su entorno y a las 
necesidades pedagógicas. 
Por lo que el propósito de esta investigación está enfocado a determinar 
lineamientos arquitectónicos necesarios para el diseño de un Kindergarten. 
Con la convicción de que se otorgará el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que se 
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El presente trabajo titulado “Lineamientos Arquitectónicos para el diseño de un 
Kindergarten en el AA. HH Villa Hermosa- Casma|2017”, cuyo principal objetivo de 
la investigación consiste en proyectar, determinar y demostrar: la eficiencia y buen 
funcionamiento de este, a través de la arquitectura, en los siguientes aspectos: 
formal, funcional, espacial, semiótico y de tecnología ambiental, en base a métodos 
de enseñanza. 
Para ello se ha determinado 5 teorías pedagógicas dirigidas especialmente a la 
primera infancia, las cuales son: El método pedagógico de  Froebel, Montessori, O. 
Decroly, Waldorf y Reggio Emilio, ligadas estrechamente a las teorías 
arquitectónicas de: Ignacio Araujo: La forma Arquitectónica, el libro Inquietud 
Teórica y Estrategia Proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, el 
libro “Los Ojos de la Piel”, de Juhani Pallasmaa, y los libros: Arquitectura y 
pedagogía en el desarrollo de la arquitectura Moderna y La Arquitectura Escolar del 
Estructuralismo Holandés. 
Según el tipo de investigación que se ha desarrollado a nivel descriptivo, con 
carácter proyectual  se ha seleccionado 4 objetos arquitectónicos en el 
extranjero(Jardín Infantil Timayui-Colombia, Baby Gym-Colombia, Jardín Infantil “El 
Porvenir”- Colombia, Guardería para Benneton- Italia) y 2 objetos a nivel 
nacional(Jardín Infantil “Los Angeles del Edén”- Satipo y el Jardín Infantil “Huaycán”-
Lima) que permitirán la recopilación y exploración de las variables de estudio, 
obtenidas de la teoría y llevadas al campo de investigación para evaluar su situación 
a través del análisis arquitectónico. 
Con el único que fin de obtener los lineamientos de diseño óptimos con los cuales 
se diseñará la nueva infraestructura educativa de un Kindergarten y que por 
supuesto suponen nuevas iniciativas para el diseño de espacios educativos. 
Palabras Clave: Arquitectura y Educación, Kindergarten, Educación Inicial, 
Teorías Pedagógicas, Froebel, Montessori, O. Decroly, Waldorf y Reggio Emilia. 
xv  
ABSTRACT 
The present work entitled "Architectural Guidelines for the design of a kindergarten 
in the AA HH Villa Hermosa-Casma | 2017", whose main objective of the research 
is to project, determine and demonstrate: the efficiency and good functioning of this, 
through architecture, in the following aspects: formal, functional, spatial, semiotic 
and environmental technology, based on teaching methods. 
To this end, 5 pedagogical theories have been named, especially for early childhood, 
which are: The pedagogical method of Froebel, Montessori, O. Decroly, Waldorf and 
Reggio Emilio, closely linked to the architectural theories of: Ignacio Araujo: The 
Architectural Form , the book Theoretical Inquiry and Projective Strategy in the work 
of eight contemporary architects, the book "The Eyes of the Skin", by Juhani 
Pallasmaya, and books: Architecture and pedagogy in the development of modern 
architecture and the School Architecture of Structuralism Dutch. 
According to the type of research that has been carried out at a descriptive level, 4 
architectural objects have been selected abroad (Children's Playground Timayui-
Colombia, Children's Gymnastics-Colombia, Children's Garden "El Porvenir" - 
Colombia, Nursery for Benneton- Italy) and 2 national objects (Children's Garden 
"Los Angeles del Edén" - Satipo and the Children's Garden "Huaycán" -Lima) that 
allows the exploration and exploration of the variables of study, theory of theory and 
taken to the field of research to evaluate their situation through architectural analysis. 
With the only one that can be obtained with the optimal design with which you can 
design the new educational infrastructure of a kindergarten and of course, you can 




Keywords:  Architecture  and  Education,  Kindergarten,  Initial 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación comprende los lineamientos 
arquitectónicos necesarios para el diseño de un Kindergarten, de tal 
manera proyectar, determinar y demostrar: la eficiencia y buen 
funcionamiento del mismo, a través de la arquitectura, en los 
siguientes aspectos: formal, funcional, espacial, semiótico y de 
tecnología ambiental, en base a métodos de enseñanza. 
En primer lugar, se debe entender que existen conceptos aplicables 
de visiones distintas de educación para generar propuestas en el 
diseño para una nueva infraestructura educativa dirigida a la primera 
infancia, pues la escuela infantil es concebida como ambiente de 
aprendizaje y supone pensar en los espacios: como el tercer 
educador. (Mazzanti,2017) 
Por ende, Según la Guía para proyectar y Construir Escuelas (2011) 
expone: la arquitectura escolar es el producto del estudio de las 
metodologías pedagógicas, por lo que ésta debe responder a las 
necesidades específicas de cada una, y el objeto arquitectónico debe 
valorar la totalidad del espacio escolar como un lugar de formación, 
aprendizaje y relaciones sociales. (p.20) 
Por lo tanto, como expresa Louris Malaguzzi (1993), fundador de la 
pedagogía Reggio Emilia, considerada como una de las mejores 
propuestas educativas: “El niño debe ser el protagonista de cada 
espacio y en este debe existir un orden y belleza implícito en el diseño 
y organización de este. 
De tal manera, tanto las aulas, como los espacios de circulación, los 
patios y el espacio exterior, estarán diseñados para responder a la 
diversidad y complejidad de las actividades y eventos propios de los 
procesos educativos que demanden la propuesta pedagógica. 
Por estas razones, la investigación comprende y tiene como foco y 
punto de partida a los distintos métodos de enseñanza El método 
2
pedagógico de Froebel, El método pedagógico de Montessori, El 
método pedagógico de Ovide Decroly, El método pedagógico de 
Waldorf y El método pedagógico de Reggio Emilia. 
Para que con el aporte de cada una de estas pedagogías se logre 




















 Gráfico n°1: Diagrama de Venn – TEORIA DE CONJUNTOS- Síntesis del tema de 
investigación 
Elaboración Propia (08/05/2017) 
A U B U C = KINDERGARTEN PERFECTO 
2SICILA, JAIME.(2011).Guia Para Proyectar Y Construir Escuelas Infantiles. España: Editorial Ministerio de Educación. pp 20. 
1 EL EQUIPO DE MAZZANTI. (2017). Arquitectura Escolar. Recuperado el  24 de abril del 2017, de Plataforma Arquitectura Sitio 
web: http://www.archdaily.pe/pe/868205/baby-gym-barranquilla-el-equipo-de-mazzanti 
3 
Aparte de ello se han seleccionado 4 objetos arquitectónicos en el 
extranjero y 2 a nivel nacional que permitirÁn la recopilación y 
exploración de las variables de estudio  anteriormente explicadas para 
determinar los distintos lineamientos de diseño que existen para 
















Y en segundo lugar la arquitectura escolar debe estar pensada como 
un organismo capaz de cambiar y adaptarse a las nuevas formas de 
enseñanza y relaciones entre los alumnos, sus familiares y toda la 
comunidad. 
Entonces en base a lo anteriormente nombrado, ¿Cómo aquel 
planteamiento se puede convertir en un lugar con espacios y 
Gráfico n°2: Presentación de Casos internacionales y nacionales 
Fuente: Plataforma Arquitectura / Semillas Perú / Imágenes Google 
Elaboración Propia (08/05/2017) 
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actividades diversas para la comunidad, con la finalidad de desarrollar 
el encuentro social? 
Herztberger y Van Eyck (2009):” En otras palabras, el edificio escolar 
requiere tener un orden espacial que se desarrolla similar a la 
estructura de calles y plazas que forma una pequeña ciudad, donde 
todo es diseñado con la intención de generar la mayor cantidad de 
socialización posible” (p.45)4, como se puede apreciar en el Gráfico 













Más aun cuando aquello mejora las instalaciones y de esta manera se 
fortalecen los lazos y se amplían los horizontes de los niños entre las 
escuelas y las familias.5 y donde muchos convenimos en que la 
educación no puede quedar cerrada en las aulas y sólo en ellas. 
 
Gráfico n°3: Esquema de Organización de una Escuela, Según Edward 
T. White 
Fuente: Manual de conceptos de formas arquitectónicas. 
Elaboración Propia (09/05/2017) 
  5 
Y donde según Jan Gel (2006) nos comenta que las escuelas pueden 
estar situadas en medio de un conjunto residencial y, sin embargo, 
estar eficazmente separadas de los alrededores con vallas, muros y 
praderas. Pero las escuelas también pueden proyectarse como parte 
esencial del conjunto.  
 
Por ejemplo, las aulas se pueden colocar en torno a las calles públicas 
de la ciudad, que entonces sirven de pasillos y patios de juego. El café 
de la plaza se usa también como cafetería de la escuela, y así la 
ciudad llega a formar parte del proceso educativo [...] A cada actividad 
se le da la oportunidad de colaborar con otra.  
  
Por aquellas razones la evaluación a realizar ha de servir como 
herramienta para determinar los lineamientos de diseño 
arquitectónico por medio del diseño formal, funcional, espacial, 
semiótico y de tecnología ambiental, en base a métodos pedagógicos 
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.1.1. REFERENTES  
La Real Academia Española define la palabra referente, de la siguiente 
manera: “Que refiere o que expresa relación a algo”, entonces, en 
conjunto con la definición certera de Esther Maya (2014), en su libro: 
Metodología de la Investigación Científica: se ha considerado los textos 
y escritos de importantes arquitectos que han realizado aportes de 
diseño en infraestructura Educativa, ya que estos representan la fuente 
primaria de información especializada. 
Estos son primordiales, ya que la discusión de los arquitectos que serán 
mencionados a continuación, son de suma importancia para el desarrollo 
y sustento del Marco Teórico,  
En primer lugar, a los modernistas: Walter Gropius y Richard Neutra, 
reconocidos arquitectos, cuyas obras datan del siglo XX: 
 WALTER GROPIUS, Fundador de la Escuela Bauhaus y 
Arquitecto del IMPINGTON COLLEGE en INGLATERRA, 
planteó que el ambiente ideal para la escuela es una ESCUELA 
AL AIRE LIBRE. El concepto de UNA ESCUELA AL AIRE se 
relaciona con el pensamiento del pedagogo alemán Froebel 
que decía que para él: El jardín de infantes debía reflejar una 
sociedad ideal.8 
 HERNAN HERTZBERGER, arquitecto europeo, ha diseñado y 
construido más de diez proyectos arquitectónicos relacionas al 
tema de arquitectura escolar. En su propuesta propone la 
relación directa entre el edificio y la pedagogía. 
 RICHARD NEUTRA, quien diseñó la escuela “Corona 
Elementary School – Bell” en los Ángeles-California; fue uno 
de los pioneros en tener la iniciativa de transformar la 
arquitectura escolar tradicional y apostar por el diseño en base 
al método pedagógico de María Montessori, una filosofía traída 
de Europa y que fue muy bien recibida por los arquitectos de la 
misma corriente.  
 
8ANTON.P.(2007) “PLANIFICAR LA ETAPA”. Barcelona. Graó. 39 pp. 
9Richard Gerald. (2017). 8 Espacios Educativos para niños en Colombia. Recuperado el 27 de abril del 2017, de 
Plataforma Arquitectura Sitio web: http://www.archdaily.pe/pe/867138/8-espacios-educativos-para-ninos-en-colombia 
 
8ANTON.P.(2007) “PLANIFICAR LA ETAPA”. Barcelona. Graó. 39 pp. 
9Richard Gerald. (2017). 8 Espacios Educativos ara niños en Colombia. Re uperado el 27 de abril del 2017, de 
Plataforma Arquitectura Sitio web: http://www.archdaily.pe/pe/867138/8-espacios-educativos-para-ninos-en-colombia 
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El aporte de neutra se basa principalmente en la preocupación por obtener el 
confort ambiental, durante la permanencia del usuario, en el salón de clase, 
además, había que permitir la relación con el exterior y las clases se tenían que 
poder desarrollar al aire libre. 
Por otro lado, se ha considerado a los siguientes arquitectos contemporáneos 
cuyas obras han sido construidas en el siglo XXI y resaltan por su en innovación en 
arquitectura de espacios educativos: 
 El Arquitecto Estadounidense, FRANK LOCKER, experto en 
Arquitectura Educacional y docente en la universidad de 
HARVARD GSD ARCHITECTURE, su obra en Colombia ha 
propiciado cambios en los modelos de aprendizaje al 
transformar los espacios físicos, éste postula que las escuelas 
deben tener forma circular, con salones asignados para 
materias y no por grupo de estudiantes, debe haber menos 
paredes, diversos tipos de muebles y luz natural. 
 Otro ejemplo es la obra del arquitecto colombiano: 
GIANCARLO MAZZANTI, ganador de la Bienal de Venecia 
(2006) y con más de 10 proyectos educativos realizados en 
Colombia, que reflejan una arquitectura pensada y realizada 
para los niños. Para él, los espacios educativos para la primera 
infancia se han transformado en infraestructuras pedagógicas 
innovadoras y racionales.  
 La Arquitecta holandesa ROSAN BOSCH, quien es 
considerada como una de las grandes diseñadoras de 
interiores, por haber redefinido los espacios educativos en 
países escandinavos como las escuelas Vittra en Suecia o la 
Bornholms Eterskole, el Campus Gentofte y el University 
College de Dinamarca del Norte.  
Es la responsable de las escuelas sin paredes que han constituido un cambio muy 
importante en el diseño de los entornos de aprendizaje y se han publicado 
ampliamente a escala internacional, cambiando la manera de aprender y de 
relacionarse con la educación. 
  8 
.1.2. CONTEXTO 
A) Contexto Geográfico Físico 
El proyecto de Diseño está ubicado en la manzana Q2 en el AA. HH 
Villa Hermosa entre la Av. 22 de octubre y la Calle Las Palmeras, 
en la ciudad de Casma-Casma. VER GRÁFICO N°4 
El terreno de forma rectangular tiene un área de   13209.60 m2, con 
un perímetro de 462.4 ml, donde el uso del suelo está destinado 




















La nueva infraestructura educativa de nivel Inicial cubre un radio de 
influencia de 500 m. abarcando todo el sector residencial. VER 
GRÁFICO N°5 
 
Gráfico n°4: Sector de estudio  
Fuente: Municipalidad Provincial de Casma: Plano Catastral de la ciudad de Casma  
 Elaboración Propia (10/05/2017) 












B) Contexto Socio-Económico 
 El contexto socio-económico donde se ubica el proyecto de diseño, 
consta básicamente de población en un rango medio-bajo de 
recursos económicos, ubicándose en el rango C y D de ingresos 
monetarios, siendo la agricultura y el comercio, las fuentes de 
trabajo y los sueldos fluctúan entre el s/.700 y el s/.1200 soles 
mensuales, respectivamente. 
 El entorno es caracterizado por su reciente creación y 
establecimiento de las familias que radican en la zona, de tal 
manera se presentan construcciones, en menor escala, en su 
mayoría, viviendas de 1 piso, construidas con material noble. 
 Por ende, se entiende que toda la zona es de uso Residencial, 
dándole de esta manera un carácter familiar. 
                  C) Contexto Climático Ambiental  
 La ciudad de Casma presenta un clima cálido, desértico 
subtropical con precipitaciones casi nulas, considerado el mejor 
Gráfico n°5: Radio de Influencia del Equipamiento Educativo 
Fuente: Municipalidad Provincial de Casma: Plano Catastral de la ciudad de Casma  
 Elaboración Propia (10/05/2017) 
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clima de todo el Perú, donde las temperaturas oscilan entre los 
13°C como mínimo y los 31°C como temperatura máxima. 
D) CONTEXTO DEMOGRÁFICO 
 A NIVEL REGIONAL (ANCASH) – NIÑOS MATRICULADOS  
Para efectos de la presente investigación se ha utilizado los datos 
brindados por Escale, organismo que se encarga de las 
estadísticas respecto a Calidad Educativa, donde según el 
GRÁFICO N°6: El diagrama de dispersión del Proceso Evolutivo 
de Matriculas de Educación Básica Regular, se evidencia, gracias 
al censo realizado en el año 2016, a nivel regional, el aumento de 
niños matriculados en el nivel inicial. 
De acuerdo con lo anterior, la población de niños en el rango de 3 
hasta los 6 años edad ha aumentado en 808 niños, del año 2015 
al 2016, lo que permite deducir la siguiente premisa: Que hubo 
más niños nacidos en el año 2013, que, en el 2012, ya que para 
el año 2016, estos cumplieron los 3 años, y los matricularon en 











Gráfico n°6: Diagrama de Dispersión del Proceso Evolutivo- Matriculas EBR  
Fuente: Escale: Estadística de Calidad Educativa – Ministerio de Educación 
Elaboración Propia (11/05/2017) 
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 A NIVEL DISTRITAL (CASMA) – GRUPOS POBLACIONALES  
Sobre las ideas expuestas, es preciso señalar que la población total 
de la ciudad de Casma es de 25 665, según el Censo realizado por el 
INEI en el año 2007, de acuerdo con la el Grafico n°7, la población 
predominante es la que comprende el rango de 0-4, y de 10 a 14 años, 
por lo que la ciudad de Casma al futuro adoptará definitivamente la 
forma de una población  infantil – joven.  
En suma, el centro Poblado Urb. Casma - Villa hermosa, contaba con 
una población total de 3223 habitantes, y considerándose una tasa de 
crecimiento de 1.5%, determinado por el INEI, al 2017 la población 















Cuadro de datos n°1 POBLACIÓN – CIUDAD DE CASMA 2007 - 2017 
Fuente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA 
Elaboración Propia (11/05/2017) 
Gráfico n°7: Pirámide de Edades – Ciudad de Casma INEI 2007 
Fuente: INEI – Censo 2007 
Elaboración Propia (11/05/2017) 
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1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 
Surge al contrastar la realidad inmediata con la teoría de la arquitectura. 
.1.2.1. Descripción del problema 
Hoy en día la arquitectura escolar y la metodología de 
enseñanza, en el Perú y el mundo, no ha cambiado desde hace 
ya más de un siglo. 
Locker manifiesta que las propuestas en educación se limitan a 
replicar el modelo espacial de las cárceles, sin interés alguno de 
estimular una formación integral, flexible y versátil. Peor aún: 
repetimos la gran fórmula del siglo XX, esto es, profesores 
transmitiendo un conocimiento rígido, básico, unidireccional y 
masivamente a las nuevas generaciones, a pesar de que todos 
los estudiantes posean distintas motivaciones, intereses y 
habilidades. 
Esta afirmación se confirma en todas las unidades escolares 
existentes en el país, tanto en el ámbito de las instituciones 
educativas nacionales como las particulares.  
Aquellas unidades se caracterizan por ser masivas “cajas de 
zapatos” agrupadas consecutivamente, y cada una tiene el 
“típico pizarrón en frente”, y como es obvio al frente la mayor 
cantidad de carpetas que puedan alcanzar, lo que normalmente 
varia y está destinado para unos 30 a 50 estudiantes. 
Citando a Locker (2014) nuevamente, nos explica, en otros 
términos, que los encargos sobre infraestructuras formativas 
actuales siguen el modelo tradicional de colegio: “tipo cárceles” 
y expresa que: Los colegios fueron diseñados por las mismas 
personas que diseñaron las cárceles, de lo expuesto expone y 
se hace la siguiente pregunta ¿A qué se parece a una hilera de 
salones a puerta cerrada con un corredor al costado, del cual no 
13
  
se puede salir sin pedir permiso y esperar que suene una alarma 
que indica que se puede salir, entrar, comenzar o acabar las 
clases?, Indiscutiblemente la respuesta es que se parece a una 
cárcel. 
Pero haciendo una aproximación más cercana al tema, Michael 
Foucault postuló que “La primera cárcel del ser humano es el 
vientre de su propia madre, por lo tanto, una vez que nacemos, 
por fin somos libres”. 
De tal manera la escuela inicial debería ser la arquitectura de la 
infancia y, quizá, también, una posible la infancia de la 
arquitectura. Por lo que la infraestructura educativa de un 
kindergarten debe ser un lugar donde los niños no se sientan 
aprisionados, al contrario, sentirse libres. 
Los síntomas del decaimiento crítico de la arquitectura escolar 
es la indiscriminación de su célula elemental: el aula y sus 
dimensiones, su forma, sus cualidades ambientales, sus 
equipamientos, etc.; ya que estos se encuentran 
predeterminados en normas y reglamentos que resultan 
realmente útiles e importantes, por no decir que son obligatorias 









Gráfico n°8: COMPARACIÓN EN ESTRATEGIAS DE DISEÑO DEL AULA 
Fuente: FRANK LOCKER | Planes de Renovación Urbana 
Elaboración Propia (13/05/2017) 
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Para ello se debe tener en cuenta que los locales de Educación 
en el Perú, no cumple con los lineamientos de diseño que 
demanda La Norma Técnicas Para El Diseño De Locales 
Escolares De Educación Básica Regular De Nivel Inicial (2014), 
Creada Por El Ministerio De Educación y la Norma A 0.40 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Estas normas especifican criterios funcionales, espaciales y de 
confort ambiental que todas las instituciones deben cumplir, 
pero la realidad es otra. La mayoría de las instituciones de 
carácter privado, no son más que viviendas o construcciones 
adaptadas a ser espacios educativos, que, por supuesto no 
fueron diseñadas especialmente para su función, y que 
obviamente, no cumplirán los parámetros sugeridos para su 
eficiente funcionamiento, más allá de la metodología de 
enseñanza que utilicen; la cual también es nula al momento de 
pensar en cualquier escuela del país. 
De igual forma, sucede en las escuelas infantiles de carácter 
nacional, la despreocupación por parte del Estado por la 
primera infancia es notable, ya que la infraestructura de esta 
educación no varía en nada a la ya nombrada “caja de zapatos” 
o arquitectónicamente hablando: un ambiente compartido o 
crujía de aulas y corredor a un lado. 
Aproximándonos al contexto inmediato seleccionado, y 
tomando en cuenta sus características ambientales, 
socioeconómicas y demográficas, se ha considerado como 
ejemplo a discutir a la escuela comunal situada en el país de 
Malawi, el cual es uno de los países más cálidos, menos 
desarrollados y más densamente poblados del mundo, donde 
alrededor del 85% de su población vive en zonas rurales y su 
economía se basa en la agricultura. (VER IMAGEN N°9). 
15
  
Como primer aspecto en el planteamiento de una infraestructura educativa y sobre 
las ideas anteriores se puede apreciar que las características son similares a las 
del entorno elegido; esta infraestructura actualmente ha marcado la diferencia con 
su propuesta de pabellón abierto construido a base de containers y materiales del 
lugar y que toma como punto de partida , para su arquitectura, las condicionantes 
climáticas del lugar y estas mismas son el eje en el planteamiento de diseño, ya 









Por otro lado, como segundo aspecto en el planteamiento de una infraestructura 
educativa, lleva a pensar en la metodología pedagógica que, la totalidad de los 
espacios de enseñanza, no consideran parte de los procesos constructivos de 
aprendizaje y se han suprimido de importancia a nivel arquitectónico. La 
infraestructura generalmente no se adapta a las distintas necesidades de los 
aprendices, métodos de enseñanza y entornos de emplazamiento, 
desencadenando un mal manejo espacial el cual repercute en la calidad de los 
procesos de aprendizaje 
Pues la propuesta nueva de Kindergarten constituye un sistema integrado de 
ambientes de aprendizaje, dinámico y cambiante que se transforma y acopla a las 
necesidades del usuario respecto a su entorno y las necesidades pedagógicas. 
Para finalizar se concluye, que es necesario fomentar que el proyecto 
arquitectónico de espacios educativos se asocie a las corrientes pedagógicas y 
estrategias educativas, analizando tanto los niveles y procesos cognitivos como los 
Gráfico n°9: Escuela Comunal en Malawi 
Elaboración Propia (15/05/2017) 
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procesos de socialización y contexto físico inmediato para favorecer los 
mecanismos de aprendizaje e intercomunicación social. 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo General 
 Diseñar el Proyecto Arquitectónico de un Kindergarten en el 
 AA. HH Villa Hermosa, en la ciudad de Casma. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Determinar el Programa y Partido Arquitectónico para el 
diseño de un Kindergarten. 
 Determinar los aspectos perceptivos y sensoriales en las 
nuevas estrategias de Diseño Arquitectónico, en base a los 
métodos pedagógicos considerados. 
 Determinar el aspecto formal y la imagen apropiada para un 
kindergarten, en base a los métodos pedagógicos 
considerados. 
 Determinar las relaciones funcionales y espaciales de los 











Gráfico n°10: Acuarela- Imagen Objetivo del Kindergarten  
Elaboración Propia (15/05/2017) 
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1.4. VIABILIDAD 
La ejecución del presente trabajo de investigación resulta 
viable, ya que se cuenta la disponibilidad de tiempo y recursos 
financieros como humanos, para realizar la visita a los 
respectivos Casos Nacionales seleccionados, así como a 
diversas Universidades, para la recolección de información 
respecto a investigaciones relacionadas al tema. 
De igual forma la investigación que se ha realizado cuenta con 
información bibliográfica y técnica como: libros, revistas, 
material bibliográfico de internet, las NORMAS TÉCNICAS 
PARA EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR de NIVEL INICIAL, creada 
por el Ministerio de Educación, entre otros; lo que posibilita un 
análisis con información verídica, integra y detallada que 













Gráfico n°11: VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Elaboración Propia (12/05/2017) 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
1.5.1. JUSTIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA: 
Herman Herztberger (2008) afirma que: Se ha olvidado el 
potencial de la arquitectura y la pedagogía para disciplinas 
complementarias e incluso interdependientes para la creación 
de espacios de aprendizaje, capaces de generar 
conocimiento.16 
Sobre lo expuesto, la razón por la que se ha desarrollado el 
presente trabajo de investigación en Arquitectura es para 
demostrar que mediante o según la propuesta pedagógica se 
pueda proyectar el planteamiento de un nuevo diseño 
arquitectónico para la infraestructura Educativa Preescolar, en 















Gráfico n°12: Acuarela - Espacios de aprendizaje en base al Método de Enseñanza 
Reggio Emilia 
Fuente: Architonic 
Elaboración Propia (15/05/2017) 
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1.5.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
La presente investigación en Arquitectura se ha elaborado en 
base a las teorías pedagógicas de: Froebel, Montessori, O. 
Dicroly, Waldorf y Reggio Emilio, ligadas estrechamente a las 
teorías arquitectónicas de: Ignacio Araujo: La forma 
Arquitectónica, el libro Inquietud Teórica y Estrategia 
Proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, el 
libro “Los Ojos de la Piel”, de Juhani Pallasmaa, y los libros: 
Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura 
Moderna y  La Arquitectura Escolar del Estructuralismo 
Holandés. 
1.5.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NORMATIVA: 
La investigación se ha desarrollado en base a las normas 
técnicas para el diseño de locales escolares de educación 
básica regular nivel inicial (MINEDU-2011),el Reglamento de 
Nacional de Edificaciones- Norma A 0.40, La guía para 
proyectar y construir escuelas infantiles (2011),La guía de 
aplicación para arquitectura bioclimática en locales educativos 
(2008), Diseño Arquitectónico-Criterios normativos – INIFED 
(MEXICO - 2013) y el Estudio antropométrico en párvulos 
atendidos por el sistema educativo público chileno para el 
diseño de mobiliario (2013). 
1.5.4. UTILIDAD METODOLÓGICA: 
La utilidad metodológica de la presente investigación se basa 
en la recolección de datos, mediante la creación de 
instrumentos para el desarrollo del análisis arquitectónico 
correspondiente en las instituciones educativas seleccionadas, 
para esto se tuvo que realizar la visita de campo, para que, por 
medio del material elaborado obtener y registrar los datos. 
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 Así mismo la visita de campo permite interactuar y ver la 
dinámica durante la permanencia de los usuarios en los 
espacios, así mismo registrar sus actividades diarias en 
relación de sus necesidades, para ello se elaborará fichas de 
observación, siendo aquello un nuevo sistema de metodología 
en investigación.  
 
1.6. LIMITACIONES 
En el desarrollo de la investigación en arquitectura se 
presentaron como limitaciones: 
1.6.1. LIMITACIONES PRACTICAS-TEÓRICAS: 
 Para el desarrollo del análisis formal, espacial y funcional de 
los objetos arquitectónicos nacionales no se obtuvieron los 
planos de distribución, por lo que se hizo un levantamiento 
arquitectónico de las plantas, para lo cual se necesitó la visita 
obligatoria a campo y el apoyo técnico de compañeros de 
estudio para la medición de muros, ambientes, fachadas, 
entre otros. 
 Es preciso señalar que se tuvo que ir al lugar de estudio 
(visita de campo) frecuentemente, ya que es donde se 
encuentra la información física-teórica y práctica, para lo cual 
se organizó un cronograma de horarios de visita a los objetos 
arquitectónicos nacionales. 
 La mínima empatía y apoyo por parte de las instituciones 
educativas para facilitar información, permiso de acceso y 
visita a los mismos, necesaria para el análisis 
correspondiente. 
1.6.2. LIMITACIONES ESPACIALES Y TEMPORALES 
 
Tanto en la recolección de información teórica como práctica 
que se necesita para el análisis arquitectónico de los casos 
nacionales seleccionados La Escuela Inicial “Los Ángeles del 
Edén” y el Wawa Wasi Huaycán, los cuales se encuentran 
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ubicados en la región de Junín y en la ciudad de Lima, porque 
la mayoría de infraestructura Educativa existente en el Perú no 
cuenta con la calidad Arquitectónica que se requiere para la 
respectiva investigación. 
1.7. SUSTENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 La presentación o vestimenta personal ha de ser manera formal, 
adecuada para la ocasión que denote respeto tanto para el jurado 
como para el público presente. 
 Se ha de prever llegar temprano, unos 30 minutos a 45 minutos 
antes, para acondicionar y verificar el buen funcionamiento de 
todos los instrumentos electrónicos. 
 La presentación multimedia ha sido realizada con el software de 
producción: Power Point, en conjunto con material audiovisual: 
videos e imágenes. 
 La producción de los mapas y la creación de fichas, mediante el 
software electrónico: Power Point. 
 La correcta y dinámica diagramación de las láminas y síntesis de 
la información en las diapositivas, será esencial ya que sirven 
como medio para mantener al público siempre atento, procurar no 
saturarlas de mucho texto y que sean agradables para la vista 
 Presentar los paneles formato A0 laminados, donde se expone la 
síntesis del Proyecto de Investigación en Arquitectura. 
 Posteriormente se hará uso de la herramienta de proyección 
multimedia (PROYECTOR MULTIMEDIA), así como el ambiente 
donde se expondrá el producto final. 
 Ya en la exposición, se debe mantener una postura adecuada del 
cuerpo, contacto visual y el buen uso de los ademanes, 
necesarios, para expresar lo que se desea, y no olvidar que la 
respiración nos ayuda a proyectar e impostar la voz manteniendo 
un tono firme y correcto a lo largo de toda la exposición. 




CAPÍTULO   II 
MARCO TEÓRICO 
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
        2.1. Estado de la cuestión 
            A) TESIS: 
a) Escuela pública con espacios comunales en Ciudad 
Pachacútec, Ventanilla 
 Universidad Peruana de Ciencias aplicadas 
 Autor: David Gálvez del Bosque 
 Asesor: José Roberto Rodríguez 
La elección de esta tesis tiene como objetivo describir la 
importancia de su planteamiento de cómo la 
infraestructura Escolar Pública puede funcionar para 
toda la comunidad brindándoles servicios como: 
miradores, auditorios, comedores, áreas de deporte, 
entre otros; para así lograr la integración del Espacio 
Escolar con el entorno, de esta forma la ciudad entra al 
proyecto como el proyecto entra a la ciudad. 
Así mismo, desarrolla el concepto de límites difusos y 
“Escuela Abierta” con la finalidad de poder eliminar la 
barrera física visual que existe en la actualidad en la 
ciudad y la infraestructura Escolar. 
b) La Arquitectura: Espacios Que Estimulan La Educación Pre-
Escolar 
 Universidad Simón Bolívar-Venezuela 
 Autor: Alejandra Lara 
 Tutor Académico: Arq. Carlos Ferrer 
En esta investigación el autor indaga en la relevancia del 
planteamiento arquitectónico, respecto a nuevas 
tecnologías de diseño arquitectónico en relación a las 
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condicionantes ambientales del entorno, haciendo que 
esta propuesta contribuya al crecimiento, formación y 
desarrollo cognitivo de los niños. Se ha considerado la 
importancia de la luz, ventilación, paisajismo, colores, 
paredes, divisiones y materiales, entre otros, como parte 
de los elementos de motivación y estímulo para un mayor 
rendimiento y una mejor relación escuela-alumno-hogar. 
 
c) Centro De Educación Inicial En “Punta Hermosa” (2016) 
 Universidad Ricardo Palma 
 Autoras: Arq. Bachiller Mary Ann Beredenson   
Arq. Bachiller Claudia Gabriela Romo Peralta 
 Tutor: Arquitecto Juvenal Barrios 
 
La selección de la presente investigación se debe al 
aporte de la idea rectora del centro educativo, ya que, 
esta, parte de uno de los principios ordenadores de la 
arquitectura: LA ESCALA; el proyecto es una ‘ciudad 
para los niños’, en escala reducida, en el cual puedan 
interactuar, desarrollarse, aprender y disfrutar de su 
entorno, junto con sus familiares y tutores. 
Para tal efecto el planteamiento de la investigación, 
surge gracias estudio de las pedagogías de enseñanza, 
teniendo como punto de partida al Método Montessori y 
el Método de Reggio Emilia, que fomentan la enseñanza 
a través del entorno natural y la antropometría, 
respectivamente, en cuanto al confort funcional del 
usuario en el espacio. Durante la permanencia del niño 




d) Escuela Inicial Y Primaria (2014) 
 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
 Autora: Irene Fonseca del Rio 
 Tutor: Víctor Bejarano 
 
La preferencia por este trabajo de investigación recae en 
la propuesta de diversas tipologías de aulas, por lo que su 
programa se fundamenta en la agrupación de niños o la 
conformación del aula es por diferentes rangos de edades 
(cronológicos - mixtos) y por las capacidades cognitivas 
que estos puedan desarrollar en diversas etapas de su vida 
escolar. 
Así mismo, propone ser polivalente brindando usos para 
toda la comunidad y su integración con el espacio exterior, 
como espacio de encuentro, y en donde la autora expone 
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SIGNIFICADO DE PREGNANCIA:
La base principal fuente teórica, con la cual se ha desarrollando
el siguiente análisis Arquitectónico, es el famoso triangulo de
Vitrubio, donde postula que una obra arquitectónica debe ser
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A) PRESENTACIÓN DE LA OBRA
• MEMORIA DESCRIPTIVA
JARDIN INFANTIL TIMAYUI EN SANTA MARTA
• FINALIDAD DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
• CLIENTE:FUNDACIÓN CARULLA - AEIOTÚ
• AREA DEL TERRENO: 1500 M2
• AREA CONSTRUIDA DE LA OBRA:1450 M2
• AÑO DE CONSTRUCCIÓN:ENERO A NOVIEMBRE 2010
• RESPONSABLE: GIANCARLO MAZZANTI
• RECONOMIENTOS:PREMIO DE ARQ.SOSTENIBLE - ITALIA 2011
OBRA ARQUITECTÓNICA DE ESTILO MODERNO, creada
para la FUNDACIÓN CARULLA – AEIOTÚ, que tiene como objetivo el
desarrollo de infraestructuras para mejorar las condiciones de la
primera infancia en barrios de bajos recursos para la población más
vulnerable entre 0 a 5 años de edad , zonas caracterizadas por la
violencia y la ausencia de infraestructuras públicas.
La configuración del Jardín Infantil TIMAYUI, parte del entendimiento
del MÉTODO PEDAGÓGICO de LORIS MALAGUZZI, del cual nace
la idea de crear un elemento que sugiera 3 centralidades relacionadas
entre sí, y que provoquen una serie de situaciones y experiencias
entre los niños, los educadores y la familia, ligados estrechamente por
medio del contacto con la naturaleza
El proyecto se encuentra ubicado en COLOMBIA – al noreste de la
ciudad de SANTA MARTA en el barrio de TIMAYUI.
COLOMBIA
LATITUD:11° 14’ 3.47’’ - NORTE











“Los edificios públicos en zonas de periferia y deterioro, deben
ser identificables por las comunidades, es por eso que
buscamos desarrollar arquitectura PREGNANTE.”
EL ARQ. GIANCARLO MAZZANTI,RESPONSABLE DEL 
PROYECTO, MANIFIESTA QUE:
• FUENTE:ARQA PE
De igual manera, el análisis utilizará LA TEORIA DE LA
ARQUITECTURA, de los siguientes libros y escritos:
• LA FORMA ARQUITECTÓNICA , Ignacio Araujo
• FORMA, ESPACIO Y ORDEN , Francis Ching
• GUIA PARA EL ANALISIS DE UNA OBRA DE
ARQUITECTURA , Roberto Vélez
SEGÚN IGNACIO ARAUJO, EN SU LIBRO LA FORMA
ARQUITECTÓNICA (1976):
PREGNANCIA EN ARQUITECTURA, es todo aquello que esta
lleno de significado, de fácil reconocimiento y percepción.
OBRAS RELEVANTES DEL ARQ. GIANCARLO MAZANTI
COLEGIO PIES 
DESCALZOS - COLOMBIA
COLISEOS PARA LOS JUEGOS 
SURAMERICANOS DE MEDELLÍN 2010N
ESCUELA INFANTIL TIMAYUI
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE DE ESTUDIO: 
JARDIN INFANTIL TIMAYUI PRESENTACIÓN DE LA OBRA
OBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
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La existencia de un rio y un contexto rodeado por naturaleza y
vegetación determinan la composición volumétrica , ya que los
volúmenes se encuentran colocados de tal manera para que los
ambientes obtengan las mejores visuales.
El contexto mediato a la infraestructura educativa se encuentra
delimitado por la cordillera negra, por lo que la volumetría del
jardín infantil se asemeja a la vista que se tiene de ella en el
horizonte.
El objeto Arquitectónico se encuentra emplazado y orientado al NOR ESTE de la 
ciudad de Santa Marta en el barrio de TIMAYUI, con un radio de influencia de 500m
C)BASE TEÓRICA:
• POSICIÓN Y UBICACIÓN DEL EDIFICIO
• APROVECHAMIENTO DE 
PREEXISTENCIAS AMBIENTALESB)CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE






LATITUD:11° 14’ 3.47’’ – NORTE | LONGITUD:74° 8’ 43.34’’ – ESTE
El proyecto de Educación, se sitúa en el barrio de TIMAYUI, barrio en la zona 
periférica de SANTA MARTA , donde la población residente es de bajos recursos 
económicos, como se puede evidenciar en las siguientes imágenes:
La propuesta de diseño de la ESCUELA INFANTIL TIMAYUI activa la zona en
deterioro , ya que esta puede ser usada de múltiples formas por sus habitantes,
pero sobre todo, que se convirtió en un elemento de orgullo y transformación para
toda la comunidad.
IMAGEN: Barrio de Timayui, Precariedad del entorno inmediato
Para el desarrollo del siguiente análisis contextual se ha considerado las PAUTAS PARA EL 
ANALISIS DE UNA OBRA DE ARQUITECTURA:
La temperatura de la Ciudad de Santa Marta fluctúa entre los
25°c y 29°C,clima cálido tropical, con precipitaciones frecuentes,
por lo que la configuración formal de la volumetría(techos a 3
aguas a 45°) responde como estrategia de diseño, a razón de
las constantes lluvias.
La dirección de los vientos se produce de NO-SE a una
velocidad de 3 a 6 km/hora.
El objeto arquitectónico se encuentra implantado sobre un
terreno llano natural, sin modificación alguna, la volumetría se
implanta en el centro del mismo, el cual es de forma irregular,
con 5 frentes sin linderos, lo que crea ambientes ANEXOS al
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La dimensión de profundidad de cada volumen, que conforman el
módulo, de acuerdo con la relación estereoscópica responde que el
techo, en lugar de cerrarse, se abre hacia al cielo por medio de una
teatina, que sirve para ventilar como para iluminar cenitalmente el
ambiente.
La superficie táctil de los volúmenes consta de un recubrimiento de
cerámicos venecianos en una malla reticular de cuadrados, estos
varias en una gama de grises, que contrasta con su entorno,(lo verde
de la naturaleza) y se mimetiza a la ves(con el cielo).
La escuela infantil Timayui presenta una escala arquitectónica urbana, convirtiéndose en 
un hito, respecto a la escala urbana del contexto donde se encuentra situado, ya que las 
viviendas construidas mantiene un perfil de 3m. de altura, en contraste con los 8.50m de 
los módulos.
El objeto Arquitectónico esta compuesto por un sistema modular de patrones repetidos,
formando una pauta arquitectónica, articulados por medio de pasarelas o corredores
techados, en organización y dirección lineal, adyacentes respectivamente
La repetición de elementos determina el ritmo de la obra , dándole movimiento y
dinamismo, de igual manera la similitud de las formas en la composición hacen de este
conjunto armónico permitiendo la percepción visual de equilibrio formal.
El Modulo presenta una volumetría fuerte y una
geometría ortogonal, compuesto por 3 volúmenes, los
cuales son 3 cubos apiramidados cerrados, cuya
conformación radial sucede pues se encuentran
conectados por un patio central abierto, de planta
hexagonal, con una apertura triangular en el techo.
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE DE ESTUDIO: 
02JARDIN INFANTIL TIMAYUI ANALISIS FORMAL











ORGANIZACIÓN – DIRECCIÓN LINEAL
A)COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA
Volumen de planta cuadrada y volumetría apiramidada
trunca , con una altura total de 8.50m, con un quiebre a
los 3.00 m, que baja la escala de monumental a normal
y adecuada de acuerdo con la escala de los niños(de 3


















LA TEXTURA EN LA 
PARTE SUPERIOR
SE MIMETIZA CON EL 
CIELO
EN LA PARTE INFERIOR EL CONTRASTE ES NOTABLE ENTRE LO VERDE DE LA 
NATURALEZA Y LO BLANCO DE LOS AZULEJOS
La forma abierta del patio central por
medio de los laterales permiten la
direccionalidad en el espacio a los
ambientes anexos.
Asimismo la apertura triangular en el
techo enfatiza el espacio central
diferenciando la centralidad del ambiente
con los espacios de alrededor que
vendrían hacer los corredores.
El color rojo, usado en el piso del patio,
es un color cálido y fuerte, funciona
como color pregnante, ya que permite su
fácil reconocimiento y se evidencia el
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PATIO CENTRAL: Espacio abierto por 
ambos lados, se convierte en una 
prolongación de los espacios que atraviesa.
AULAS: Espacio interior 
cerrado, de escala normal, con 
8.50 m de altura .
B)POR RELACION Y RIQUEZA VISUAL
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FICHA DE ANÁLISIS 
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A) POR RECORRIDO Y SECUENCIA DE ESPACIOS
C) POR EL CARÁCTER DE SUS LIMITES Y FINALIDAD UTILITARIA
v
Formalmente los volúmenes se encuentran unidos por los aleros que conforman la losa perforada del patio central, pero espacialmente
ocurre una ruptura entre volúmenes creándose el espacio de las pasarelas, que sirven como recorrido y circulación entre los módulos.
PASARELA: espacio de circulación abierto por un lado,
que suministra continuidad visual y espacial , con los
espacio que une(PATIO CENTRAL – MODULOS) y por
el cual el usuario atraviesa y recorre.
LÍNEA DE ARBOLES
Las Columnetas configuran el espacio de la pasarela, como
elementos virtuales., proporcionándole direccionalidad
UNA LINEA DE ARBOLES, funciona
como estrategia de diseño para
remarcar y darle jerarquía al espacio
de ingreso al Jardín Infantil. INGRESO PRINCIPAL AL 
JARDIN INFANTIL TIMAYUI
La aproximación oblicua al
objeto agrándese el efecto de
perspectiva desde el lateral
derecho como desde el lateral
izquierdo y frontal del exterior.
APROXIMACION AL OBJETO DE MANERA OBLICUA
PATIO CENTRAL: Espacio que denota continuidad y 
permeabilidad directa  con los volúmenes 
contiguos(AULAS) con los que esta articulado.
AULAS: Las aulas tienen una sustracción en la esquina 
izquierda inferior del volumen, tratado con una mampara 
de vidrio, que permite la transparencia visual  del espacio.
RIQUEZA ESPACIAL: DOBLE 
ALTURA Y MEZANINE
La doble altura permite 
relaciones visuales y espaciales 
entre el primer piso y el 
mezanine del segundo piso, 
aprovechando la altura del 
volumen.
ABERTURA DE  LOSA
La apertura de la losa en 
el patio central permite 





El espacio abierto (PATIO CENTRAL) funciona 
como  espacio intermedio entre los espacios 
contiguos – cerrado de las AULAS, lo que 
permite la continuidad y el dinamismo en el 
espacio del módulo, como  del conjunto en sí.
1
1
FICHA DE ANÁLISIS 
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OBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
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• AULA JARDIN 1 25m2
• AULA JARDIN 2 25m2
• TALLER DE ARTE 25 m2
• TALLER SENSORIAL 25m2
• TALLER  MOVIMIENTO CREATIVO 25m2
• PATIOS CENTRALES 20m2
• SS.HH 4m2





• DIRECCIÓN 20M2 
• RECEPCIÓN 9M2
• SS.HH 4m2
• PATIO DE LA HUERTA
• PATIO DE LA GRANJA
• PATIO DE LAS FLORES


























Organización Radial por medio del Patio Central, a 
través de un elemento organizador: un árbol.
FICHA DE ANÁLISIS 
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OBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
El modulo esta conformado por 3 tipos diferentes de aulas (espacios servidos) de
organización radial, por medio de un patio central (espacio servidor), ya que sirve como
circulación y acceso a las aulas.



























































El AULA TIPO 1 se encuentra
dividido en 6 sectores de
trabajo: rincón de arte,
asamblea, lecto-escritura,
construcción, arena y agua y el
rincón de luz y sombra.
Las funciones son realizadas
una independientemente de la
otra, ya que cada una tiene
espacio para desarrollarse.
Así mismo el volumen se divide en 2
ZONAS: la ZONA PÚBLICA que es la
pasarela (circulación) y la ZONA
PRIVADA: el ambiente del aula , que es
de uso EXCLUSIVO para los usuarios,
en este caso los niños y docentes.
ZONA PÚBLICA
ZONA PRIVADA
EL AULA TIPO 2 al ser de planta
libre, varia en cada módulo por
lo que adquiere funciones
diversas como: taller de arte,
espacio sensorial (silencio) y el
espacio de movimiento creativo.
El módulo además contiene un
núcleo de baños, escalera, la
zona de acceso al aula y un
pequeño jardín externo.
EL AULA TIPO 2 si divide en 3 zonas la
zona privada (taller de arte), la zona
Publica (accesos) y la zona de
servicio(SS.HH).
OBSERVACION: Los SS.HH del aula
tipo 2 sirven también para el aula tipo 1







EL AULA TIPO 3 esta
compuesta por los mismo 6
sectores del aula tipo 1 , pero la
organización del espacio –
función es diferente; estos 6
sectores son: el sector de Lecto-
escritura, asamblea, arena y
agua, rincón de lectura, rincón
de luz y sombra unido con el
rincón de construcción
EL AULA TIPO 3 si divide en 2 zonas la
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FICHA DE ANÁLISIS 




La organización del conjunto es lineal segmentada
ramificada por módulos de organización radial.


























La dinámica de flujo de
circulación exterior es lineal,










DINAMICA DE FLUJO 
EXTERIOR






















B)PLANTA ARQUITECTONICA DEL MODULO
La dinámica de flujo de
circulación interior es activa
y libre , por medio de un
pasadizo central que
distribuye a los diferentes
sectores de trabajo que
existen.
Según la leyenda se ha
determinado el espacio de
uso , el espacio de
circulación y el espacio
desperdiciado del ambiente.
El aula tipo 2 cuenta con
una escalera que sirve
como circulación vertical
para acceder a un
mezanine del 2do. Piso.
Esta sala tiene diferentes
usos por lo que el mobiliario
determinará las diversas
dinámicas de flujo interior.
Según la leyenda se ha
determinado el espacio de
uso , el espacio de




ESC:1/75 Según la leyenda se ha
determinado identificado un
espacio de conflicto entre
dos funciones y la
circulación, ya que se
encuentran muy cercanas
y se mezclan con el
espacio y flujo de
circulación.
La dinámica de flujo de
circulación exterior es
lineal, libre en 2 sentidos





EL PATIO CENTRAL organiza
de forma radial, la circulación





FLUJO DE CIRCULACIÓN 








El Flujo en el corredor del patio
es de doble sentido(ida- vuelta),
así como de los corredores
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ALTITUD: 36.0 ( m.s.n.m )




CARTA SOLAR- SOLTICIO DE VERANO
TIMAYUI,SANTA MARTA,COLOMBIA
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
Se determinaron las zonas horarias
de 10:00 am y 12:00 del mediodía
porque los niños asisten y hacen uso
de la infraestructura educativa solo
por las mañanas hasta el medio día.
ASOLEAMIENTO – ZONA HORARIA 10:00 a.m. ASOLEAMIENTO-ZONA HORARIA 12:00 p.m.
En el aula tipo 1, en las
zonas horarias
seleccionadas (10 am y
12 pm) los rayos solares
no penetran en el
ambiente, obteniendo el




El asoleamiento en las 2 zonas
horarias que se determinaron no
afectan los ambientes, ya que
los rayos no penetran las zonas




La luz solar que entra por medio del ducto del jardín no penetra en las aulas.
La luz solar que ingresa por medio de las teatinas no penetra en el
ambiente de manera directa , y en su lugar brinda iluminación cenital.
Poca Incidencia de
penetración solar en el
ambiente.
Las teatinas brindan iluminación cenital al ambiente,
mas no inciden como penetración solar directa.
La incidencia de penetración solar
es mínima en el ambiente, gracias
a la utilización de ventanas bajas.
Mínima penetración solar directa.Buena estrategia de orientación
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N
CARTA SOLAR- SOLTICIO DE INVIERNO
TIMAYUI,SANTA MARTA,COLOMBIA
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
Se determinaron las zonas horarias
de 10:00 am y 12:00 del mediodía
porque los niños asisten y hacen uso
de la infraestructura educativa solo
por las mañanas hasta el medio día.
ASOLEAMIENTO – ZONA HORARIA 10:00 a.m. ASOLEAMIENTO-ZONA HORARIA 12:00 p.m.
En el aula tipo 1, en las
zonas horarias
seleccionadas (10 am y
12 pm) los rayos solares
no penetran en el
ambiente, obteniendo el




El asoleamiento en las 2 zonas
horarias que se determinaron no
afectan los ambientes, ya que
los rayos no penetran las zonas




La luz solar que entra por medio del ducto del jardín no penetra en las aulas.
La luz solar que ingresa por medio de las teatinas no penetra en el
ambiente de manera directa , y en su lugar brinda iluminación cenital.
Poca Incidencia de
penetración solar en el
ambiente.
La luz solar que penetra en el ambiente no afecta el espacio de
trabajo y por el contrario brinda calor en invierno.
La incidencia de penetración solar
es mínima en el ambiente, gracias
a la utilización de ventanas bajas.














LATITUD:11° 14’ 3.47’’ - NORTE
LONGITUD:74° 8’ 43.34’’ - ESTE
ALTITUD: 36.0 ( m.s.n.m )
HORA ELEVACION AZIMUT 
10:00:00 45.89° 67.81°
12:00:00 71.49° 46.84°
Se deter inaron las zonas horarias
de 10:00 a y 12:00 del ediodía
porque los niños asisten y hacen uso
de la infraestructura educativa solo
por las añanas hasta el edio día.
19
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La ventilación de las aulas se da por medio del
aire que ingresa por las mamparas corredizas y
por el patio central, produciéndose el efecto
Venturi ya que el aire fresco sube y sale el aire
caliente del ambiente, por medio de las teatinas.
El ingreso de aire ocurre cuando las
mamparas se abren, mecanismo que
permite controlar el ingreso de aire,
protegiendo a los niños de fuertes
vientos que podrían enfermarlos
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A)PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL
• DATOS TÉCNICOS • EFECTO VENTURI: ESTRATEGIA DE DISEÑO PARA VENTILAR LAS AULAS
B) VENTILACIÓN MÓDULO 
N
El objeto arquitectónico, se encuentra ubicado
hacia el NE, ocurre el efecto de ventilación
cruzada ya que los vientos vienen en dirección
NO-SE.
La ventilación cruzada se da por medio de
los patios centrales de cada modulo, estos
direccionan los vientos para los laterales,
distribuyéndolos por todo el conjunto.
La dirección de los
vientos es de NO – SE
por lo que debido a
posición de las pasarelas
delante de las aulas no
permite el paso del aire
por ende no existe efecto
de ventilación cruzada en
ellas .
La ventilación








Las aula no se ventilan 
por efecto de ventilación 
cruzada, porque la 
dirección de los vientos 
no lo permite sin 
embargo  la optima 
ventilación ocurre por las  
teatinas y efecto Venturi.
DIRECCIÓN 
PREDOMINANTE  
DE LOS VIENTOS 





DE 3 A 6 KM/HORA














Al tener, el ambiente, varias fuentes de luz natural, el uso de
luz artificial no es frecuente durante la jornada diurna de
trabajo.
En días nublados y con poco ingreso de luz natural se hará
uso de un fluorescente, el consumo de lumínico de un
fluorescente común es de 18W, y la eficiencia lumínica que
debe tener una aula es de 50 luxes.
El otro tipo de iluminación que se da en los ambientes delas
aula y el comedor, es la ILUMINACION CENITAL, que es luz
difusa o indirecta que ingresa por medio de las teatinas,
ubicadas en la parte superior del techo, dándole al espacio
un carácter mas relajado, lo cual juega un rol importante en
la psicología y en la percepción de los niños.
1.3.ILUMINACION ARTIFICIAL
1.ILUMINACION 
La jornada de trabajo en el Jardín Infantil “TIMAYUI” es
diurna, que empieza desde las 8 am hasta las 12 del medio
día, por lo que la iluminación que se utilizan en los ambientes
es la iluminación natural que se da por medio del ingreso de
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2.TECHOS: SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES
La ciudad colombiana de Santa Marta presenta constantes lluvias, durante todo el año que duran de 1 a 2
horas, por lo que una de las estrategias de diseño para contrarrestar esa condicionante climática, fue crear un
sistema de drenaje, en base a la propuesta formal, como se puede apreciar en la siguiente imagen:
Por medio de la propuesta formal de 1.Techos apiramidados (3 aguas), las aguas pluviales discurren 2. Y
llegan al voladizo, el cual es el techo del patio central, por donde el agua de lluvia se escurre hacia el piso del
mismo, 3. Estas drenan mediante rejillas metálicas alargadas, que funcionan como registros sanitarios hacia
el tanque – cisterna , 4.Que posteriormente mediante un mecanismo de tratamiento, 5.Convierte el agua de




TECHO DEL PATIO CENTRAL
REJILLAS METÁLICAS
DRENAJE DE AGUAS 
PLUVIALES
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El Jardín Infantil TIMAYUI fue diseñado inspirado por la pedagogía de
Loris Malaguzzi: el cual crea un núcleo que comprende la estrecha
relación entre el niño, la familia y los educadores, entonces estos 3
factores sirvieron para crear el modulo compuesto por 3 aulas.




A)CONCEPTO – PEDAGOGIA LORIS MALAGUZZI
LA idea del conjunto arquitectónico se crea a partir de que estos módulos de 3
partes, se parecían a flores de 3 pétalos, por lo que plantean la analogía con el
significado de la palabra KINDERGARTEN( Jardín de niños), entonces agrupan
el conjunto de flores y se crea el conjunto de módulos.
NÚCLEO
JARDIN DE FLORES 
3 PÉTALOS
Patio de las flores
Patio de la granja Patio de la arena










AULA 1 AULA 3
SISTEMA ARQUITECTÓNICO 
3VOLÚMENES (AULAS)ENTORNO A UN PATIO CENTRAL
PLANTA ARQUITECTÓNICA
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AULA 2
AULA 1 AULA 3
Los muros portantes funcionan
como membranas de soporte, lo que
elimina columnas y vigas ,
permitiendo el voladizo del patio
central de 4 metros , se hizo uso de
un mixer y una manguera vibratoria
para el vaciado del concreto en los
paneles modulares de
policarbonato, los cuales, al ser de
ese material facilitan el encofrado y
desencofrado del mismo.
La construcción del edificio se basa
en el sistema de muros portantes en
concreto armado, para ello se hizo
uso de paneles modulares que
tomaron la forma del volumen, en
este caso la forma de un cubo
apiramidado trunco.
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO 12JARDIN INFANTIL TIMAYUI
OBJETO 
ARQUITECTÓNICO: VE: SISTEMAS Y MATERIALES
ANAL.CONSTRUCTIVO
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A) TIPO DE CIMENTACIÓN El tipo de cimentación utilizado consta de CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL (zapatas y cimientos corridos de concreto armado
Fc’=210kg/m2).
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El tratamiento de los patios-jardín del exterior se
realizó trazando circunferencias según las
especificaciones técnicas: el radio de la
circunferencia varia entre 1 y 2 metros, ya que estos
están serán excavados 5cm, con el borde en relieve.
C) MATERIALES DE ACABADOS- OBRA BLANCA
B) SISTEMA CONSTRUCTIVO – OBRA NEGRA
Sistema de muros Portantes en concreto Armado FC=210
kg/cm2, compuesto por 6 módulos: A,B,C,D,E y F
Dato: Gracias al sistema de muros Portantes, permitió 
terminar la obra en tan solo 7 meses, 1450m2 construidos.
El desencofrado de la estructura se
realiza luego de 20 a 25 días.
Posterior a ello, los muros se
recubren con elementos de
cerámicos (mosaicos venecianos)
lo que ayuda al mantenimiento y la
limpieza del edificio.
Tarrajeo para el acabado de frisos y
Columnetas, el tratamiento de
jardín en base a colocación del
césped y trazado de las








concreto armado como 
refuerzo para sostener 
el voladizo de 4m, 
revestidas por tarrajeo, 
pintadas con pintura 




























Vidrio   
Templado 
Translucido 
Con detalle de 
pegatinas de 

















ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO
MURO PORTANTE
MIXER






















• PRESENTACION DE LA OBRA
• ANÁLISIS CONTEXTUAL N°01
• ANÁLISIS FORMAL N°02
• ANÁLISIS ESPACIAL N°03
• ANÁLISIS FUNCIONAL N°04|05|06|07
• ANÁLISIS TECNOLÓGICO N°|08|09
• ANÁLISIS SEMIÓTICO N°10
• ANÁLISIS CONSTRUCTIVO    N°11
SIGNIFICADO DE PROPUESTA PEDAGOGICA:
La base principal fuente teórica, con la cual se ha desarrollando
el siguiente análisis Arquitectónico, es el famoso triangulo de
Vitrubio, donde postula que una obra arquitectónica debe ser





FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE DE ESTUDIO: 
BABY GYM BARRANQUILLA PRESENTACIÓN DE LA OBRA
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OBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
A) PRESENTACIÓN DE LA OBRA
• MEMORIA DESCRIPTIVA
BABY GYM BARRANQUILLA
• FINALIDAD DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
• CLIENTE:BABY GYM BARRANQUILLA
• AREA DEL TERRENO: 806 M2
• AREA CONSTRUIDA DE LA OBRA:766 M2
• AÑO DE CONSTRUCCIÓN:OCTUBRE 2016
• RESPONSABLE: GIANCARLO MAZZANTI
OBRA ARQUITECTÓNICA DE ESTILO MODERNO, creada
para el propietario de la Infraestructura Educativa BABY GYM
BARRANQUILLA, por lo que el principal encargo por parte del
propietario hacia al arquitecto MAZZANTI, era que el espacio a
diseñar sea un espacio en el que los niños al pasar aproximadamente
tres cuartas partes de su día, este edificio se convierta en un lugar
acogedor, al cual quieran venir todos los días.
La configuración del BABY GYM BARRANQUILLA, parte del
entendimiento del MÉTODO PEDAGÓGICO de FRÔEBEL, el cual se
basa en el juego para crear el medio educativo y hacer de el un
espacio de convivencia, dialogo y aprendizaje de calidad.
El proyecto se encuentra ubicado en COLOMBIA – al noroeste de la
ciudad de BARRANQUILLA.
BARRANQUILLA
LATITUD:11° 0’ 35.41’’ - NORTE
LONGITUD:74° 48’ 22.27’’ - OESTE






La arquitectura escolar que producen es producto del estudio de las
metodologías pedagógicas de cada institución, por lo que ésta debe
responder a las necesidades específicas de cada una.
EL ARQ. GIANCARLO MAZZANTI,RESPONSABLE DEL 
PROYECTO, MANIFIESTA QUE:
• FUENTE: EL EQUIPO DE MAZZANTI
De igual manera, el análisis utilizará LA TEORIA DE LA
ARQUITECTURA, de los siguientes libros y escritos:
• LA FORMA ARQUITECTÓNICA , Ignacio Araujo
• FORMA, ESPACIO Y ORDEN , Francis Ching
• GUIA PARA EL ANALISIS DE UNA OBRA DE
ARQUITECTURA , Roberto Vélez
SEGÚN LA REA ACADEMICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA:
Se trata de aquella acción que promueve una aplicación de
la didáctica para el desarrollo de ciertos conocimientos.




MEDELLIN –ANTIOQUIA, COLOMBIA(2007)  





El terreno es un lote medianero, con 2 frentes por las cuales se
puede acceder, por el frente (carrera 59) y el fondo (carrera 60), de
forma rectangular irregular, con un área total de 806 m2 , de los
cuales el área construida consta de 680 m2 y 126 m2 de área libre.
La dirección predominante de los vientos es de a Noreste, con
Suroeste una velocidad de 21 km/h.
• CONDICIONANTES AMBIENTALES• UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS
El objeto arquitectónico se encuentra edificado en un terreno
medianero, el cual se ha posesionado hacia el lateral izquierdo del
lote, dejando una área libre en el lateral derecho que sirve como
estacionamiento. El edificio no ocupa el área total del terreno por o
que deja 2 espacios laterales como zona verde o patio de juegos al
interior del terreno tanto en el frente y fondo del lote.
El objeto Arquitectónico se encuentra emplazado y orientado al NOR OESTE 
de la ciudad de Barranquilla, con un radio de influencia de 500m.
C)BASE TEÓRICA:
• POSICIÓN Y UBICACIÓN DEL EDIFICIO
B)CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE






LATITUD:11° 0’ 35.41’’ – NORTE | LONGITUD:74° 48’ 22.27’’ – OESTE
La infraestructura educativa “BABY GYM”, se encuentra situada en el Casco
Urbano de la ciudad de barranquilla, este sector ,el uso predominante es el
RESIDENCIAL(vivienda), por lo que la infraestructura sirve como equipamiento
educativo para los hijos de las familias residentes, estas, constan de un nivel
socioeconómico en el rango de medio a alto de ingresos económicos.
ENTORNO IMNEDIATO  CIUDAD DE BARRANQUIILLA – BABY GYM
Para el desarrollo del siguiente análisis contextual se ha considerado la GUIA PARA EL ANALISIS 
DE UNA OBRA DE ARQUITECTURA, de Roberto Vélez:
El clima de la ciudad de Barranquilla ,debido a su ubicación cerca al
mar y en una zona llana, posee un clima tropical cálido y húmedo
caracterizado por temperaturas altas, estables y con un alto
contenido de humedad (entre 60% a 80 %) que se mantiene
constante durante todo el año. La temperatura en barranquilla fluctúa
entre los 33,3°C y los 23,4 °C.
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La vegetación existente que se encontró en el terreno sirve como
aislante natural para obtener el confort acústico de los usuarios
durante su permanencia, ya que la carrera 59 es una vía principal
activa y por ende muy transitada. Así mismo, esta vegetación
funciona como aislante térmico, ya que lo protege del asoleamiento y
regula la temperatura de los ambiente.
VOLUMEN PESADO 
VOLUMEN LIGERO
El volumen de la escalera se encuentra revestido
con un cerámico azul que al ser un color primario, se
convierte en un color pregnante y de fácil
reconocimiento. A pesar de que el objeto
Arquitectónico posee distintos materiales en su
composición formal, todo el conjunto posee euritmia

























Según sus relaciones geométricas, el objeto arquitectónico esta compuesto por 2
volúmenes Puros SUPERPUESTOS (2 paralelepípedos horizontales), con la ADICION
de un volumen ortogonal inclinado verticalmente (1 paralelepípedo), que es la
volumetría propia de la escalera para acceder al segundo piso.
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A)COMPOSICIÓN EN PLANTA
El objeto arquitectónico en planta, consta de 2 pisos, ambos presentan
una planta arquitectónica de forma rectangular completamente ortogonal
y poseen las siguientes medidas perimétricas: 30 m de largo y 25 m de
ancho.
Según sus propiedades visuales, el objeto
arquitectónico posee distintos materiales con
diversas texturas, en el primer piso consta de muros
de vidrio , lo que da una apariencia de ligereza, en
comparación con el revestimiento del segundo nivel,
el cual es un revestimiento de concreto de textura
lineal vertical, lo que da apariencia de pesadez.
Los atributos de la forma visual del objeto arquitectónico se traduce en la escala normal
que posee, alcanzando los 8 m de altura(DOS PISOS + AZOTEA) respecto a su
contexto y con el usuario, así mismo otro atributo de la forma visual se lee en la simetría
que tiene la volumetría netamente de los volúmenes superpuestos, mas no con el
volumen de la escalera.
B)COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA EXTERIOR
La ortogonalidad de la volumetría exterior se encuentra definida por la
ubicación de volúmenes puros (paralelepípedos en paralelo) a cada





































PARTE A PARTE B 
C)FACHADA
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B)POR RELACION Y RIQUEZA VISUAL
A) POR RECORRIDO Y SECUENCIA DE ESPACIOS
C) POR EL CARÁCTER DE SUS LIMITES Y FINALIDAD UTILITARIA
Al exterior, las escaleras y rampas introducen una dimensión vertical y añaden
al acto de entrar en el edifico una cualidad temporal(TIEMPO DE
PERMANENCIA).
APROXIMACION AL OBJETO DE MANERA OBLICUA
El emplazamiento del objeto arquitectónico determinó el acceso, el cual no se
distingue, ya que ningún otro elemento lo define, mas que las escaleras.
La organización agrupada de los espacios interiores se encuentra
definida por volúmenes cilíndricos de diferentes dimensiones, los
cuales desempeñan funciones similares(funciones del programa
pedagógico) y estos comparten rangos visuales en común.
ACCESO ACCESO
Por el carácter de sus limites en el interior, los volúmenes cilíndricos son espacios
cerrados.
Por el carácter des sus limites exteriormente, los 2 paralelepípedos
horizontales , funcionan como cerramiento del espacio exterior que
contiene a los espacios y ambientes interiores.
El cerramiento transparente de los muros permite la vinculación de los espacios por
medio de la transparencia y permeabilidad visual.
Los espacios interiores – contiguos se presentan continuos y
dinámicos por riqueza visual, gracias a la propiedad transparente
del vidrio, lo que permite que los niños puedan observar que
actividades puede realizar sin entrar en el. Todos los ambientes se
relacionan por permeabilidad visual.
Por la finalidad utilitaria , los espacios de circulación funcionan como
espacio intermedio y vinculan los espacios contiguos de las
aulas(volúmenes cilíndricos),permitiendo la permeabilidad espacial ,
visual y funcional entre ellos y con el patio de juegos.
PERMEABILIDAD ESPACIAL - VISUAL
SECCIÓN LONGITUDINAL A-A   ESC:125
ESPACIOS CONTINUOS Y  DINÁMICOS 
LEYENDA





Al interior el recorrido y secuencia de
espacios: las aulas (VOLUMENES
CILINDRICOS) se presentan como
espacios unitarios, continuos entre sí
por el espacio de circulación que lo
rodea, convirtiendo este espacio de







FICHA DE ANÁLISIS 
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OBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
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• GIMNASIO 19.62 M2
• CAFETERIA 7.06 M2
• SALON DE BAILE Y MUSICA 12.56 M2
• SALA SENSORIAL 19.62 M2
• SALA DE MANUALIDADES 19.62 M2
• SALA DE MOTROCIDAD 7.06M2
• SALA DE LENGUAJE 9.62 M2
• ATELIER JARDIN 12.56M2
• RECEPCIÓN 12M2
• DIRECTORA 9M2
• OFICINA COORDINADORA 9M2
• SALON DE PROFESORES 16M2
• OFICINA PSICOLOGIA 9M2




• AULA AXILIAR 12M2
• VESTIER PROFESORES 10M2
• CHAPOTEADERO
• CAMA ELASTICA
• PATIO DE JUEGOS 
• COCINA INFANTIL 16 M2
• NÚCLEO DE BAÑOS 10.5 M2











• Implica una dependencia
funcional de un espacio con
otro. SON INDISPENSABLES ENTRE
SI Y NUNCA SE SEPARAN .
• Implica una proximidad





• Implica que no es necesaria o
no debe existir la relación
alguna entre los espacios.
RELACIÓN NULA: RELACIÓN DIRECTA: 
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A)ORGANIZACIÓN Y  ZONIFICACIÓN (1ER.Y 2DO. PISO) 
LEYENDA• PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER PISO LEYENDA• PLANTA ARQUITECTÓNICA SEGUNDO PISO
La organización de los espacios tanto en primer piso como en el segundo piso se basa en la división de las
funciones principales de las secundarias. Todas las funciones principales se ubican en el centro mediante
ambientes independientes de planta circular (volúmenes orgánicos cilíndricos) y las funciones secundarias,
se ubican en los volúmenes de los extremos paralelos, a continuación el programa funcional será zonificado
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A)ORGANIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN (1ER.PISO)



































El ambiente de la
Cafetería, es una
ambiente temático, donde
los niños pueden acceder
a jugar y adquirir diversos
roles, así mismo el
ambiente es usado por los
usuarios para consumir























el usuario es libre de
realizar la actividad
que desee, gracias a
la variedad del
programa funcional.
El ambiente: Salón para
música y baile, funciona
como un espacio para
aprender a bailar y cantar,
así como para observar
los espectáculos de los
niños, ya que la
configuración de las
graderías en su contorno
dejan el centro como el
escenario, funcionando

















PSICOMOTRIZ  DEL 




El programa funcional del BABY GYM ,
no se basa en aulas para cada nivel de
edad, mas bien propone un programa
mixto que alberga a niños de 3 a 5
años de edad y les brinda ambientes
pedagógicos (tematizados).En cada
módulo es tan importante el perímetro
construido, como el espacio vacío
interior y la relación con los demás
módulos.
La organización funcional de los espacios en el 1er. piso de la infraestructura educativa se desarrollan en dos sectores: el sector
de los ambientes secundarios (ubicados en los volúmenes de los extremos laterales) y el sector de los ambientes principales
(ubicados en el centro) 2 aulas y 1 cafetería, de planta circular, las funciones de cada ambiente se desarrollan en su espacio
servido, una independientemente de la otra, se vinculan por el espacio servidor (circulación) y mediante permeabilidad visual.
El ambiente: SALA DE MANUALIDADES, es
un espacio cóncavo, donde el espacio de
uso consta de mesas circulares para
realizar las tareas manuales y los materiales
se guardan en el mobiliario fijo
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El ambiente: SALA SENSORIAL, es un
espacio cóncavo, cuyo espacio de uso de
desarrolla en el centro, y en su contorno se
ubica el mobiliario fijo para guardar los




















El ATELIER JARDIN presenta una
configuración de función distinta, el espacio
de uso esta compuesto por estantería móvil
que sirve también como mobiliario de
trabajo para las diversas actividades que se




Mediante los ductos de la volumetría
interior y los patios laterales los
ambientes se iluminan mediante
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A)DATOS TÉCNICOS
CARTA SOLAR- SOLTICIO DE VERANO
BARRANQUILLA, ATLANTICO- COLOMBIA
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.




LATITUD:11° 0’ 35.41’’ - NORTE
LONGITUD:74° 48’ 22.27’’ - OESTE
ALTITUD: 49.0 ( m.s.n.m )
HORA ELEVACION AZIMUT 
10:00:00 45.21° 67.72°
12:00:00 70.88° 47.53°
Se determinaron las zonas horarias
de 10:00 am y 12:00 del mediodía
porque los niños asisten y hacen uso
de la infraestructura educativa solo
por las mañanas hasta el medio día.
• FUENTE: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
FECHA: 21 DE JUNIO –
SOLTICIO DE INVIERNO
LATITUD:11° 0’ 35.41’’ - NORTE
LONGITUD:74° 48’ 22.27’’ - OESTE
ALTITUD: 49.0 ( m.s.n.m )
HORA ELEVACION AZIMUT 
10:00:00 34.60° 128.79°
12:00:00 52.79° 157.87°
CARTA SOLAR- SOLTICIO DE INVIERNO
El revestimiento de la
fachada del segundo nivel
configura un alero que
protege los ambientes
internos del 1er. y 2do. Piso
ya que es una cobertura de
textura lineal de concreto en









ASOLEAMIENTO EN CORTE A-A
Gracias al alero que se
configura gracias al
revestimiento (90 cm) de





incidencia directa del sol
ILUMINACION
CENITAL
Mediante los ductos de
la volumetría interior y
los patios laterales los
ambientes se iluminan
mediante iluminación
cenital o luz difusa.
En la zona horaria de las 10:00 am, los ambientes administrativos reciben incidencia
directa del sol, por lo que todo cuentan con persianas verticales por paños , de piso
a techo, mecanismo que protege a los ambientes de la penetración solar.
19
VENTILACION CRUZADA (NE-SO) en el primer piso 
del objeto arquitectónico, atraviesa de manera 
transversal todos los ambientes interiores.
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A) VENTILACIÓN EN PLANTA 1ER Y 2DO PISO
• DATOS TÉCNICOS 







DE 3 A 6 
KM/HORA
El objeto arquitectónico es un
volumen girado emplazado hacia
el NO, y que por ende recibe los
vientos del Noreste que van al
Suroeste produciéndose
ventilación cruzada en el mismo.
La ventilación cruzada se produce porque el aire circula y atraviesa de
manera transversal el objeto, así mismo se produce el efecto Venturi
ya que el aire fresco que ingresa, luego se convierte en aire caliente
que sube y escapa por medio de los pozos de luz de la losa perforada.
B)VENTILACION EN ISONOMETRIA
El revestimiento del segundo piso permite un 15% de ingreso de aire , ya que este revestimiento
funciona como una celosía vertical , protegiendo a los espacios internos de la incidencia solar, ya que






• SISTEMA ARQUITECTÓNICO 
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A)IDEA RECTORA – PEDAGOGIA FEDERICO FROEBEL B)CONCEPTO – DON N°1-VOLUMETRIA
• SISTEMA PEDAGÓGICO • PLANTA ARQUITECTÓNICA
La idea rectora en la concepción
del objeto arquitectónico Baby
Gym se basó en la pedagogía de
Federico Froebel: quien
manifiesta que el valor educativo
del juego es el ente mas
importante en la enseñanza
dirigida a la primera infancia.
Froebel creo diferentes materiales
educativos, a los cuales denominó
“DONES DE FROEBEL”, y de los
cuales el arquitecto Giancarlo
Mazzanti, eligió el DON N°1 del
cual parte la volumetría interior
como exterior)
El Don N°1 , consta de una caja de
madera rectangular , en cual dentro










PLANTA ARQUITECTÓNICA 2DO.NIVELDON DE FROEBEL VOLUMETRIA EXTERIOR- INTERIORN°1
VOLUMETRIA EXTERIOR
DON N°1 DE FROEBEL 
El tipo de cimentación utilizado consta
de CIMENTACIÓN SUPERFICIAL
(zapatas y cimientos corridos de
concreto armado Fc’=210kg/m2).

















Cercha de Acero 
Cilíndrico Hueco, 
de radio 30 cm. 























Se utilizó cimentación superficial, que consta
de un modulo de una zapata circular con
cimientos corridos en forma cuadrada, los
módulos tienen 5 m. de radio, con una
profundidad de cimientos de 1.20 cm.
Tanto para la cimentación y la losa del
Segundo Piso, se utilizó el mismo sistema
estructural, en este segundo nivel la losa esta
compuesta por 5 módulos de y 3 ductos que
solo tienen el contorno circular con un ancho
de 20 cm de espesor y la losa tiene un alto de
30 cm, con acabado de tarrajeo y pintadas
con pintura mate blanca.
Los acabados interiores constan de los siguientes
materiales: el cerramiento de los módulos, se da
por medio una cortina de cristal de vidrio
transparente templado curvados(4 paños de
180°), colocados través del sistema spider
empotrado en la losa del piso y del techo. Las
barandas son de vidrio H=1m. Con barandal de
aluminio cilíndrico de diámetro 6 mm. Acabado de
piso terminado de Pasadizos: Granito Blanco.
El acabado de Techo Terminado consta de
Baldosas rectangulares de 3m de largo * 0.60
cm de ancho, antideslizantes, que protegen la
losa de las lluvias y el sol.
En el techo también se encuentra el equipo de
ventilación que se encuentran protegidas por
cubículos rectangulares de concreto abiertos
por un lateral.
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO 11BABY GYM BARRANQUILLA
OBJETO 
ARQUITECTÓNICO: VE: SISTEMAS Y MATERIALES
ANÁL.CONSTRUCTIVO
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A) TIPO DE CIMENTACIÓN 









paños de vidrio 
templado de 90 
















































• PRESENTACION DE LA OBRA
• ANÁLISIS CONTEXTUAL N°01
• ANÁLISIS FORMAL N°02
• ANÁLISIS ESPACIAL N°03
• ANÁLISIS FUNCIONAL N°04|05|06|07
• ANÁLISIS TECNOLÓGICO N°08 |09|10
• ANÁLISIS SEMIÓTICO N°11
• ANÁLISIS CONSTRUCTIVO N°12
JARDIN INFANTIL PORVENIR
LATITUD:4° 38’ 13.70’’ - NORTE
LONGITUD:74° 10’ 58.42.’’ - OESTE
ALTITUD:2.542 km
De igual manera, el análisis utilizará LA TEORIA DE LA
ARQUITECTURA, de los siguientes libros y escritos:
• LA FORMA ARQUITECTÓNICA , Ignacio Araujo
• FORMA, ESPACIO Y ORDEN , Francis Ching
• GUIA PARA EL ANALISIS DE UNA OBRA DE





La base principal fuente teórica, con la cual se ha desarrollando
el siguiente análisis Arquitectónico, es el famoso triangulo de
Vitrubio, donde postula que una obra arquitectónica debe ser
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A) PRESENTACIÓN DE LA OBRA
• MEMORIA DESCRIPTIVA
JARDIN INFANTIL EL PORVENIR
• FINALIDAD DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
• CLIENTE:JARDINES SOCIALES – ALCALDIA DE BOGOTÁ 
• AREA DEL TERRENO: 2100 M2
• AREA CONSTRUIDA DE LA OBRA:1600 M2
• AÑO DE CONSTRUCCIÓN:2009
• RESPONSABLE: GIANCARLO MAZZANTI
• RECONOMIENTOS: XXI BIENAL DE ARQUITECTURA COLOMBIA 2010  
COLECCIÓN PERMANENTE MOMA
OBRA ARQUITECTÓNICA DE ESTILO MODERNO, creada
como OBRA MUNICIPAL-JARDINES SOCIALES, que tiene como
objetivo el desarrollo de infraestructuras para mejorar las condiciones
de la primera infancia en barrios de bajos recursos para la población
más vulnerable entre 0 a 5 años de edad , zonas caracterizadas por la
violencia y la ausencia de infraestructuras públicas.
OBRA GANADORA de la XXI BIENAL DE ARQUITECTURA
COLOMBIA 2010, por aplicar estrategias de diseño, para disminuir la
huella ecológica y aumentar la eficiencia energética mediante la
arquitectura, aprovechando las condiciones bioclimáticas,.
El proyecto se encuentra ubicado en COLOMBIA – CIUDAD DE 






“Los edificios públicos en zonas de periferia y deterioro, deben
ser identificables por las comunidades, es por eso que
buscamos desarrollar arquitectura PREGNANTE.”
EL ARQ. GIANCARLO MAZZANTI,RESPONSABLE DEL 
PROYECTO, MANIFIESTA QUE:
• FUENTE:ARQA PE
SEGÚN IGNACIO ARAUJO, EN SU LIBRO LA FORMA
ARQUITECTÓNICA (1976):
PREGNANCIA EN ARQUITECTURA, es todo aquello que esta
lleno de significado, de fácil reconocimiento y percepción.
OBRAS RELEVANTES DEL ARQ. GIANCARLO MAZANTI
COLEGIO PIES 
DESCALZOS - COLOMBIA
COLISEOS PARA LOS JUEGOS 
SURAMERICANOS DE MEDELLÍN 2010
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE DE ESTUDIO: 
JARDIN INFANTIL EL PORVENIR PRESENTACIÓN DE LA OBRA
OBJETO 
ARQUITECTÓNICO:




JARDIN INFANTIL EL PORVENIR 
VOLUMETRIA DEL
OBJETO ARQUITECTÓNICO 
El terreno cuenta con un área total de 2100 m2, de los cuales 1600 m2 es
área construida (AULAS + COMEDOR+ COCINA) y 500 m2 de área
libre(PATIO INTERIOR + AREA VERDE EXTERIOR).El objeto arquitectónico se encuentra edificado en una parcela
llana medianera, entre calles peatonales, de forma
RECTANGULAR (4 FRENTES) , el objeto se ha emplazado en
frente (CALLE 49 SUR), la volumetría (cinta-ovalo) deja los
bordes libres de la parcela, convirtiéndose el proyecto en una
especie de ovalo que reparte los flujos y permite a los alumnos
llegar desde cualquier parte, conformando un espacio verde que
se integra al parque aledaño, dando continuidad a la estructura
verde del lugar.
El clima de la ciudad de Bogotá, posee un clima modernamente frio, por
su baja latitud presenta una escasa oscilación térmica a lo largo del año.
Las temperaturas regularmente oscilan entre los 6 y 22 °C, con una media
anual de 14 °C y con grado de humedad del 85%.
• UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS
• CONDICIONANTES AMBIENTALES
C)BASE TEÓRICA:
• POSICIÓN Y UBICACIÓN DEL EDIFICIO
B)CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE





LATITUD:4° 38’ 13.70’’ – NORTE  LONGITUD:74° 10’ 58.42’’ – OESTE
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A) CONTEXTO GEOGRÁFICO Para el desarrollo del siguiente análisis contextual se ha considerado la GUIA PARA EL ANALISIS 
DE UNA OBRA DE ARQUITECTURA, de ROBERTO VELEZ.
El objeto Arquitectónico se encuentra emplazado y orientado al NOR 
OESTE de la ciudad de la ciudad de BOGOTA, en el barrio de BOSA.
Se sitúa en el barrio de Bosa, un barrio caracterizado donde su población
residente, son familias de bajos recursos económicos.
EL JARDIN INFANTIL EL PORVENIR activa la zona en
deterioro, mostrándose como una estructura visible, un edificio
emblemático, representativo y símbolo del barrio, la forma circular a
manera de elemento primario en el sector, volumetría que se diferencia
del contexto que la rodea, el cual se caracteriza por la falta de
infraestructura publica y planeación urbana, por lo que el edificio se
convierte en un HITO , como punto de reunión para toda la comunidad.
IMAGEN: Barrio de Bosa, Precariedad del entorno inmediato
La dirección predominante de los vientos se produce de, Sureste a
noroeste, a una velocidad de 8 km/h.
El acceso principal se encuentra en la esquina derecha del
frente(CALLE 49 SUR).La implantación volumétrica del objeto






FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE DE ESTUDIO: 
02JARDIN INFANTIL EL PORVENIR ANALISIS FORMAL
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OBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
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Los 6 primas rectangulares, miden 6.00m
de ancho por 5.00m de largo, con una
altura de piso a techo de 7.00m. En los 2
pisos de estos volúmenes, se albergan
las aulas del Jardín Infantil El Porvenir.
El objeto arquitectónico en planta presenta una mezcla de formas: compuesto por un gran
cuerpo de forma cilíndrica hueco (CINTA ENVOLVENTE –volumen orgánico), que contiene 6
prismas de forma rectangular(volúmenes puros).Adheridos a esta CINTA , exteriormente,
hacia el lateral derecho superior 2 paralelepípedos ortogonales y hacia el lateral derecho















Según sus propiedades visuales, la volumetría del objeto
arquitectónico es completamente de color blanco, mostrándose
en CONTRASTE con su entorno inmediato, en el cual
predomina el color ocre, propio del ladrillo de construcción y
diversos colores correspondientes a las fachadas de las
viviendas, gracias a ello, se convierte en un elemento de fácil
reconocimiento (PREGNANTE- F-FINALIDAD POR EL USO).
Según sus propiedades visuales, la volumetría del volumen (CINTA ENVOLVENTE) y la del volumen (POLIGONO
IRREGULAR DE 6 LADOS), presentan un tipo de textura virtual por medio de perfiles tubulares de acero de 1” que permiten





ESPESOR 1.20 (HACIA EL INTERIOR)
DIAMETRO= 30 METROS 
INGRESO
POLIGONO IRREGULAR DE 6 LADOS ADHERIDO

































































FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO VE:RELACIONES ESPACIALES 03JARDIN INFANTIL EL PORVENIR
ANALISIS ESPACIALOBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
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B)POR RELACION Y RIQUEZA VISUAL
A)RECORRIDO Y SECUENCIA DE ESPACIOS B) POR EL CARÁCTER DE SUS LIMITES Y FINALIDAD UTILITARIA
Por su finalidad utilitaria el espacio de acceso 
se la por el lado NORESTE.
Por el carácter de sus limites los espacios exteriores(PATIO EXTERIOR – PATIO INTERIOR)son espacios
abiertos continuos vinculados por relación visual y espacial, definidos por elementos virtuales.
Por recorrido los espacios se encuentran unidos en lazo, un espacio
une a los otros de organización agrupada ya que comparten
espacios recurrentes y formas en común.
Por la secuencia de espacios, los espacios recreativos son abiertos y
los espacios pedagógicos y comunales son espacios cerrados, estos
espacios se encuentran articulados por la cinta envolvente y dinámicos
por la disposición y emplazamiento volumétrico.
Los espacios unitarios de los salones se
encuentran articulados y vinculados por el
espacio exterior abierto del patio interior
La riqueza visual en el objeto arquitectónico se logra a través de la
transparencia visual que permiten las celosías verticales de la cinta
envolvente, hacia el exterior al interior y como del interior al exterior.
La relación espacial interior se logra por medio del pasadizos que conecta y articula los espacios cerrados
de las aulas, este espacio de circulación por tramos no tiene iluminación natural y resulta confuso ubicarse.
El espacio de circulación de la cinta envolvente deja de ser solo un
CORREDOR y se convierte en un espacio dinámico y funciona como un
lugar para jugar y como expansión del patio interior.
La relación vertical de los espacios interiores se da por medio de escaleras y rampas que denotan cualidades
























• Implica una dependencia
funcional de un espacio con
otro. SON INDISPENSABLES ENTRE
SI Y NUNCA SE SEPARAN .
• Implica una proximidad





• Implica que no es necesaria o
no debe existir la relación
alguna entre los espacios.
RELACIÓN NULA: RELACIÓN DIRECTA: 
C) DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
FICHA DE ANÁLISIS 
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A)PROGRAMA ARQUITECTÓNICO











• AULAS JARDIN 30M2
• AULAS PRE JARDIN 30M2
• PATIO INTERIOR
• NUCLEO DE BAÑOS 25M2




























El segundo piso esta conformado por las siguientes zonas y funciones: en
la ZONA PRIVADA: 3 aulas del nivel jardín, 2 aulas del nivel pre jardín, el
área administrativa; en la ZONA PUBLICA: CLUB INFNATIL - AUDITORIO y





• ORGANIZACIÓN EN SECCIÓN  TRANSVERSAL A- A 
ZONA PRIVADA             ZONA PÚBLICA                ZONA SERVICIO
B) ZONIFICACIÓN EN PLANTA ARQ. 1ER. PISO C) ZONIFICACIÓN EN PLANTA ARQ. 2DO. PISO
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FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO VE:ORGANIZACIÓN  Y ZONIFICACIÓN 
05JARDIN INFANTIL EL PORVENIR
ANALISIS FUNCIONALOBJETO 
ARQUITECTÓNICO:


















ZONA PUBLICA             ZONA PRIVADA             ZONA SERVICIO










El modelo del proyecto Educativo: Jardín Infantil El
Porvenir, esta compuesto por 2 pisos y se basa en la
combinación de unidades reconocibles: NIÑOS Y
ADULTOS.EL BLOQUE A , pertenece a los NIÑOS,
conformado por: LA CINTA, LAS AULAS( PRISMAS O
módulos rotados-aulas).EL BLOQUE B, pertenece a los
ADULTOS – COMUNIDAD, conformado por los ambiente






diferenciado por disposición 
volumétrica, usos y circulación. 
No existe interferencia ni 
mezclas de funciones entre le 












El primer piso alberga las siguientes zonas y funciones: en la ZONA PRIVADA:
4 aulas del nivel jardin,1 aula del nivel pre jardín, la ZONA PUBLICA :el
comedor, la cinta - el patio interior(niños), patio exterior (adultos) y la ZONA DE












AULA “A”: Se ha determinado el espacio de uso , el cual consta del mobiliario ubicado 3 unidades uno
junto al otro en 3 filas(CAPACIDAD: 36 alumnos), dejando los laterales como espacio de circulación, no
presentando espacios desperdiciados, ni espacios de conflicto.
PATIO TEMÁTICO Y SUB ESPACIOS A ESCALA INFANTIL
CONTINUIDAD VISUAL E INTEGRACIÓN AL CONTEXTO
• ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN 
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO VE:ORGANIZACIÓN  Y ZONIFICACIÓN 
06JARDIN INFANTIL EL PORVENIR
ANALISIS FUNCIONALOBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
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B) PLANTA ARQUITECTÓNICA AULA (JARDIN) - DETALLE  


































La organización volumétrica de los 6 prismas rectangulares interiores
crean y configuran espacios al exterior, que funcionan como sub
espacios a escala infantil dentro del patio total.
La cualidad virtual del cerramiento permite la continuidad visual e
integración con el contexto. Interrelación comunicativa interior - exterior
SUB  ESPACIOS
Todas las aulas son aulas de planta libre, cuya configuración
funcional y espacial, depende del mobiliario que se utilice.
AULA “B”: El espacio de uso consta de 2 tipos de mobiliario: mesas trapezoidales agrupadas en forma
circular modular( 12 usuarios) , y mesas individuales agrupadas para 6 usuarios en 4 grupos.(TOTAL 36
ALUMNOS),se ha identificado un espacio de conflicto entre el espacio de uso de la mesa circular y el
espacio de uso de las mesas individuales porque el espacio de circulación no es suficiente para ambas.
Aula A Aula B 
ESC:120
ESC:120
El aula de pre jardín (planta libre) esta
compuesto por colchonetas, por la
actividad que se realiza en ese
ambiente, actividades como:
psicomotriz o lugar de descanso.
La dinámica de flujo interior esta
determinada por la ubicación del
mobiliario.
Espacio entre los 2 accesos, puede
funcionar como estantería- almacén o
como pizarra, según se la actividad
que se realice en el ambiente.
La circulación horizontal, consta de la
pasarela de la cinta + la circulación de los
corredores internos del edificio y la circulación
vertical: una escalera en el extremo inferior +
una rampa en el extremo superior.
1.50 m.
1.50 m.
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO VE: CIRCULACION Y FLUJOS 07JARDIN INFANTIL EL PORVENIR
ANALISIS FUNCIONALOBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
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FLUJO DE CIRCULACIÓN 














Por recorrido y secuencia de
espacio el objeto arquitectónico
presenta organización de forma






La circulación al interior del
edificio resulta tortuosa, ya que
para acceder a los ambientes,
no existe ningún hall que los
distribuya, por el contario la
circulación vertical conduce
directamente a la zona de
circulación horizontal (corredor)
y es por este mismo, de
organización lineal – ramificada,
que consecutivamente se
acceden a los ambientes.
Al existir dos circulaciones verticales a cada extremo facilitan el acceso por ambos lados, la zona de
conflicto ocurre en el centro, donde se encuentran ubicadas dos aulas, que para acceder a ellas
primero se debe recorrer la circulación que antecede y por las cuales se ingresa a las primeras aulas.
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FICHA DE ANÁLISIS 








LATITUD:4° 38’ 13.70’’ - NORTE
LONGITUD:74° 10’ 58.42’’ - ESTE
HORA ELEVACION AZIMUT 
10:00:00 38.94° 125.35°
12:00:00 58.88° 155.03°
CARTA SOLAR- SOLTICIO DE VERANO
BOSA,BOGOTA-COLOMBIA
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
Se determinaron las zonas horarias
de 10:00 am y 12:00 del mediodía
porque los niños asisten y hacen uso
de la infraestructura educativa solo
por las mañanas hasta el medio día.









ASOLEAMIENTO – ZONA H. 12:00 p.m.
El asoleamiento en las 2
zonas horarias que se
determinaron no afectan
considerablemente los
ambientes de la cocina y
comedor.
La disposición volumétrica crea espacios exteriores abiertos, los cuales se iluminan por iluminación indirecta o cenital.
Mínima penetración solar directa en la Cocina y el Comedor.La incidencia solar beneficia a los ambientes, aumentando la sensación térmica del mismo, ya que la ciudad de Bogotá presenta un clima frio .
La disposición volumétrica crea espacios exteriores abiertos, los cuales se iluminan por iluminación indirecta o cenital.
El 90% del ares área de
mesas del comedor no
recibe incidencia solar
directa, manteniéndose
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LATITUD:4° 38’ 13.70’’ - NORTE
LONGITUD:74° 10’ 58.42’’ - ESTE
HORA ELEVACION AZIMUT 
10:00:00 43.05° 61.94°
12:00:00 66.47° 35.57°
CARTA SOLAR- SOLTICIO DE INVIERNO
BOSA,BOGOTA-COLOMBIA
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
Se determinaron las zonas horarias
de 10:00 am y 12:00 del mediodía
porque los niños asisten y hacen uso
de la infraestructura educativa solo
por las mañanas hasta el medio día.


















El asoleamiento en las 2
zonas horarias que se
determinaron no afectan
considerablemente los
ambientes de la cocina y
comedor.
La disposición volumétrica crea espacios exteriores abiertos, los cuales se iluminan por iluminación indirecta o cenital.
La incidencia solar beneficia a los ambientes, aumentando la sensación térmica del mismo, ya que la ciudad de Bogotá presenta un clima frio .
La disposición volumétrica crea espacios exteriores abiertos, los cuales se iluminan por iluminación indirecta o cenital.
El 90% del ares área de
mesas del comedor no
recibe incidencia solar
directa, manteniéndose
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ARQUITECTÓNICO VE:VENTILACION NATURAL
10JARDIN INFANTIL EL PORVENIR
ANAL. TECNOLOGICOOBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
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A)VENTILACIÓN EN PLANTA 
CLUB INFANTIL
B)VENTILACIÓN EN ISOMETRÍA 
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C)RECORRIDO DEL AIRE – TIPO DE ABERTURAS
Los 4 volúmenes orientados hacia en NO, reciben ventilación directa y cruzada, poseen VENTANAS
ABATIBLES CON EJE HORIZONTAL SUPERIOR que permite un 75% de ingreso de aire al ambiente.
VENTANA DE BASCULANT
La dirección predominante de los vientos se da de SE-NO, mediante la celosía vertical el aire ingresa












ubicado hacia el 
NO, ocurre el 
efecto de 
ventilación 





Los ambientes que no reciben
ventilación directa cruzada, se
ventilan por las corrientes
alternas de aire.
• PLANTA ARQUITECTÓNICA
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A)IDEA RECTORA B)CONCEPTO











El concepto de diseño para el
Jardín Infantil El Porvenir era el
de imitar el nido de una Ave ya
que este sirve como protección
para sus polluelos.PROTECCIÓN 
NIDO
La volumetría del objeto
arquitectónico imita la función
de protección y hogar para los
usuarios, en este caso los
niños.
Por lo que, el diseño del
cerramiento busca imitar la
enredadera del nido, con la









Sistema de muros Portantes en
concreto Armado FC=210 kg/cm2
El tipo de cimentación utilizado consta de CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL (zapatas y cimientos corridos de concreto armado
Fc’=210kg/m2). La estructura utilizada se divide en 2 partes: la
conformada por los edificios interiores y la cinta que lo rodeada
Se hizo uso de barandas metálicas en
paños cuadrangulares de 90 *1.20 con
agarra manos circular de 6 mm de
espesor , pintados con pintura esmalte
de color blanco.
Los colores de pintura de las paredes
interiores(ROSA MEXICANO – LILA)
aportan el toque de color, ya que la
infraestructura al exterior eS totalmente
monocromática(BLANCO).
Los edificios del interior (6 primas) se
construyeron en base al sistema de
muros portantes de concreto armado
color blanco (2 pisos) + columnas
metálicas circulares de 15 cm de
diámetro.
Los cerramientos en el primer piso
consta de mamparas transparentes
corredizas y el segundo piso: laminas
de policarbonato celular.
Como tratamiento de áreas verdes se
utilizo césped americano en champa.
La construcción de la cinta envolvente
consta de:





TECHO: Paneles Metálicos 1m.
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ARQUITECTÓNICO VE:SISTEMAS Y MATERIALES 12JARDIN INFANTIL TIMAYUI
ANAL. CONSTRUCTICOOBJETO 
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A) TIPO DE CIMENTACIÓN 




































































DE PERFILES METALICOS 
CIRCULARES




CESPED AMERICANO EN CHAMPA
DIVERSOS COLORES 
BARANDA METÁLICA























• PRESENTACION DE LA OBRA
• ANÁLISIS CONTEXTUAL N°01
• ANÁLISIS ESPACIAL N°02
• ANÁLISIS FORMAL N°03
• ANÁLISIS FUNCIONAL N°04|05
• ANÁLISIS TECNOLÓGICO N°06|07|08
• ANÁLISIS SEMIÓTICO N°09
• ANÁLISIS CONSTRUCTIVO N°10
N
GUARDERIA BENETTON
• ELOGIO A LA LUZ- LA LUZ CONSTRUYE EL TIEMPO:
La base principal fuente teórica, con la cual se ha desarrollando
el siguiente análisis Arquitectónico, es el famoso triangulo de
Vitrubio, donde postula que una obra arquitectónica debe ser
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A) PRESENTACIÓN DE LA OBRA
• MEMORIA DESCRIPTIVA
GUARDERIA BENETTON EN PONZANO - ITALIA
• FINALIDAD DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
• CLIENTE:BENETTON  GROUP SPA
• AREA DEL TERRENO: 9500 M2
• AREA CONSTRUIDA DE LA OBRA:1868 M2
• AÑO DE CONSTRUCCIÓN:2007
• RESPONSABLE: ALBERTO CAMPO BAEZA
El proyecto se encuentra ubicado en ITALIA – al norte de la Provincia
de TREVISO, en la región de VENETO, en la ciudad de PONZANO.
VENETO
LATITUD:45° 42’ 41.09’’ - NORTE







“Cuando un arquitecto descubre que la luz es el tema central de la
arquitectura, es cuando empieza a ser un verdadero arquitecto,“light
is more” que emula al “less is more” de Mies Van der Rohe me atrevo
hoy a cambiarlo por este “light is much more”.”
EL ARQ.ALBERTO CAMPOSBAEZA,RESPONSABLE DEL 
PROYECTO, MANIFIESTA QUE:
• FUENTE:REVISTA DIAGONAL
De igual manera, el análisis utilizará LA TEORIA DE LA
ARQUITECTURA, de los siguientes libros y escritos:
• LA FORMA ARQUITECTÓNICA , Ignacio Araujo
• FORMA, ESPACIO Y ORDEN , Francis Ching
• GUIA PARA EL ANALISIS DE UNA OBRA DE
ARQUITECTURA , Roberto Vélez
Campos Baeza(2010),postula que la luz es el material con el
que se construye la arquitectura. es el material más lujoso, vale
mucho, es el material más económico, no cuesta nada, se nos
da gratuitamente, la luz es la clave de la arquitectura.
OBRAS RELEVANTES DEL ARQ. ALBERTO CAMPO BAEZA
CASA DEL INFINITO 
CADIZ-ESPAÑA 2014
MUSEO DE LA MEMORIA 
ANDALUCIA-ESPAÑA 2009
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE DE ESTUDIO: 
GUARDERIA BENETTON PRESENTACIÓN DE LA OBRA
OBJETO 
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(BELLEZA)
(UTILIDAD) (FIRMEZA)
La guardería Benetton se encuentra en las cercanías de la sede de la
empresa Benetton en la provincia de Treviso, en la región del Véneto.
El centro cuenta con una capacidad para 100 alumnos en dos etapas:
bebés, de entre nueve y doce meses; y preescolares, de 1 a 6 años.
La planta se compone a partir de una geometría sencilla y rigurosa,
que responde al programa. Su volumetría se muestra al paisaje de
Véneto muy rotunda por la utilización de formas rígidas como lo son el







VELOCIDAD DEL VIENTO DE 5 A 10 
KM/HORA
El objeto Arquitectónico se encuentra emplazado y orientado al NOR ESTE de la 
Provincia de TREVISO, en la región de VENETO, en la ciudad de PONZANO.
El objeto esta emplazado en un terreno llano. Por lo que el planteamiento
arquitectónico se basa en una planta de un solo nivel, contribuyendo a la
accesibilidad espacial para los usuarios de nivel pre-escolar, durante su
permanencia y en el uso de los espacios del centro educativo.
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GUARDERÍA BENETTON
C)BASE TEÓRICA:
• POSICIÓN Y UBICACIÓN DEL EDIFICIO
• FACTORES EXTERNOS: CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS
B)CONDICION FISICA DEL CONTEXTO
Para el desarrollo del siguiente análisis contextual se ha considerado la GUIA PARA EL 
ANALISIS DE UNA OBRA DE ARQUITECTURA (ROBERTO VELEZ)
• UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS
A) CONTEXTO GEOGRÁFICO
LATITUD:45° 42’ 41.09’’ – NORTE  LONGITUD:12° 13’ 10.56’ – OESTE
El clima de la ciudad de PONZADO ,debido a su
ubicación cerca al mar y en una zona llana, posee un
clima por temperaturas altas, estables y con un alto
contenido de humedad (entre 50% a 70 %) que se















La temperatura en PONZANO, durante el verano
fluctúa entre los 24°C hasta los 31 °C. y durante el
invierno las temperaturas pueden llegar hasta los 3°C.
Fuente:https://es.worldweatheronline.com/treviso-weather/veneto/it.aspx
N
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GUARDERÍA BENETTON
A) APROXIMACION  AL OBJETO | RECORRIDO Y SECUENCIA DE ESPACIOS
La secuencia de espacios en el
objeto arquitectónico se
encuentra estructurada por
medio del espacio del
VESTÍBULO PRINCIPAL(A), el
cual organiza los espacios de las
aulas de manera central , ya que
en torno a este espacio se
agrupan un cierto número de
espacios secundarios (B).
El espacio del vestíbulo principal funciona como
el espacio común que vincula a los espacios
secundarios (4 núcleos compuestos por 2 a 3
espacios contiguos).
Todos los espacios que conforman el objeto
arquitectónico se encuentran al interior de otro
espacio, el cual se configura por el volumen
circular que los contiene.
El espacio que se presenta para ingresar o aproximarse al objeto se da
manera frontal, identificándose fácilmente el ingreso así como el recorrido que
el usuario realizará para acceder.
APROXIMACION AL OBJETO DE MANERA FRONTAL



























Por el carácter de sus limites, los espacios se clasifican en abiertos o cerrados,
esto determinara la función que en ellos se realice.
Por el carácter de sus limites, los espacios son espacios yuxtapuestos ya
que se comunican y se multiplican entre ellos, generándose espacios
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GUARDERÍA BENETTON
A)COMPOSICIÓN EN PLANTA – PLANO DE DISTRIBUCIÓN B)COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA CORTE PRIMER PISO - 3D
El objeto arquitectónico en planta presenta un gran cuerpo de forma cilíndrica (volumen
orgánico totalmente simétrico), que contiene 4 prismas de forma rectangular(volúmenes
puros), de organización central mediante un volumen cuadrangular .
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C)COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA CORTE PRIMER PISO - 3D
Mantiene la escala urbana de su contexto, alcanzando los 7 metros de altura total.
N
La altura de la torre central (vestíbulo) (b) es la mitad de
distancia de los patios i interiores (a) , demostrándose que para
el diseño volumétrico del objeto arquitectónico se ha utilizado el
principio arquitectónico de la proporción de Fibonacci, aparte de
ello pose una geométrica totalmente simétrica, ya que cada









EJE CENTRAL: VOLUMEN 
JERARQUICO
VOLUMEN CUADRANGULAR COMPUESTO 













7 m. 4 m.
Caja circular mayor conformada 























• RECEPCIÓN 9.00 M2
• SALA DE REUNION 25 M2
• AULA JARDIN 62.25 M2
• AULA PRE JARDIN 65.57 M2
• PATIOS INTERIORES 225.00 M2
• PATIOS SECRETOS 30.00 M2
• SS.HH 4.50 M2
• VESTIDOR 2.70 M2
• COMEDOR 137.78 M2
• COCINA 31.5 M2
• DEPÓSITO 12.00 M2
• LAVANDERIA 10.80 M2
• SS.HH 4.50 M2
FICHA DE ANÁLISIS 
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C) MATRIZ DE RELACIONES DE INTERACCIÓN FUNCIONAL 
























• Implica una dependencia
funcional de un espacio con
otro. SON INDISPENSABLES ENTRE
SI Y NUNCA SE SEPARAN .
• Implica una proximidad deseable y
conveniente. Los espacios funcionan sin
necesidad mutua, PUEDEN ESTAR
SEPARADOS POR OTROS ESPACIOS.
• Implica que no es
necesaria o no debe
existir la relación alguna
entre los espacios.
RELACIÓN NULA: RELACIÓN DIRECTA: 
La función del objeto arquitectónico se encuentra definido por 4 núcleos de aulas con sus
respectivos ambientes de servicio, un vestíbulo principal , y 4 patios exteriores que rodean
los ambientes de aprendizaje.
Los patios se presentan como espacios continuos entre sí y permiten la 
continuidad funcional como espacial en todo el objeto arquitectónico. 
ZONA PUBLICA             ZONA PRIVADA                ZONA DE SERVICIO
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO VE:ZONIFICACION Y ORGANIZACIÓN 
05ANÁLISIS FUNCIONAL
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GUARDERÍA BENETTON



















• SECCION A-A |ZONIFICACIÓN EN 
SECCION POR VESTIBULO   ESC:150
• SECCION B-B | ZONIFICACIÓN EN 
SECCION POR PATIO          ESC:150
• LEYENDA
El vestíbulo principal cumple la función de espacio distribuidor(HALL –
ESPACIO SERVIDOR), el cual impide la mezcla de circulaciones y
funciones entre los espacio de las aulas.
























El conjunto esta conformado por 4 núcleos (espacios servidos-
AULAS) de organización CENTRAL, por medio de un
VESTIBULO CENTRAL(espacio servidor), ya que sirve como
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LATITUD:45° 42’ 41.095’’ - NORTE
LONGITUD:12° 13’ 10.56’’ - ESTE
ALTITUD: 30.0 m




CARTA SOLAR- SOLTICIO DE VERANO
PONZANO, VENETO- ITALIA
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
Se determinaron las zonas horarias
de 10:00 am y 12:00 del mediodía
porque los niños asisten y hacen uso
de la infraestructura educativa solo
por las mañanas hasta el medio día.


















Durante el verano, las
temperaturas en Italia son altas y
fluctúan entre los 29°C y 31°C,
por lo que la orientación correcta
del edificio, funcionó como
estrategia de diseño para evitar
la incidencia solar directa.
Mínima incidencia solar en los núcleos
orientados hacia el NE, no afectando el
espacio de trabajo en los ambientes.
La torre central tiene 21 perforaciones circulares exteriormente
y cónicas al interior, por las cuales la incidencia solar se
convierte en iluminación difusa cenital, proporcionándole al
ambiente de reunión, una percepción distinta del espacio,
gracias a los reflejos que las perforaciones producen.
Los núcleo orientado hacia 
el NO, no reciben 
incidencia solar durante 
las zonas horarias 
determinadas: 10.00 am y 
12:00 pm.
Mínima incidencia solar en el
ambiente, no afectando el espacio
de trabajo.
El núcleo orientado hacia el NO, no
recibe incidencia solar, manteniendo
el ambiente protegido de las altas
temperaturas del verano en Italia.
Mínima incidencia solar en los ambientes, brindando confort
térmico a los usuarios durante su permanencia en el objeto, ya
que las temperaturas durante en el verano son muy altas.
Incidencia solar mínima en el
ambiente, asegurando el confort
térmico del usuario durante su
permanencia.
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LATITUD:45° 42’ 41.095’’ - NORTE
LONGITUD:12° 13’ 10.56’’ - ESTE
ALTITUD: 30.0 m




CARTA SOLAR- SOLTICIO DE INVIERNO
PONZANO, VENETO- ITALIA
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
Se determinaron las zonas horarias
de 10:00 am y 12:00 del mediodía
porque los niños asisten y hacen uso
de la infraestructura educativa solo
por las mañanas hasta el medio día.












La torre central tiene 21 perforaciones circulares exteriormente
y cónicas al interior, por las cuales la incidencia solar se
convierte en iluminación difusa cenital, proporcionándole al
ambiente de reunión, una percepción distinta del espacio,
gracias a los reflejos que las perforaciones producen.
Gran incidencia y ganancia solar
durante la temporada de invierno,
brindando confort térmico a los
usuarios durante su permanencia
en el objeto.
Durante el invierno, el
cerramiento exterior, no funciona
como elemento de protección,
por el contrario permite el
ingreso y ganancia de incidencia
solar, siendo una estrategia de
diseño para contrarrestar las
temperaturas bajas durante esa
época del año en Italia
El UNICO núcleo orientado 
hacia el NO, no recibe 
incidencia solar durante las 
zonas horarias determinadas: 
10.00 am y 12:00 pm.
3 Núcleos orientados hacia el NE reciben
incidencia y ganancia solar en sus
espacios, durante la permanencia de los
usuarios en el objeto arquitectónico en
las zonas horarias que se determinaron.
N
El núcleo orientado hacia el NO, no
recibe incidencia solar, afectando el
confort térmico del espacio.
Gran incidencia y ganancia solar durante la temporada de invierno, brindando
confort térmico a los usuarios durante su permanencia en el objeto, ya que las
temperaturas durante el invierno son muy bajas y fluctúan entre 4°C y 12°C.
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DE 5 A 10 
KM/HORA
A)PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL • DATOS TÉCNICOS C) ILUMINACIÓN NATURAL
N
El vestíbulo Central cuenta con perforaciones en las 4
paredes del prisma o torre (3 por cada lado) a una altura de
3m desde el nivel del piso.
A través de las perforaciones en los 4
lados de la torre del vestíbulo central, se
produce el efecto Venturi, expulsando el
aire caliente, así mismo estas
perforaciones brindan iluminación cenital
al ambiente jerárquico.
Solo los ambientes orientados hacia el SO
reciben ventilación directa pero no se
produce el efecto de ventilación cruzada,
el ingreso de aire se da por medio de las
mamparas corredizas(aberturas).
BVENTILACIÓN EN SECCION : EFECTO VENTURI 
Longitudinalmente, por la disposición y
distribución volumétrica, por medio del
vestíbulo central el aire transcurre y se produce
ventilación cruzada en dos núcleos de aulas.
La dirección 
predominante de 
los vientos en el 
objeto se produce 
de NE-SO.
Las perforaciones bañan el ambiente con iluminación
difusa-cenital, este ambiente es el lugar de reunión de todos
los usuarios en el objeto.
El techo Cuenta con 9 perforaciones circulares- cónicas
(EXTERIOR 1.20 M – INTERIOR 0.60 CM)
La disposición volumétrica,
distribución de los ambientes y la
ubicación de las aberturas no
contribuyen al efecto de
ventilación cruzada en la mayoría
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GUARDERÍA BENETTON
A)IDEA RECTORA B)CONCEPTO 
SISTEMA PEDAGÓGICO SISTEMA ARQUITECTÓNICO PLANTA ARQUITECTÓNICA





La guardería para Benneton fue diseñado inspirado por la 
pedagogía Waldorf: el cual centra la relación entre los 4 
elementos de la naturaleza que rigen al ser humano.
La idea del conjunto arquitectónico se crea a partir de los 4
elementos de la idea rectora, crean 4 núcleos de aulas y
patios, en base a un elemento central, que simboliza al
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• DETALLE CONSTRUCTIVO DE LOSA
La perforación funciona como
teatina para iluminar el vestíbulo
central, la cual tiene forma circular
en el exterior de un diámetro de
1.20 m, interiormente posee forma
cónica con un Angulo de 51° y un
diámetro de 0.60 cm. El cerramiento
exterior consta de una lamina de
policarbonato pavonada color
blanco.
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO 10JARDIN INFANTIL TIMAYUI
OBJETO 
ARQUITECTÓNICO: VE: SISTEMAS Y MATERIALES
ANÁL.CONSTRUCTIVO
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C) MATERIALES DE ACABADOS- OBRA BLANCA
• DETALLE CONSTRUCTIVO DE PISO
• DETALLE CONSTRUCTIVO DE PERFORACIÓN
Mampara  de aluminio color Blanco 
Corrediza de Vidrio Translucido 
Transparente 3.00 m * 4.00 m
Baldosas de Piedra con 
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A) TIPO DE CIMENTACIÓN 
El tipo de cimentación utilizado consta de
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL (zapatas y
cimientos corridos de concreto armado
Fc’=210kg/m2),sistema de muros portantes
y losa de hormigón armado.








FUNDA DE POLIESTERE REFORZADA
VAINA BITUMINOSA CUBIERTA CON COPOS DE ARDESIA
LIGERO "ISOCAL“ COVER para la pendiente (1%)
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO DE TIPO 5 + 5 "BASF STYRODUR"
LOSA ALIGERADA h=31 CM 














CERRAMIENTO EXTERIOR: LAMINA DE POLICARBONATO 
PAVONADA COLOR BLANCO.
El detalle constructivo del piso
consta básicamente de una losa de
hormigón recubierto por un suelo
radiante, que brinda calefacción al
ambiente durante la temporada de
invierno y como acabado final, el
piso es de vinilo color crema.
La Losa aligerada tiene una altura
de 31 cm., la cual se encuentra
recubierta por una capa de lana
mineral y filtro sono absorbente,
como estrategia para la gestión del
ruido tanto del exterior como del
interior; finalmente tiene una capa
de isocal con una leve pendiente de
1 %.
2.2. MARCO HISTÓRICO 
Según el estudio, el marco histórico, consta de la evolución arquitectónica de 
las infraestructuras educativas a través del tiempo en innovación pedagógica, 
en la obra de importantes arquitectos con énfasis en arquitectura de espacios 
educativos: Richard Neutra, Walter Gropius, HertzBerger Herman Y Van 
Eyck Aldo, de las cuales se rescatará los aportes arquitectónicos, que a 
continuación serán descritos: 
2.2.1. EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA EN INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
 1800: S. XVIII: PRODUCCIÓN EN SERIE: 
1° REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: 
Es difícil pensar en la aparición de “La Escuela” sin LA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, con su necesidad y prioridad 
máxima, de forjar nueva mano de MANO DE OBRA y ORDEN 
SOCIAL. 
ESCUELA LANCASTERIANA: 
Josep Lancaster fue el primero en impulsar la iniciativa, de 
brindarle educación a gran parte de la población, al proponer el 
sistema de educación mutual, donde alrededor de 1000 niños 
ocupaban una gran sala. 
Lancaster sostenía que este método educativo, era el más 
económico y el mejor en resultados cuantitativos. (VER 
IMAGEN N°13) 
El aula debía ser un espacio libre sin divisiones (MIENTRAS 
MAS GRANDE MEJOR), UN PARALELEPIPEDO DE 
PORPORCIONES 3 A 5. El profesor se ubicaba sobre un 
estrado en su escritorio, en uno de los extremos de la sala que 




Los alumnos, por su lado, se instalaban, de frente al estrado, en 
escritorios y bancos fijados al suelo en pendiente, dejando solo 
pasillos de circulación para ellos mismos y para los monitores 




















































 GRÁFICO N° 13: SÍNTESIS DE LA ARQUITECTURA EDUCATIVA EN EL SIGLO XVIII 
 FUENTE: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna 
 ELABORACIÓN: PROPIA (18/06/2017) 
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 1900: S. XX: ESCUELAS AL AIRE LIBRE 
2DA. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: 
Fueron concebidas en espacios naturales como objetos 
sanitarios como lucha contra la tuberculosis infantil. 
La incorporación del exterior al ambiente educativo y el contacto 
con la naturaleza funcionaban como facilitadores de 
aprendizaje creando un ambiente de espontaneidad. 
A pesar de la aparición de la vacuna para la tuberculosis, las 
escuelas conservaron el modelo de “ESCUELA AL AIRE 
LIBRE” por razones pedagógicas y arquitectónicas 
innovadoras, sumándose a ellos las contribuciones técnicas, 

















































 GRÁFICO N° 14: ESCUELA AL AIRE LIBRE POR WALTER GROPIUS 
 FUENTE: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna 
 ELABORACIÓN: PROPIA (18/06/2017) 
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 1929: PEDAGOGÍA MONTESSORI: 
MOVIMIENTO MODERNO  
La pedagogía Marie Montessori se creó en el año 1907, este 
método cree en la enseñanza natural y autónoma del niño a 
través del entorno. Se basa en adaptar el entorno de 
aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. 
A raíz de este nuevo planteamiento, en base al desarrollo del 
niño con el entorno natural, la arquitectura escolar cambió y el 
típico salón de clases se expandió hacia el exterior por medio 
de un jardín, a la cual denominaremos “Terraza de Estudio”. 
Posteriormente, para el año 1929, el Arquitecto Johannes 
Diuker, uno de los principales exponentes de la Nueva 
Arquitectura, diseñó el OPENLUCHTS SCHOOL, un edificio 
innovador, no solo por ser un edificio urbano y de altura, sino 
por estar dirigidos a niños sanos, ya que fue un encargo de la 
ASOCIÓN PARA LAS ESCUELAS ABIERTAS PARA LA 
SALUD INFANTIL, quienes obviamente creaban escuelas para 
niños en mal estado de salud.19 
Diuker diseñó un edificio de 4 pisos, algo inusual en 
edificaciones escolares. Donde existían las típicas aulas o 
salones “cerrados” (obviamente con ventilación e iluminación 
natural) y las que estaban ubicados sobre el acceso: las aulas 
abiertas, o aulas al aire libre, las cuales eran TERRAZAS DE 
ESTUDIO, ya que el espacio interior se abre hacia el exterior a 
través de ellas. (VER GRÁFICO N°15) 
La solución estructural enfatiza el carácter aéreo del edifico, 
desmaterializando las esquinas permitiendo ejes visuales y 
relaciones controladas con el espacio urbano, enriqueciendo la 
vida social del vecindario. 































 GRÁFICO N° 15: ESTRATEGIAS DE DISEÑO: TERRAZAS DE ESTUDIO SEGÚN 
JOHANNES DIUKER EN BASE AL MÉTODO PEDAGOGICO DE MARIA MONTESSORI 
 FUENTE: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna 
 ELABORACIÓN PROPIA (18/06/2017) 
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 1935: DESAPARICIÓN DE LÍMITES INTERIOR Y EXTERIOR  
EUGENE BEAUDOIN Y MARCEL LODS: 
La relación entre las aulas y la naturaleza mantienen una 
relación visual directa, gracias a la utilización de nuevos 
materiales constructivos: como los grandes ventanales, los 
cuales se pueden abrir totalmente, permitiendo la extensión de 























 GRÁFICO N° 16: INTERRELACIÓN AULA Y NATURALEZA EN LA OBRA DE 
EUGENE BEAUDOIN Y MARCEL LODS 
 FUENTE: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura 
moderna 
 ELABORACIÓN PROPIA (18/06/2017) 
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 1940: COMPARTIENDO LA INFRAESTRUCTURA 
WALTER GROPIUS Y MAXELL FRY: 
EL IMPINGTON COLLAGE, de Walter Gropius, plantea el uso 
compartido de los espacios, entre los niños, durante el día; 
como escuela y los adultos, durante la noche, usándola como 
un centro de reunión o club, manteniendo al establecimiento en 





















 GRÁFICO N° 17: IMPINGTON COLLAGE – POLIVALENCIA DEL ESPACIO 
 FUENTE: Arquitectura Y Pedagogía En El Desarrollo De La Arquitectura Moderna 
 ELABORACIÓN: PROPIA (18/06/2017) 




 1945: LUZ Y CLIMA 
RICHARD NEUTRA  
NEUTRA, exploró las posibilidades de relación entre espacios 
interiores y exteriores, así como la relación entre pasillo y aulas. 
Y manifiesta que el aula debe ser un espacio flexible para su 
utilización. 
La preocupación de Neutra fue conseguir el confort térmico del 
usuario durante su permanencia en la infraestructura educativa, 
utilizando estrategias de diseño controlando las condiciones 
climáticas y lumínicas del aula como factores de incidencia en 

















 GRÁFICO N° 18: ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA OBTENER EL CONFORT DEL 
USUARIO EN EL ESPACIO, SEGÚN RICHARD NEUTRA 
 FUENTE: Arquitectura Y Pedagogía En El Desarrollo De La Arquitectura Moderna 
 ELABORACIÓN: PROPIA (18/06/2017) 
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 1951: DESARROLLO COGNITIVO 
ESCUELA DARMSTADT - HANS SCHAROUN 
Scharoun se apoyó en las ideas de varios profesionales, de 
distintas ramas que él consideraba complementarias como las 
de Jean Piaget y su teoría del desarrollo de la inteligencia, o las 
del psicólogo Edouard Claparede, sobre que la pedagogía 
debía partir del niño, de sus procesos mentales, deseos y 
necesidades, reconociendo que la infancia es la edad propia del 
juego. 
Por lo que el proyecto de la Escuela Darmstadt estaba dividido 
en 3 grupos o unidades, el primer grupo de 6 a 9 años, el 
segundo de 9 a 12 años y el último de 14 a 12 años, en función 
a la estructura cognitiva de los niños en cada etapa de su 
desarrollo, ya que los espacios plantean la arquitectura como 
herramienta fundamental en la potencialización de la 














 GRÁFICO N° 19: CONCEPTO ARQUITECTÓNICO – ESCUELA DARMSTADT 
 FUENTE: Arquitectura Y Pedagogía En El Desarrollo De La Arquitectura Moderna 




 1921: MONTESSORI SCHOOL  
HERNAN HERTZBERGER  
La propuesta arquitectónica de Herztberger, sugiere una 
preocupación espacial por los estudiantes como individuos, 
quienes son capaces de elegir actividades que quieren realizar 
dentro de las aulas. 
Las aulas tienen forma de “L”, lo que crea dos espacios internos 
que obedece a la posibilidad de desarrollar diferentes 
actividades simultáneamente. (VER GRÁFICO N°20) 
Un espacio de interacción social, a la imagen de las calles de 
una ciudad, donde es posible aprender y alas que Herztberger 


















 GRÁFICO N° 20: ISOMETRICO DE UNA ESCUELA MONTESSORI  
 FUENTE: Arquitectura Y Pedagogía En El Desarrollo De La Arquitectura Moderna 




 2011: S XXI: MULTIPLICACIÓN DE ESPACIOS 
 
ROSAN BOSCH VITTRA TELEFONPLAN SCHOOL 
 
La Arquitecta Holandesa Rosan Bosch apuesta por los espacios 
abiertos, donde la curiosidad natural de los niños es la guía para 
decidir dónde quieren aprender. 
Considera el juego como una actividad necesaria formativa y 
permanente, de esta manera propone  5 tipos necesarios en el 
aprendizaje: exposición, donde el estudiante exponga sus ideas frente 
a un grupo: la cueva , donde el estudiante pueda estar solo y 
reflexionar, la fogata , donde el grupo de estudiantes discuten un tema, 
además de intercambiar ideas y reflexiones , el abrevadero, donde 
puedan discutir de manera informal sus ideas y el laboratorio, donde 
los estudiantes pueden experimentar y probar sus ideas.26  (VER 















 GRÁFICO N° 21: ISOMÉTRICO DE UNA ESCUELA VITTRA 
 FUENTE: Arquitectura Y Pedagogía En El Desarrollo De La Arquitectura Moderna 





2.2.2. COMPARACIÓN ARQUITECTÓNICA EVOLUTIVA CON LA REALIDAD 
ACTUAL 
Tal como se constata, en el proceso evolutivo de las tipologías 
arquitectónicas anteriormente descritas, estas demuestran y permiten 
evidenciar los diversos aportes de diseño respecto a espacios de enseñanza. 
Ahora bien, la realidad actual de los espacios educativos en nuestro país 
difiere del enfoque del proceso evolutivo de los mismos, ya que todos se 
limitan a estar compuestos por 4 paredes y una puerta de acceso, siendo la 
analogía perfecta con una caja de zapatos, que obviamente no fueron 
diseñadas bajo ningún criterio arquitectónico y en las cuales no se tiene ni la 
mínima idea de un sistema o método pedagógico, creando alumnos como 
seres repetitivos. 
Lo anterior, hace recordar la tipología escolar que data del año 1800, donde 
se albergaba y educaba a más de mil alumnos en una sala rectangular, donde 
el único punto de información era el profesor desde su escritorio y con su 
pizarrón gigante y donde se producía alumnos, como una fábrica de 
reproducción en serie. 
Si se hace una reflexión de la cantidad de cosas que se crearon en 1800 y 
como han evolucionado hasta la actualidad, por ejemplo: el primer auto fue 
patentado en 1886 por el ingeniero e inventor Karl Benz, donde solo podían 
ir 2 personas y a una velocidad máxima de 16 km/h, en el año 2017, ya 
existen prototipos de automóviles eléctricos, otros que se manejan solos, o 
como el Transtar Racing Dagger GT que supera los 505 km/h. 
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Se puede hablar del primer celular que fue inventado por la empresa 
MOTOROLA en 1986, que pesaba 800 gramos y medía 30 cm de largo y 10 
cm de ancho, ahora los celulares son smartphones o teléfonos inteligentes 


















 GRÁFICO N° 22: SÍNTESIS - COMPARACIÓN EVOLUTIVA 
 ELABORACIÓN: PROPIA (18/06/2017) 
Entonces sobre las bases de las ideas expuestas, se evidencia y se plantea 
la siguiente pregunta de ¿Cómo los espacios educativos en pleno siglo XXI, 
siguen siendo los mismos de hace ya más de un siglo?, donde la respuesta 
la tiene Frank Locker (2016) que manifiesta que si se quiere cambiar 
realmente un espacio de enseñanza se tiene que involucrar la arquitectura a 
los programas, y eso implica una reflexión no tanto formal del edificio sino de 
las políticas propias de la metodologías de enseñanza, es repensar el modelo 





2.3. BASE TEÓRICA 
2.3.1. LÍNEA DE TIEMPO DE  LAS PEDAGOGÍAS EDUCATIVAS 
 
 FUENTE:LOS MODELOS PEDAGOGICOS DE LA EDUCACION DE LA PRIMERA INFANCIA 
 ELABORACIÓN: Propia (20/06/17) 
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2.3.2. BASE TEÓRICA 
 ELABORACIÓN: Propia (20/06/17) 
2.3.2.2. LINEAMIENTOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN BASE A 
MÉTODOS PÉDAGOGICOS 
A. EL MÉTODO PEDAGÓGICO DE FROEBEL Y EL JUEGO 
El renombre internacional de Froebel radica en la creación de una 
institución y método pedagógico dirigida a la atención de niños entre 
los 3 y 6 años: “El Kindergarten” o “Jardín de niños”, que contrastaba 
con las instituciones preescolares contemporáneas por su innovación 
educativa, a diferencia de las otras que, o bien se encargaban de 
vigilar a los niños o solo les impartían enseñanza escolar.  
El pedagogo alemán, Federico Froebel, fue quien creó e introdujo los 
juegos interactivos o dones, al mundo de los niños, los cuales 
representan el programa más completo y eficaz en estimulación 
pedagógica para niños, hasta la actualidad, a través del juego. 
El método Froebel se basa principalmente en el valor educativo del 
juego como método de aprendizaje y elemento principal que impulsa 
el desarrollo de los niños favoreciendo su creatividad porque 
promueve la actividad creadora del niño y por ser la forma más libre y 
espontánea de expresión. 
Esta educación preconizada por Froebel hace relevancia a la 
pedagogía que asocia el aspecto psicopedagógico de la atención 
escolar como una formación elemental a través del juego, preparando 
a los usuarios hacia la enseñanza escolar sin demandar esfuerzos 
intelectuales excesivos, donde la infraestructura, funciona como tercer 
educador. (VER IMAGEN N°23) 
Froebel se propone desarrollar las distintas categorías de las 
facultades infantiles a través del juego, por lo que atiende tanto el 
modo de percepción del niño como la necesidad de enseñanza 
elemental.   
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Durante este período preliminar, la tarea del profesor es dividir el 
mundo en varias partes e introducirlas al ritmo de los niños para 
asegurar una rica y satisfactoria experiencia de aprendizaje.  
Froebel aconseja que toda actividad escolar debe presentar como un 
juego estimulante, siendo estos tanto colectivos como individuales. El 
juego sirve como excusa para romper el ambiente de tensión en el 













A través del desarrollo de la voluntad, el sentimiento y espíritu de los 
niños durante su escolarización, adquirirán el conocimiento y la 
experiencia para poder encontrar su posición en el mundo y formar 
una relación más estrecha con su entorno. Por lo tanto, el fundamental 
cometido mental del kindergarten respecto a la arquitectura es el 
alojamiento y la integración, pues la arquitectura articula “las 
experiencias del ser en el mundo”. (Pallasma,2006, p.9). 
 GRÁFICO N°23: LA INFRAESTRUCTURA COMO TERCER EDUCADOR A TRAVÉS DEL 
JUEGO 
 FUENTE: APUNTE COLLAGE – INTERPRETACIÓN KINDERGARTEN KEKEC(ARCHOFEC) 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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El método Froebel tiene como fundamentos pedagógicos a la unión de 
3 factores: Dios, la naturaleza y al hombre en relación con la familia, 
respecto a los aspectos psicológicos ya que coloca al niño como centro 
del proceso educativo, el cual es meramente intuitivo y naturalista con 
fines de auto instrucción, entonces la naturaleza debe ser un medio 
que sirva para fomentar el juego en los niños, según las posibilidades 
de la topografía del terreno, donde este pueda adaptarse y adquirir 


















 GRÁFICO N°24: POSIBILIDADES EN LA TOPOGRAFÍA COMO 
MEDIO PARA EL APRENDIZAJE 
 FUENTE: Interpretación- Antología de Teorías Pedagógicas 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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De tal manera la obra de arquitectura de un kindergarten no se 
experimenta como una serie de imágenes aisladas, sino se 
experimenta “En su esencia material, corpórea y espiritual, esta debe 
ofrecer formas y superficies placenteras moldeadas por el tacto del ojo 
y de otros sentidos.” (Pallasma,2006, p.11) 
Lo anterior refuerza el ejercicio de los sentidos, los cuales son 
facultades, según Froebel, que el niño debe despertar: en especial los 
sentidos de la forma y el color, por observaciones de la más variada 
especie; el sentido del sonido, del ritmo y tacto por medio de la 
primacía del mundo háptico o experiencias sensoriales a través de la 
piel. (Pallasma,2006, p.10) 
Argumentando más, en el énfasis que Froebel expresa sobre “el 
Juego”, como elemento fundamental para desarrollo cognitivo del niño, 
la Guía para proyectar y construir escuelas infantiles (2011) manifiesta 
que: 
“El juego para la primera infancia es de suma importancia, porque 
quien no juega, o juega poco, puede reducir o bloquear su proceso de 
desarrollo, ya que este representa la experiencia vital que les posibilita 
crear y transformar otros mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros, 
sin dejar de ser ellos mismos, pensar como los otros y sobre todo 
descubrir que hay otras maneras de pensar y sentir.” (p.21) 
Bruno Zevi defiende que el espacio es el verdadero protagonista de la 
arquitectura, al ser “el ambiente, la escena en la cual se desarrolla 
nuestra vida” (1998.pp 31)24, entonces la arquitectura debe ser el ente 
que permita al niño poder desenvolverse y cubrir la necesidad lúdica 
del juego. (VER IMAGEN N°25) 
“Sin embargo, el espacio o la significación espacial, es un material pre 
arquitectónico que pertenece a la proxémica, disciplina que estudia la 
relación espacial entre personas como manifestación social y 
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significante, por lo tanto, estando en este contexto, el objeto 
arquitectónico incorpora el espacio como atributo de sus 
características morfológicas, implicando así una condición espacial 
que afecta al sistema de relaciones de uso(funciones) y al de 













Los niños están relacionados al movimiento, el juego, la interacción y 
la experimentación, son parte de su naturaleza, sin embargo, los 
espacios de enseñanza tradicional muchas veces no se conciben para 
el movimiento de quienes la viven. 
El kindergarten de Froebel tiene 3 ejes de actividad: como punto 
central el juego con los “dones” y “ocupaciones”. Junto con estos se 
realizaban los juegos cinéticos como: carreras, bailes, rondas y 
representaciones, en los que se esboza figuras en movimiento, sin 
material lúdico y el tercer componente es la “Jardinería”, que permite 
 GRÁFICO N°25: ESPACIOS EDUCATIVOS – AMBIENTES LÚDICOS  
 FUENTE: Interpretación- Antología de Teorías Pedagógicas 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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al niño vivir la evolución de una planta: ver cómo nace, crece y florece, 
y como son los cuidados que se le proporcionan y les permiten crecer. 
Así el niño pequeño se descubre en la naturaleza como un ejemplo. 
Vale decir entonces, que estos se convierten en un medio para asimilar 
los contextos cotidianos de las condiciones de vida; por tanto, se 
concluye: 
“Se trata de concebir al espacio escuela como educador en sí mismo, 
generando espacios que inviten al movimiento, a la libertad y no a la 
quietud y al encierro. Espacios diseñados siguiendo una concepción 
definida de la educación y no diseñados por repetición, como si los 
espacios del pasado fueran apropiados para el presente, como si el 
concepto de educación no se hubiese modificado y enriquecido”. 













 GRÁFICO N°26: ESPACIOS  CONTINUOS QUE INVITAN AL 
MOVIMIENTO,LIBERTAD Y JUEGO 
 FUENTE: Interpretación- Antología de Teorías Pedagógicas 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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B) EL MÉTODO PEDAGÓGICO DE MARÍA MONTESSORI - LA 
ANTROPOMETRÍA, ACCESIBILIDAD Y LA DOBLE FUNCIÓN 
Creado por María Montessori en 1906, gracias a los excelentes 
resultados que se dieron en la experiencia de haber organizado escuelas 
para niños “La Casa dei Bambini” en un barrio pobre y analfabeto en Roma, 
lo cual permitió descubrir y determinar las posibilidades del niño respecto a 













Con un enfoque progresista e inspirada en la metodología de Federico 
Froebel, ofrece al niño ser el eje central del proceso educativo, porque parte 
de una fuerte base psicológica, que no solo se queda en el plano teórico, sino 
que se concreta en la práctica. 
Entre los principios básicos de este modelo destacan: el de la 
actividad, el de la independencia la libertad, la autodisciplina, amor por el 
 GRÁFICO N°27: FOTOGRAFÍA – “LA CASA DEI BAMBINI” Y MARIA MONTESSORI 
 FUENTE:LA ESCUELA NUEVA 
 EDICIÓN: Propia (06/06/17) 
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trabajo, orden, la naturaleza, la belleza y el desarrollo de la vida en 
comunidad. 
El término “desarrollo de la vida en Comunidad”, se plantea como el 
primer paso del desarrollo intelectual del niño, pues la conformación de 
grupos se define por edades cronológicas, mixtas y no individualistas, en 
cinco etapas: de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, de 6 a 9 años y de 9 a 12 años, 
de 12 a 18 años. 
No existe un salón para un grado escolar determinado y la apropiación 
del espacio se genera por el placer de permanecer en él. Los niños están 
mezclados como en la casa, porque no existen restricciones por jerarquía de 











Montessori valoró al niño como un ser independiente que posee la 
capacidad de la libre elección, pues actúa como un ente activo, ya que es 
este quien escoge sus propósitos de trabajo, de acuerdo con las habilidades 
e intereses que posee. 
 GRÁFICO N°28: FOTOGRFÍAS- PRIMERAS ESCUELAS MONTESSORI 
 FUENTE: LA ESCUELA NUEVA 
 EDICIÓN: Propia (06/06/17). 
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Montessori crea materiales especialmente diseñados para posibilitar 
el proceso de apropiación del conocimiento, estos pretenden ayudar a la 
autoconstrucción por medio de la ejercitación y la autodisciplina. Estos 
materiales comprenden: Materiales Sensoriales, materiales académicos y 
materiales artísticos y culturales. 
Pero independientemente de la creación de estos materiales, 
Montessori previene la preparación del espacio o ambiente, como medio para 
la exploración física y multisensorial, en base a los criterios antropométricos 
del niño, en otras palabras, el mobiliario debe estar ajustado a las medidas y 
tallas del niño, sin muebles que jerarquicen al educador. 
Montessori expresa que la escuela ha de ser para el niño y no el niño 
para la escuela, donde según la norma técnica para el diseño de locales 
escolares de educación básica inicial (2011) también manifiesta que los 
materiales deben estar en ubicados en muebles, estantes a la escala de los 












 GRÁFICO N°29:MOBILIARIO A ESCALA INFANTIL – FUNCIONALIDAD ANTROPOMÉTRICA 
 FUENTE: Interpretación- Antología de Teorías Pedagógicas 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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Para aquello establece un conjunto de actividades denominadas: 
ejercicios de la vida diaria dirigidos al cuidado físico de la personalidad y el 
medio ambiente, para lo cual no existe un programa final que divida la jornada 
en periodos, el horario es elegido por el niño donde es requisito indispensable 
el orden y la disciplina. 
Las actividades por realizar van desde colgar sus abrigos hasta 












En donde la variable de estudio más importante a estudiar es la del 
confort en el uso del mobiliario durante el desarrollo de las funciones diarias 
en el salón de clase, para ello se ha seleccionado como referente al Estudio 
Antropométrico en Párvulos Atendidos por el Sistema Educativo Público 
Chileno para el Diseño de Mobiliario (2013), que establece las medidas 
ideales respecto a la antropometría de los niños de 3 a 5 años. 
 
 GRÁFICO N°30:COLLAGE ACTIVIDADES ESCUELA MONTESSORI   
 FUENTE: Interpretación- Antología de Teorías Pedagógicas 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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Por lo que la escuela debería ser una especie de ciudad para los niños, 
Herman Herztberger manifiesta, sobre todo, la importancia del espacio fuera 
de las aulas propiamente dichas. Mediante una mayor apertura espacial se 
logra que los pasillos dejen de ser meros espacios de tránsito. En ellos se 
realizan actividades al igual que en las aulas, ahí los alumnos pueden 
reunirse, conversar o funcionar como un nuevo espacio de juego, incluso 
puede realizarse la enseñanza, fomentando la convivencia social.  
Así mismo, la propuesta del Arquitecto Herman Herztberger llama la 
atención, ya que en la composición arquitectónica del edificio las formas 
predominan, permitiendo la versatilidad espacial (uso de desniveles), 
potencian la creatividad del usuario, ya que los elementos y espacios tienen 
múltiples funciones, es decir son polivalentes, adaptándose a los diversos 
requerimientos e imaginación de cada niño o grupos de niños. 
En este sentido, Herztberger (2009) expone: “La arquitectura y el 
mobiliario sumergen a los niños en diversas experiencias, que lo hacen 











 GRÁFICO N°31: MOBILIARIO MONTESSORI MULTIFUNCIÓN 
 FUENTE: ARCHITECTURE AND EDUCATION  
 EDICIÓN: Propia (06/06/17) 
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Con respecto a la utilización del espacio, Herztberger propone en el 
Montessori School-Delft, una planta en forma de “L”: dividida en 3 sectores: 
el área de tareas individuales se ubica en la parte más baja del salón (A) 
cuenta con un mueble, diferentes gavetas, y con todo lo que se necesita para 
que los usuarios no tengan que desplazarse hasta la otra sección del salón.  
El trabajo grupal, las exposiciones, las conferencias y todo lo que se 
ha hecho en el día se realiza en la parte más grande y elevada de la “L” (B). 
Y por último el salón tiene un espacio anexo externo que funciona como un 
espacio exterior activo, donde los niños puedan interactuar entre ellos. (C) 
(VER IMAGEN N°32). 
En otras palabras, los cuartos o salones pueden funcionar de manera 
autónoma, incluyendo todos los servicios necesarios para su funcionamiento 
en cada espacio, al tiempo que hace parte de una totalidad y crea un espacio 













 GRÁFICO N°32: PLANTA ARQUITECTONICA- MONTESSORI SCHOOL, DELFT. 
 FUENTE: Arquitectura Escolar del Estructuralismo Holandés 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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Es por ello que a la función primaria de un objeto arquitectónico se le 
puede añadir otras funciones, en este caso como lineamiento de diseño en 
una infraestructura educativa dirigida a la primera infancia, las escaleras 
como tal, por ejemplo, las del kindergarten SJOTORGET, se convierte en un 
anfiteatro, donde el usuario puede sentarse, echarse, subir, bajar, un lugar 
más de actividades o de juego  ya que en la parte inferior se ha plantea como 












Es así como el mobiliario deja de ser un accesorio o un complemento 
de la arquitectura, y se convierte en parte principal y esencial a la hora de 
diseñar espacios educativos, ya que ha adquirido la cualidad de crear y 
generar espacios. De igual manera el mobiliario puede ser cumplir varias 
funciones, por ejemplo: el mobiliario que es estantería se puede convertir en 
puerta, lo que en algún momento es puerta se puede convertir en pizarra, lo 
que es un mueble para estar puede ser un mueble para exhibir. (VER 
IMAGEN N°34). 
 
 GRÁFICO N°33:POLIVALENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 FUENTE: ARCHOFEC – INTERPRETACIÓN KINDERGARTEN SJOTORGET 


























 GRÁFICO N°34:ANTROPOMETRÍA Y FUNCIÓN EN EL MOBILIARIO 
 FUENTE: FP-ARQUITECTURA  
 EDICIÓN: Propia (06/06/17) 
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C) EL MÉTODO PEDAGÓGICO DE OVIDE DECROLY Y LOS 
CENTROS DE INTERÉS 
Recibe esta denominación por el nombre de su fundador Ovide 
Decroly, doctor y pedagogo belga, que gracias a sus estudios en 
medicina especializada en enfermedades nerviosas y por el 
permanente contacto con niños con retraso mental a los que denominó 
“niños irregulares”, obtuvo logros perdurables en el campo de la 
pedagogía.  
Es así como, en 1901, motivado por los años de experiencia y 
por su trayectoria profesional cuando fue asignado como supervisor 
de Salud Mental en un complejo Educativo, tuvo la iniciativa e interés 
de crear una institución de educación y elaborar una pedagogía que 
respondiera a la variedad de cosas que observaba, dirigida a niños 
irregulares como para niños normales con el fin de aplicar sus ideas 
pedagógicas. 
El mérito fundamental de su pedagogía se basa en educar para 
la vida por medio de los centros de interés y un concepto de modelo 
global para la educción, esto significa integrar al niño a su medio social 
y otorgarle las herramientas necesarias para solucionar sus 
necesidades básicas, mediante el valor principal de la libertad. 
El programa educativo Decroliano se adscribe básicamente a 
los planteamientos de un Escuela Activa: La escuela para la vida, por 
la vida, es decir que el usuario, en este caso el niño, debe apoderarse 
globalmente de los sectores de experiencia que le motiven un interés 
afectivo y efectivo, de manera que todas las actividades escolares se 
crean y organizan en torno a “centros de interés”. 
La organización de las actividades educativas comprende 
mecanismos, por los cuales el infante adquiere el conocimiento, 
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 La Observación: Por medio de la observación directa se descubren las 
características y cualidades de los objetos. 
 La Asociación. En este proceso se relacionan los conocimientos 
previos de los alumnos con los adquiridos en la observación, 
potenciando la ordenación, comparación y abstracción. 
 La Expresión: es la culminación del proceso, y en ella se destaca la 
manifestación del pensamiento de modo accesible a los demás. 
Por lo tanto, los centros de interés serán experimentados por medio 
de los 3 procesos psíquicos anteriormente descritos, para ello, en 
primer lugar, se debe entender que los centros de interés, según 
Decroly son espacios donde se pueden realizar diversos tipos de 
actividades como: dibujo, pintura, música, construcción, teatro, 
 GRÁFICO N°35: PROCESOS PERCEPTIVOS PSIQUICOS 
 FUENTE: Interpretación- Antología de Teorías Pedagógicas 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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experimentos, entre otros, y estos deben tener las siguientes 
características: luz, claridad, diversos colores, paredes con distintas 
texturas y relieves. 
Entonces los procesos de aprendizaje dentro de la infraestructura 
educativa y específicamente en las aulas deben ser variados y activos, 
las cuales deben de contar con distintos puntos de información, para 
generar variaciones en los flujos cognitivos del aprendiz, fomentando 














La manera en la que el niño percibe el espacio repercute 
directamente en su desarrollo, por lo que la experiencia vivencial del 
aprendiz se encuentra influenciado por su entorno inmediato que le 
ofrece como reto explorar y descubrir nuevos conocimientos mediante 
la observación, la asociación y la expresión. 
 GRÁFICO N°36: DISTINTOS PUNTOS DE INFORMACIÓN 
 FUENTE: Interpretación- Antología de Teorías Pedagógicas 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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Por lo que Decroly señala que es preciso contar con una zona verde 
ligada estrechamente al aula, que tenga una zona para el cuidado de 
animales domésticos, de los cuales los niños serán los responsables 
de brindarles el cuidado necesario, cumpliéndose la base principal de 














Este tipo de aprendizaje en los niños se produce mediante estímulos, 
pero la gran pregunta es ¿Qué es un estímulo?, se determina estímulo 
a todo cambio en el medio capaz de generar una reacción o actividad 
en un organismo, es así como un espacio sensorial es un área física 
destinada a la estimulación del sistema nervioso central por medio de 
diversos materiales y herramientas que funcionan como estímulos. 
La implementación de estímulos en el entorno de aprendizaje permite 
al aprendiz, mejorar su atención, desde la percepción y el desarrollo 
 GRÁFICO N°37: RELACION ENTRE EL AULA Y EL JARDÍN 
O PATIO 
( ZONA DE CRIANZA PARA ANIMALES DOMÉSTICOS) 
 FUENTE: Interpretación- Antología de Teorías Pedagógicas 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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individual de las diferentes capacidades del niño por medio del 
aprendizaje sensorial visual, auditivo, háptico, olfativo y kinestésico. 
Es así como los centros de interés a nivel arquitectónico, en base al 
método de enseñanza O. Decroly, que a continuación se desarrollarán 
son: la expresión y psicología del color y su uso en el espacio infantil 
y la experiencia sensorial de los sentidos en el ambiente exterior 
natural. 
Al estudiar la expresión y psicología del color hemos de analizar su 
significado, que dependerá del valor simbólico y alegórico en el 
impacto personal que el color produce en el usuario, por ello no 
debemos dejar de estudiar el color como expresión que influyen en los 
estados de ánimo y sus propiedades estimulantes en la atmosfera del 













 GRÁFICO N°38: EXPRESIÓN DEL COLOR  
 FUENTE: La forma Arquitectónica y El color en la Arquitectura 
 Elaboración: Propia (06/06/17) 
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El color produce diversos tipos de impresiones contrastadas que son 
consecuencia de su carácter más o menos activo o más o menos 
pasivo; por ejemplo; el color amarillo afecta de modo radical, 
provocando alegría y dinamismo; a diferencia del color violeta que 
evoca calma. Por lo que estos estímulos y efectos, determinan la 
cualidad de este para su uso, recomendándose lo siguiente, en el 
diseño de espacios educativos de un Kindergarten: 
En espacios interiores, los colores claros contribuyen con la 
iluminación, dado que la luz se reflecta mejor sobre la superficie, 
afirmándose la idea de que cada color se debe relacionar directamente 
con la actividad para el cual está destinado cada espacio. Los colores 
cálidos funcionan para exteriores puesto que llaman la atención 














 GRÁFICO N°39: COLORES CALIDOS EN EXTERIORES 
 FUENTE: La forma Arquitectónica y El color en la Arquitectura 
 Elaboración: Propia (06/06/17) INTERPRETACIÓN DE LA AUTORA 
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Los colores brillantes, como la gama de colores cálidos 
implementados deben ser usados detrás o anexo a superficies 
importantes para la enseñanza, ya que atraen la atención del usuario 











Los colores fríos favorecen la sensación perceptiva de la 
concentración, la calma y la relajación, que deben ser usadas en 
espacios donde las actividades que se realicen no sean de actividad 
dinámica: como la sala de siestas o sala de lenguaje y lectura (VER 
IMAGEN N°41).  
Conviene recordar, desde el punto de vista de la técnica, que, si se 
mezclan colores de igual temperatura, las mezclas son limpias, 
mientras que resultan turbias si son producto de mezclar colores de 
diferentes temperaturas. 
Así mismo según la teoría del color, en el libro La forma Arquitectónica 
(1976) las primeras impresiones que obtenemos de un color son de la 
sensación de la temperatura que estos estimulan ya sea de frio o de 
 GRÁFICO N°40: COLORES CÁLIDOS COMO FOCO DE ATENCIÓN 
 FUENTE: La forma Arquitectónica y El color en la Arquitectura 
 Elaboración: Propia (06/06/17)INTERPRETACIÓN DE LA AUTORA 
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calor, así como de proximidad y lejanía ya que expresa efectos 













Por otro lado el valor semiótico para Decroly en la percepción de las 
formas y los colores es un factor primordial en el planteamiento de su 
método de enseñanza, por lo que se ha considerado a Kandisky, como 
genio en el manejo de las formas y el color, según el libro de la Forma 
Arquitectónica (1976, p.193), el cual presenta el valor simbólico de los 
colores, referenciando al color amarillo como agudo, cuyo sonido 
corresponde al del violín, y cuya forma corresponde al triangulo; el 
azul, más grave y profundo, tiene sonido de violoncello y su forma es 
el circulo. El rojo, vertical y horizontal a la vez, equilibrado, intermedio, 
se corresponde con el cuadrado. Trata así de buscar los modos de 
acentuar la forma mediante el color o de manifestar la expresión del 
color apoyándose en la forma. 
 GRÁFICO N°41: GAMA DE COLORES FRIOS  FAVORECEN LA 
CONCENTRACIÓN. 
 FUENTE: La forma Arquitectónica y El color en la Arquitectura 
 Elaboración: Propia (06/06/17)INTERPRETACIÓN DE LA AUTORA 
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D) EL MÉTODO PEDAGOGICO WALDORF Y LA EXPLORACIÓN 
EXTERIOR  
La pedagogía Waldorf fue creada por el médico, filósofo y pedagogo 
austriaco Rudolf Steiner, a partir de un profundo conocimiento del ser 
humano. 
Esta pedagogía surge como encargo para un empresario adinerado 
llamado Emil Molt, propietario de la fábrica de cigarros Waldorf Astoria, 
para que crease una escuela para los hijos de sus obreros, por esa 
razón la pedagogía recibe el nombre de pedagogía Waldorf.   
Según las ideas de Rudolf Steiner, la educación debe abarcar el 
cuerpo, el alma y el espíritu, cuyo interés se centra en la relación entre 
el conocimiento y las raíces profundas del ser humano ya que pretende 
acercar a este, al conocimiento de la realidad por medio de los 
sentidos. 
Rudolf Steiner (2004, p.38) describe cómo las fuerzas vitales en el niño 
están ocupadas en la construcción de su cuerpo físico hasta los 
primeros 7 años, por lo que en las escuelas Waldorf, los niños 
aprenden a leer y escribir a partir de los 7 años y no antes, ya que al 
intelectualizar al niño antes de la edad mencionada seria mermar parte 
de las fuerzas vitales, es decir ralentizar la formación de los órganos 
físicos, lo cual repercutirá posteriormente en su salud psíquica y física. 
Además, los niños en sus primeros años viven en la emotividad, siendo 
un periodo clave para que se desarrollen adecuadamente en la 
fantasía, la libertad y la voluntad. 
Un jardín de infancia Waldorf se basa en responder a lo que los niños 
son y darles un entorno lo mejor posible, en este caso las actividades 
cotidianas sirven para estar en contacto con los cuatro elementos que 
rigen la naturaleza y por extensión al ser humano: tierra, agua, aire y 
fuego; esta conexión activa los sentidos, estrategia que resulta 
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fundamental para el desarrollo cognitivo del niño desde la percepción 















Entonces sobre lo expuesto, para que los niños experimenten el 
contacto con los 4 elementos de la naturaleza, los maestros de una 
escuela Waldorf realizaban clases al aire libre o visitas al campo o a la 
playa, ofreciendo nuevas experiencias vivenciales y sensoriales al 
niño, ya que según Pallasmaa (2006) El cuerpo sabe y recuerda. El 
significado arquitectónico deriva de las respuestas y reacciones 
arcaicas que el cuerpo y los sentidos recuerdan (p.35), porque cada 
locación permite obtener conocimientos y donde cada estudiante tiene 
la libertad y la decisión de que actividad realizar en el día a día. 
 GRÁFICO N°42: COLLAGE - RUTINA DIARIA DE UNA ESCUELA WALDORF 
 FUENTE: WEB-PEDAGOGÍA WALDORF 
 EDICIÓN: Propia (16/06/17) 
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Por otra parte, reforzando las ideas de Rudolf Stenier, John Dewey 
(2015) postula que antes de que el niño vaya a la escuela, aprende 
con la mano, el ojo y la oreja porque son órganos del proceso de hacer 
algo de lo que significa resultados, por ejemplo: el niño que vuela una 
cometa tiene que mantener sus ojos en la cometa y tiene que tomar 
nota de las diversas presiones de la cadena en su mano. Sus sentidos 
son vías de conocimiento porque los hechos externos de alguna 
manera se trasmiten al cerebro, y estos se utilizan para hacer algo con 
un propósito. 
Entonces, sobre los conceptos antes descritos, la arquitectura de 
espacios escolares destinados a la primera infancia debe brindar 
variedad en su programa funcional recreando los ambientes 
exteriores, de los cuales la pedagogía Waldorf hace uso. Por lo que a 
la hora de proyectar los nuevos espacios educativos se debe 
acondicionar distintos elementos organizados que contribuyan a 











 GRÁFICO N°43: JUEGOS DE SONIDO Y TACTO 
 FUENTE: EL EQUIPO DE MAZZANTI 
 Elaboración: Propia (16/06/17) 
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Por consiguiente, el Manual de normas técnicas para el diseño de 
locales de educación inicial (2011) expresa que aulas deben tener una 
relación directa de acceso y vista a una zona de patio- jardín, el cual 
servirá como aula al aire libre para el desarrollo de diversas 
actividades al exterior: como juegos grupales o ejercicios motrices, 
este debe contar con diversos tipos de piso y materiales.  
Así mismo la infraestructura escolar deberá disponer de una huerta 
para la enseñanza experimental de los usuarios, en este caso los 
niños. La Huerta deberá contar con variedad de elementos naturales 
tales como: distintos tipos de arbustos, árboles y flores, ya que, por 
medio de la experiencia perceptiva y sensorial, el niño hace uso de 
sus sentidos (vista, olfato, tacto), para explorar y descubrir los nuevos 













  GRÁFICO N°44:EXPERIENCIA CORPÓREA: DIFERENTES TIPO DE MATERILES , FORMAS Y TEXTURAS 
 FUENTE: FOTOGRAFIAS PROPIAS 
 Elaboración: Propia (16/06/17) 
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Por otro lado, el niño también deberá aprender a sembrarlas, a regarlas, a 
cuidarlas y sobre todo será testigo de su evolución, pues todo ello contribuye 
al aprendizaje kinestésico y háptico a través de la experiencia corpórea; 
donde el acondicionamiento de estos espacios cubre la pericia de la visita al 
campo que las escuelas Waldorf enfatizan. 
Otro de los lugares, a los cuales los educadores de una escuela Waldorf 
realizan visitas con sus alumnos a adquirir nuevas experiencias es: la playa, 
para que, observen el movimiento de las olas del mar, para que conozcan y   
reconozcan el sonido del océano, sentir la humedad de la arena mojada y 
disfrutar de la fauna existente del lugar.  
Por lo que la infraestructura educativa de un Kindergarten debe brindar las 
percepciones y sensaciones sensoriales que la pericia de una visita a la playa 
ofrece, para tal efecto, se debe acondicionar un sector para juegos de agua, 
chapoteadero o dispersores de agua, ya que el diseño del espacio 
arquitectónico debe incitar al niño a descubrir y explorar nuevas formas de 











 GRÁFICO N°45: PROTOTIPO DE JUEGOS DE AGUA – CHAPOTEADERO- DIPERSORES DE AGUA 
 FUENTE: ARHOFEC 
 Elaboración: Propia (18/06/17) INTERPRETACIÓN DE LA AUTORA 
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Teniendo en cuenta lo que manifiesta LA NORMA TÉCNICA PARA EL 
DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN INICIAL (2011) se debe 
proyectar un espacio para un sector de arena que tenga estrecha 













Juhani Pallasmaa (2006) afirma que la arquitectura maneja escalas, 
formas, texturas, pensamientos, percepciones y acciones, donde los 
usuarios, contemplan, tocan y experimentan la arquitectura y el mundo 
mediante la existencia corpórea. Ya que experimentar un espacio 
implica un diálogo, un intercambio, donde el cuerpo y el espacio 
permanecen en constante negociación. (p.69) 
Por lo tanto, se concluye que cada patio puede tener una temática 
educativa, sensorial o lúdica convirtiéndose en un instrumento 
didáctico; haciendo de la arquitectura un instrumento educativo y 
sensorial en la formación de los alumnos (Mazzanti,2016). 
 GRÁFICO N°46: SECTOR DE ARENA – ARENERO  
 FUENTE: ARCHOFEC 
 Elaboración:  Propia (18/06/17) INTERPRETACIÓN DE LA AUTORA 
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E) EL MÉTODO PEDAGÓGICO DE REGGIO EMILIA 
El método pedagógico de Reggio Emilia es una experiencia educativa 
creada por madres de familia de la ciudad de Reggio Emilia en 1945, 
a raíz de las desgracias que había dejado la Segunda Guerra Mundial, 
ya que numerosas mujeres habían quedado viudas y necesitaban un 
lugar donde poder dejar a sus hijos, para cuando ellas se iban a 
trabajar. Para ello con el apoyo de un grupo de educadores, en 
especial del educador italiano, Loris Malaguzzi, unieron esfuerzos y 
crearon las escuelas autogestionadas llamadas escuelas reggianas. 
Este modelo plantea lograr una educación de calidad, creando un 
lugar digno y adecuado, en donde brindar educación a los niños, la 
creación de esta nueva escuela se constituyó de forma conjunta y de 
manera comunitaria, posibilitando el bienestar entre familias, niños y 
educadores. 
Por ello se hace necesario que el programa funcional de una 
infraestructura educativa dirigida a la primera infancia integre usos 
para la comunidad, en donde las madres y padres, además de llevar 
a sus hijos al colegio puedan realizar diversas actividades que 
contribuyan a la necesidad de sociabilización, integración y recreación. 







  GRÁFICO N°47: MULTIPLICACIÓN DEL USO: USOS PARA LA COMUNIDAD 
 FUENTE: ANTOLOGÍA DE MÉTODOS EDUCATIVOS 
 Elaboración:  Propia (18/06/17) INTERPRETACIÓN DE LA AUTORA 
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Por otro lado, Loris Malaguzzi, educador italiano y ente principal en la 
fundación de la pedagogía de Reggio Emilia, manifiesta la estrecha relación 
y conexión que debe existir entre el “dentro” (espacio interno) y el “fuera” 
(espacio exterior) de los espacios, las aulas con los patios-jardines, así como 
la interacción y conexión del centro escolar con el entorno permitiendo la 











De igual manera las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de 
Educación Básica Regular- Nivel Inicial (2011) manifiesta que el espacio 
exterior es un recurso importante para el aprendizaje porque permite  y 
favorece el desarrollo cognitivo  a través del contacto, cuidado y conservación 
del mismo.(p.30) 
De acuerdo con los requerimientos de un ambiente digno y adecuado, y en 
los principios del arquitecto, Richard Neutra, se enfatiza la preocupación por 
obtener los lineamientos de diseño ambiental para garantizar el confort 
térmico de los usuarios durante su permanencia en el objeto arquitectónico, 
por tales razones, se hace necesario la utilización:  La Guía de Aplicación de 
 GRÁFICO N°48: RELACIÓN INTERIOR - EXTERIOR 
 FUENTE: ANTOLOGÍA DE MÉTODOS EDUCATIVOS 
 Elaboración:  Propia (18/06/17) INTERPRETACIÓN DE LA AUTORA 
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SEGÚN LA GUÍA DE APLICACIÓN DE ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA EN LOCALES EDUCATIVOS (2008): 
CONSIDERACIONES BIOCLIMÁTICAS 
Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos (2008), creado por el 
Ministerio de Educación. 
Para explicar los conceptos necesarios, la guía anteriormente 
nombrada nos indica que estrategias o consideraciones de diseño que 
se deben utilizar según la zona geográfica, donde se localice el objeto 



















Se recomienda el eje este-oeste para la orientación del edificio 
(ZONA 2). 
La orientación de los espacios exteriores deberá estar orientados 
al norte o sur - protegidos del sol. 
 GRÁFICO N°49: ORIENTACIÓN – UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 FUENTE: GUÍA DE APLICACIÓN DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LOCALES EDUCATIVOS 
 Elaboración:  Propia (18/06/17) INTERPRETACIÓN DE LA AUTORA 
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 GRÁFICO N°50: ORIENTACIÓN DEL OBJETO SEGÚN DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS- ZONA 2 
 FUENTE: GUÍA DE APLICACIÓN DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LOCALES EDUCATIVOS 
 Elaboración:  Propia (18/06/17) INTERPRETACIÓN DE LA AUTORA 
La orientación del edificio dependerá de la dirección 
predominante de los vientos (zona 2) SE-NO, por lo que se 
recomienda el eje oeste-este como orientación ideal. 
 
 GRÁFICO N°51: CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS DE DISEÑO – ZONA 2 
 FUENTE: GUÍA DE APLICACIÓN DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LOCALES 
EDUCATIVOS 


















 GRÁFICO N°52: ORIENTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN- ZONA 2 
 FUENTE: GUÍA DE APLICACIÓN DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LOCALES 
EDUCATIVOS 




CAPÍTULO     III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
      3.1. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
          3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esther Maya, en su libro Metodología de la Investigación Científica 
(2014) declara que la tercera característica de la ciencia se refiere al 
método de investigación, el método es común a todas las ciencias, ya 
que se trata de un procedimiento riguroso formulado lógicamente que 
permite adquirir un conjunto de conocimientos en forma sistemática y 
organizada. 
Por consiguiente, el TIPO DE INVESTIGACIÓN, con el cual se ha 
desarrollo el presente trabajo de investigación en Arquitectura, es la 
INVESTIGACIÓN APLICADA, porque esta permite llevar a la práctica 
los resultados de la investigación, ya que los resultados que se 
obtendrán han de ser usados para diseñar la nueva infraestructura 
educativa. 
Es así entonces, que este TIPO DE INVESTIGACIÓN será aplicado 
a NIVEL DESCRIPTIVO, con CARÁCTER PROYECTUAL ya que, 
por medio de las variables de estudio, obtenidas de la teoría y llevadas 
al campo de investigación para evaluar su situación a través del 
análisis arquitectónico en los siguientes aspectos: formal, funcional, 








 Gráfico n°53: Síntesis del diseño de Investigación 
 Elaboración Propia (29/05/2017) 
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Desde esa perspectiva se ha determinado que el presente 
estudio de investigación se desarrolla de acuerdo con el 
MÉTODO ANALÍTICO, debido a que este método es útil 
cuando se llevan a cabo trabajos de investigación documental, 
que consiste en revisar en forma separada todo el acopio del 
material necesario para la investigación y distingue las partes 
de un todo, para luego proceder a la revisión ordenada de cada 
uno de los elementos. (Maya, 2014.p13).  
3.1.2. MATERIA DE ESTUDIO 
A) UNIDAD DE ESTUDIO 
Dada las características de todo trabajo de investigación en 
Arquitectura, la materia de estudio se desarrolla en base al 
método cualitativo, por lo que cada unidad de estudio, en esta 
oportunidad, los casos arquitectónicos seleccionados, serán 
analizados cualitativamente de modo que los resultados que se 
obtengan puedan orientar y determinar los lineamientos de 
diseño para proyectar la infraestructura educativa de un 











 Gráfico n°54: Casos Nacionales 






3.1.3. METODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Según San Pieri (2004) los principales métodos para recolectar o 
recabar datos cualitativos son la observación, la recolección de 
documentos y materiales, y las historias de vida. El análisis cualitativo 
implica organizar los datos recogidos, transcribirlos cuando resulta 
necesarios y codificarlos (p.27); a continuación, se presentará un 
esquema explicativo del método de recolección y análisis de datos 
para la investigación cualitativa descrito por el autor antes ya 
mencionado. 
A) ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
San Pieri (2004) sustenta que la investigación cualitativa se 
enfoca en comprender los fenómenos; que en esta 
investigación se presentan como: objetos arquitectónicos, 
para explorarlos desde la perspectiva del investigador en 
relación con su contexto, pues un análisis cualitativo consta 
de la recolección de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 
de interpretación. 
El enfoque cualitativo es preferible cuando el tema de 
estudio ha sido poco explorado o no se ha realizado una 
investigación respecto a algún grupo social especifico, así 
mismo usaremos el método explicativo, ya que está 
destinado a responder las causas de los eventos, que 
serían los objetivos de la investigación que han sido 
determinados, en otras palabras, explican fenómenos. 
Por lo cual , es necesario recalcar que la presente 
investigación en arquitectura se  basa en este enfoque, 
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porque se explica cómo se inicia en la práctica de un estudio 
cualitativo, mediante el ingreso e iniciación al trabajo de 
campo y la recolección de datos Por otro lado  se insiste en 
que el proceso cualitativo no es lineal, sino iterativo o 
recurrente ; ya que las etapas programadas  son  acciones 
que  se realizaron para profundizar  más en el problema de 



















Lineamientos de Diseño 
formal, funcional, espacial, 








































A través de  
Fichas de observación 
o Notas de campo  
Ficha de Análisis 
Arquitectónico: Planos, 
Cortes, Detalles 
Fotografías, Apuntes.  
Medios electrónicos -
audiovisuales. 
Donde los resultados son: 
El análisis de los Objetos 
Arquitectónicos 
Desarrollo de Hipótesis 
Así mismo: 
LA 
HIPÓTESIS Se genera durante el 
proceso. 
Se afirma conforme se 
recolectan más datos. 
Se obtienen los 
resultados. 
No se prueban 
estadísticamente. 
MÉTODO CUALITATIVO 
 Elaboración Propia (29/05/2017) 
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3.1.4.  TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
 
A) PARA RECOLECTAR DATOS. 
Para recolectar datos se utilizó como técnica: la observación 
sistemática de cada objeto arquitectónico seleccionado, considerando 
las siguientes variables de estudio: Datos generales del objeto 
arquitectónico, análisis contextual, análisis del aspecto formal, 
aspecto espacial, aspecto funcional, aspecto tecnológico ambiental, 
el aspecto constructivo y el aspecto semiótico. 
Es de crucial importancia, desarrollar un estudio analítico ya que de 
esta manera se han de obtener los lineamentos y estrategias de 
diseño arquitectónico, para proyectar la infraestructura educativa de 
un Kindergarten, todo ello en base a los métodos pedagógicos que 
obviamente demandan nuevas funciones, relaciones espaciales, 
entre otros. 
 
B) PARA ANALIZAR DATOS 
Se deben tener en cuenta los aspectos anteriormente descritos, 
porque mediante los siguientes la ficha observación, la ficha 
informativa y la ficha de análisis arquitectónico para verificar, 
comprobar y confirmar aspectos normativos, según la norma técnica 
para el diseño de local de educación inicial (2014), de acuerdo con los 
siguientes libros: “La forma arquitectónica”, de Ignacio Araujo , “La 
guía para el análisis de un edificio”, de Roberto Vélez y el libro “Forma, 







3.1.5. MÉTODO DE TRABAJO 
3.1.5.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Identificar la población y la muestra. En el gráfico N°1 podemos 







IDENTIFICACIÓN DE CASOS NACIONALES 








3.1.5.2. FICHA DE OBSERVACIÓN 
En estas fichas se llenan los casilleros con los datos generales y 
específicos del objeto arquitectónico, que se elaboraron para analizar 
sus características: normativas, ambientales, entre otras. A 
continuación, se presentarán 3 modelos de fichas de observación 
empleadas: 
FIGURA N°01 PLANTA 
ARQUITECTONICA JARDIN 
INFANTIL LOS ANGELES DEL 
EDÉN 
FIGURA N°02 ISOMETRICO 
DEL JARDIN INFANTIL LOS 
ANGELES DEL EDEN  
FIGURA N°03 ELEVACION DEL 
JARDIN INFANTIL LOS 
ANGELES DEL EDÉN. 
Identificar la población 
Recolección de datos en 
un momento único 
Describir variables  
Definir indicadores  
Analizar su interrelación 
 ¿Qué voy a buscar? 





FICHA INFORMATIVA DE CONDICIÓN BIOCLIMÁTICA 
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO AL CLIMA SEGÚN CONTEXTO GEOGRÁFICO 













































































DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO: Ficha N° 
01 
   
DATOS 
GEOGRÁFICOS 
ALTITUD: ALTITUD: LONGITUD: 
    
CUADRO N°1: TEMPERATURA  
 
 CUADRO N°2: HUMEDAD  
 
CUADRO: VELOCIDAD Y 
DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS 
CARTA SOLAR 
  
ABVA | 2017 
 Cuadro n° 1:Ficha Informativa de Condición Bioclimatica  n°01 




 FICHA DE OBSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA 
N°02 Datos del Objeto Arquitectónico: 
Departamento: Provincia: Distrito: Localidad: 
    
 Descripción del Proyecto: 
 




FOTOGRAFÍA: VISTA FRONTAL N°01 PLANO DE UBICACIÓN 
  
PARAMETROS NORMATIVOS  INDICADOR OPERACIONALIDAD 
 







ESTRATEGIAS DE DISEÑO INDICADOR  OPERACIONALIDAD 
¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIÓN FORMAL 





PROGRAMA ARQUITECTÓNICO INDICADOR OPERACIONALIDAD 







¿EL OBJETO ARQUITECTÓNICO CUMPLE 





¿EL OBJETO ARQUITECTÓNICO CUMPLE 
CON LOS SECTORES, SEGÚN LA NORMA 
TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE 
EDUCACIÓN INICIAL (2014), ¿RESPECTO A LA 




De 3 a 4 años De 4 a 5 años   De 5 a 6 años 







Edificio compuesto por cuerpos 
Edificio de cuerpo único 







Menos de 25 :______ 
25 Alumnos 
























Juegos de Agua 





 Cuadro n° 2:Ficha de Observación Arquitectónica n°02 





3.1.5.3. FICHA DE ANÁLISIS ARQUITÉCTONICO PARA LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
A) GESTIÓN DE DOCUMENTOS 
Para poder obtener los datos e información arquitectónica (planos, 
cortes, elevaciones, vistas 3d y registro fotográfico) de los 
Kindergartens se tuvo que realizar el respectivo levantamiento de 
estos, mediante el software electrónico (SKETCHUP /VRAY). 
ETAPA N° 2 
La aplicación del método de análisis. Se realizarán según los 
siguientes enfoques: 
Como primer punto, se ha elaborado una ficha de presentación, donde 
se describen y especifican datos del objeto como del arquitecto que 
realizó la obra, así como la base teórica con la cual se procederá a 














 FICHA DE OBSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA 
N°03 Datos del Objeto Arquitectónico:  
Departamento: Provincia: Distrito: Localidad: 
    








 Tipos De Materiales: 
 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DETALLE 1 DETALLE 2 
   
ESTRATEGIA DE DISEÑO INDICADOR OPERACIONALIDAD 
LA ORIENTACIÓN DEL OBJETO 
ARQUITECTÓNICO, EN RELACION A LAS 
AULAS ES LA CORRECTA, SEGÚN LA 







¿LA ALTURA DE LAS AULAS EN EL 
OBJETO ARQUITECTÓNICO ES LA 








TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICA INDICADOR  OPERACIONALIDAD 
EL OBJETO ARQUITECTÓNICO APLICA 
ESTRATEGIAS DE ABERTURA EN EL 
APROVECHAMIENTO DE LA 
ORIENTACIÓN DE LOS VIENTOS PARA 








EL OBJETO ARQUITECTONICO APLICA 
PAUTAS Y ESTRATEGIAS CON 
ELEMENTOS DE PROTECCION SOLAR E 
ILUMINACIÓN 




EL OBJETO ARQUITECTONICO APLICA 
PAUTAS Y ESTRATEGIAS CON 
ELEMENTOS PARA FAVORECER LA 
VENTILACION CRUZADA EN LAS AULAS 




CONFORT VISUAL INDICADOR  OPERACIONALIDAD 
 
EL OBJETO ARQUITECTÓNICO UTILIZA 
ESTRATEGIAS DE DISEÑO RESPECTO A 












3.00 M (CLIMA FRIO) 
3.25 M 













Abertura de vano 
Abertura de basculant 
Ventanas Pivotantes 
VENTANAS BAJAS  AL NORTE 
VENTANAS ALTAS AL SUR 
SI 
NO 
COLORES FRIOS CONCENTRACIÓN 
COLORES CALIDOS ENFOCAR 
PUNTOS DE INFORMACIÓN 
COLORES CALIDOS EN AREAS 
DE JUEGOS Y EXTERIORES 
SI 
NO 
 Cuadro n° 3:Ficha de Observación Arquitectónica n°03 




P Q R ((P  Q) ↔ R) 
V V V V V V V V 
V V F V V V F F 
V F V V F F F V 
V F F V F F F F 
F V V F V V V V 
F V F F V V F F 
F F V F V F V V 
F F F F V F F F 
   
          
 
LAS TEORÍAS O MÉTODOS PEDAGÓGICOS DE FROEBEL, MONTESSORI, 
OVIDE DECROLY, WALDORF Y REGGIO EMILIA contribuyen al óptimo diseño 
de espacios educativos garantizando el aprendizaje perceptivo y sensorial de los 
usuarios a partir del juego, la variedad y el nuevo programa funcional – espacial: el 
ambiente como tercer educador (ANTROPOMETRÍA- POLIVALENCIA -
PERSONALIZACIÓN, EL CONTACTO CON LA NATURALEZA Y  CONFORT 
TÉRMICO). 
La afirmación de la causa afirma el efecto. 
P1:( ( P  Q) ↔ R) 
 PONENDO PONENS 
HIPÓTESIS 
P1:( ( P  Q) ↔ R)=CONTINGENCIA 
UNA PROPOSICIÓN ES UNA CONTINGENCIA CUANDO NO ES NI 
VERDADERA NI FALSA INDEPENDIENTEMENTE DE LOS VALORES DE 
VERDAD DE LAS PROPOSICIONES SIMPLES QUE LA COMPONGAN. 
 
CONTINGENCIA 
1 1 R 
a) ANÁLISIS FORMAL 
Para desarrollar el análisis formal en primer lugar se identificará el tipo de 
estilo al que pertenece el objeto arquitectónico, ya que la forma es la 
apariencia que algo adopta y se encuentra determinada por las siguientes 
variables e indicadores: 
 Según los factores críticos de la formación de la forma, las 
variables se subdividen en: 
 Según su geometría la forma puede estar conformada por: planos 
horizontales o verticales, por volúmenes puros – ortogonales, de 
carácter fuerte o débil, o por volúmenes orgánicos- irregulares, de 
carácter fuerte o débil. 
 Según la organización la forma, el objeto arquitectónico puede estar 
organizado de manera central, lineal, radial, agrupada o en Trama. 
 Según las Relaciones Geométricas, la forma puede presentar: 
adyacencia, sustracción, rotación, yuxtaposición, intersección, 
penetración, translación, tensión o superposición 
 Según los principios Ordenadores, la forma del objeto 
arquitectónico puede estar diseñada y tener:  
o SIMETRIA: Distribución adecuada y equilibrada de la forma 
contempla lados iguales a través de una recta., esta puede 
ser: simetría axial o reflejada, biaxial o bilateral, simetría 
radial o simetría central. 
o EJE: línea o punto imaginario- invisible, definido por 2 
puntos, que se extienden a lo largo al cual se disponen y 
organización espacios y se caracteriza por rematar en: 
elementos verticales, planos verticales, espacios definidos 
o direccionar hacia un paisaje. 
o JERARQUIA: Articulación de relevancia que se le otorga a 
un elemento, espacio o sector, la jerarquía puede 
identificarse y diseñarse en base a la dimensión del tamaño 
(forma única y dominante), por la diferencia del contorno y 
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por la localización estratégica y situación de la forma 
(posición focal). 
o RITMO: Movimiento unificado que se puede caracterizar 
por la repetición o sucesión de forma o elementos que sigan 
un patrón definido, el ritmo se clasifica en: ritmo por 
repetición, ritmo por simetría, ritmo por alternabilidad, ritmo 
por progresión, ritmo por organización radial y ritmo libre y 
ritmo por repetición de estructura o funciones. 
o PAUTA: Organización de un módulo arbitrario de 
elementos a través de su regularidad, continuidad y 
presencia presente. 
o ARMONÍA: Principio que denota la perfecta relación entre 
proporción, integración, interrelación y concordancia. 
o EURITMIA: Característica formal que se basa en la 
combinación armónica de proporciones, líneas y colores. 
o ESCALA: Según Edward T. White la escala puede 
presentarse como: escala intima, escala normal escala 
monumental y escala aplastante, ya que esta es la 
proporción atiende a las relaciones matemáticas entre las 
dimensiones reales de la forma o del espacio; la escala se 
refiere al modo como percibimos el tamaño de un elemento 
constructivo respecto a las formas restantes. 
o UNIDAD: La composición formal expresa una idea 
integradora. 
o EQUILIBRIO: Es un estado de estabilidad perceptiva 
mediante la observación del usuario, al objeto 
arquitectónico. 
o PROPORCION: Correspondencia de los elementos 
respecto a su dimensión y tamaño. 
o PLASTICIDAD: Característica tridimensional del objeto 
arquitectónico. 
o COHERENCIA: Relación funcional como formal de los 




 Según sus propiedades visuales, la forma del objeto arquitectónico 
puede expresar: orientación, pregnancia, proximidad, semejanza, 
finalidad, mediante el uso del color (Escalas de color - colores 
pregnantes) y el uso de materiales con diversas texturas (superficie 
Táctil – forma háptica). 
¿Para qué me sirve esta ficha de análisis arquitectónico? 
A través de esta ficha se ha de analizar los casos nacionales 
seleccionados, en el aspecto formal del edificio, mediante planos, 
cortes, elevaciones, perspectivas 3D, ya que el interés del análisis 
arquitectónico tiene como único fin identificar diversos aportes 
arquitectónicos que suministren lineamientos de diseño para la nueva 
infraestructura educativa de un Kindergarten, obteniendo resultados 













FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO- ASPECTO FORMAL 
 FICHA DE ANÁLISIS FORMAL  
 Fuente: Propia 













 Cuadro n° 4:Explicación del método – Análisis  Arquitectónico Formal 
 Elaboración Propia(28/05/2017) 
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b) ANÁLISIS ESPACIAL 
El aspecto espacial es aquel que se vincula con la arquitectura para generar 
sensaciones y distintas percepciones en el ser humano. 
En primer lugar, se debe identificar que tipo de espacio es: 
 POR SUS ACCESOS, estos pueden como: acceso frontal, oblicuo o 
en espiral. 
 POR EL CARÁCTER DE SUS LÍMITES: el espacio en el objeto 
arquitectónico puede presentar espacios articulados o espacios 
unitarios, espacios estáticos o espacios dinámicos y espacios 
continuos o espacios discontinuos (MATERIALIZACION – 
DESMATERIALIZACIÓN). 
 POR RELACIONES Y RIQUEZA VISUAL: el espacio en el objeto 
arquitectónico puede presentar variedad espacial como: dobles o 
triples alturas, mezanines, aparte de la variedad espacial, el espacio 
puede identificarse de manera directa por permeabilidad espacial o 
visual y si se identifica de manera indirecta, esta cualidad se puede 
adherir por medio de transparencias en el material utilizado (por 
ejemplo: vidrio) o por aspectos formales del objeto arquitectónico 
como sustracciones volumétricas. 
 POR SU MORFOLOGIA: Los espacios en el objeto arquitectónico 
pueden ser espacios abiertos, espacios cerrados, espacios abiertos 
por uno de sus lados o espacios abierto por ambos lados. 
 POR SU FINALIDAD UTILITARIA: El espacio en el objeto 
arquitectónico puede presentarse como espacios interiores, espacios 
exteriores o espacios intermediarios.
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 ¿Para qué me sirve esta ficha de análisis arquitectónico? 
A través de esta ficha se ha de analizar los casos nacionales 
seleccionados, en el aspecto espacial del edificio, mediante 
planos, cortes, elevaciones, perspectivas 3D , ya que el interés 
del análisis arquitectónico  tiene como único fin identificar 
diversos aportes arquitectónicos que suministren lineamientos 
de diseño para la nueva infraestructura educativa de un 
Kindergarten, obteniendo resultados para discutirlos y dar 


















FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO- ASPECTO ESPACIAL 
 FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL  
 Fuente: Propia 





 Cuadro n° 5:Explicación del método – Análisis  Arquitectónico Espacial 
 Elaboración Propia(28/06/2017) 
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c) ANÁLISIS FUNCIONAL 
La función es la acción utilitaria de un objeto o espacio que en conjunto son 
la base de la arquitectura. 
La función permite identificar y diferenciar el uso adecuado para cada 
espacio que conforman un todo arquitectónico, sus relaciones deben ser 
pertinentes satisfaciendo el programa de necesidades que demanden los 
usuarios del objeto arquitectónico. 
Para ello el análisis funcional del objeto arquitectónico, se desarrolla de la 
siguiente manera: 
 POR RECORRIDO Y SECUENCIA DE ESPACIOS: Las funciones 
del objeto arquitectónico pueden estar organizadas de acuerdo 
con el recorrido y secuencia de espacios de forma lineal, radial, en 
espiral, en trama o de forma compuesta y los elementos 
arquitectónicos por los cuales el usuario accede pueden ser: 
desniveles, escalones, rampas, hilera de árboles o singularidades 
del paisaje. 
 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Se detallan todos los 
ambientes, con los que cuenta el objeto arquitectónico con sus 
respectivas áreas. 
 ZONIFICACION Y DISTRIBUCION DE AMBIENTES: Las 
diversas funciones que alberga el objeto arquitectónico, serán 
diferenciadas en espacios servidos (espacio útil) y espacios 
servidores(circulaciones), así mismo se debe identificar, si el 
espacio funciona correctamente (espacio desperdiciado – espacio 
de conflicto). 
La zonificación de las funciones se deberá señalar por planos 
temáticos y diferenciado por zonas, que pueden ser zonas 
privadas, zonas públicas y zonas de servicio, estos deberán estar 
distribuidos de tal manera que sean funcionales teniendo en 
cuenta la antropometría del usuario dentro del espacio, así como 




 FLUJOS Y CIRCULACIÓN: Las circulaciones dentro del objeto 
arquitectónico pueden ser horizontales (pasillos-corredores- 
pasarelas) o verticales (escaleras, ascensores) y los flujos se 
diferencian en flujos de servicio, públicos y privados, indicando la 
direccionalidad y frecuencia de uso. 
 POR RELACIONES FUNCIONALES: El objeto arquitectónico 
puede presentar espacios relacionados funcionalmente de forma 



















FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO- ASPECTO FUNCIONAL 
 FICHA DE ANÁLISIS FUNCIONAL  
 Fuente: Propia 





 Cuadro n° 6:Explicación del método – Análisis  Arquitectónico Funcional 
 Elaboración Propia(28/06/2017) 
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d) ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
El análisis tecnológico consta del proceso de estudio de la arquitectura en 
relación con las condicionantes bioclimáticas o recursos naturales del 
entorno con el objeto arquitectónico. 
Para poder analizar este aspecto debemos de tener en cuenta las siguientes 
variables, sub variable e indicadores: 
 ASOLEAMIENTO: Incidencia o penetración del sol por medio de las 
aberturas que tiene el objeto arquitectónico, para ello se necesita los 
siguientes datos técnicos: latitud y longitud de la ubicación del objeto 
arquitectónico, así como la carta solar del lugar donde se encuentra 
situado el edificio y los datos técnicos de azimut (a desarrollarse en 
planta) y altitud (a desarrollarse en corte). 
 VENTILACION: Incidencia de la dirección y velocidad de los vientos 
respecto a la orientación del objeto arquitectónico, por medio de las 
aperturas que este posee. Al realizar el análisis se debe identificar si 
en el objeto arquitectónico se produce ventilación cruzada o 
ventilación por efecto chimenea o efecto Venturi. 
Identificar el tipo y tamaño de las aberturas para determinar el 
porcentaje de aire que ingresa y la eficacia y funcionabilidad de estas. 
 ILUMINACION NATURAL: Se debe identificar el tipo y tamaño de las 
aberturas por las cuales se ilumina el ambiente de manera directa, o 
si existe otro elemento arquitectónico como: teatinas que brindan 









 ¿Para qué me sirve esta ficha de análisis arquitectónico? 
A través de esta ficha se ha de analizar los casos nacionales 
seleccionados, en el aspecto espacial del edificio, mediante 
planos, cortes, elevaciones, perspectivas 3D , ya que el interés 
del análisis arquitectónico  tiene como único fin identificar 
diversos aportes arquitectónicos que suministren lineamientos 
de diseño para la nueva infraestructura educativa de un 
Kindergarten, obteniendo resultados para discutirlos y dar 


















FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTNICO- ASPECTO TECNOLÓGICO 
 FICHA DE ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
 Fuente: Propia 


















 Cuadro n° 7:Explicación del método – Análisis  Arquitectónico Tecnológico 
 Elaboración Propia(28/06/2017) 
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 
A. TIPO DE CIMENTACIÓN  
 Cimentacion Superficial: Zapatas Y Cimientos Corridos 
 Ciemntacion Profundas: Pilotes 
B. SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 Aporticado 
 Albañileria Confinada  
 Dry-Wall 
 Modular  
C. MATERIALES DE ACABADO – OBRA BLANCA 
















FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO- ASPECTO CONSTRUCTIVO 
 FICHA DE ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 
 Fuente: Propia 
















  Cuadro n° 8:Explicación del método – Análisis  Arquitectónico Constructivo 




A) IDEA RECTORA  























 FICHA DE ANALISIS SEMIÓTICO 
 Fuente: Propia 
  Elaboración Propia – SOFTWARE: POWER POINT 




A. CONDICIONES FÍSICAS 
 Área Del Terreno- Área Construida 
 Altitud-Longitud-Altitud  
 Clima-Temperatura-Humedad 
 Posibilidades Según La Topografía 
 Aprovechamiento De Existencias Ambientales 
B. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 Tipo De Usuario 
C.  RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 Emplazamiento Y Orientación 
 Radio De Influencia  















 FICHA DE ANALISIS CONTEXTUAL 
 Fuente: Propia 
  Elaboración Propia – SOFTWARE: POWER POINT 








 Cuadro n° 9:Explicación del método – Análisis  Arquitectónico Contextual 
 Elaboración Propia(28/06/2017) 
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asocia con la parte intelectual:fuerza 
yVoluntad,Verde:confort,relajación,calma-
Azul:tranquilizante, quietud-




unir, separar,fusionar,modificar peso 
aparente,subrayar lo vertical u 
horizontal,relacionar la obra con el clima.
Exploración del 
niño:











Cocinar,lavar objetos,poner la mesa,lustarse los 
zapatos,amartilar,lavarse la cara y dientes,colgar ropa.
Dimensiones y medidas de las mesas, sillas, aparatos sanitarios, 
mobiliario fijo y movible, para niños de 3 a 5 años.
Topografía del terreno 
Deslizarse-apreciar el paisaje-trepar-trotar-galopar-marchar-
mantener el equilibrio,caminar sobre una linea.



















Contacto con la Naturaleza
Dimensiones  y medidas antropometricas para niños de 3 a 5 años
Antropometría 














OBJETIVO GENERAL OPERACIONALIDADOBJETIVOS ESPECIFICOS
VARIEDAD                     Nuevos 
Ambientes 





OBSERVACIÓN Y EXPRESIÓN 
PERCEPCIÓN DEL NIÑO
PERSONALIZACIÓN                     Teoria 
del color 
OBSERVACIÓN Y CONTACTO






VERSATILIDAD      Programa 
Arquitectónico
HIPÓTESIS METODOLOGÍA VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES 
ACTIVIDADES COTIDIANAS       
RELACION NIÑO - MOBILIARIO
Diseñar el proyecto Arquiéctonico 
de un Kindergarten el el AA.HH 
Villa Hermosa, en la ciudad de 
Casma.
1.DETERMINAR LOS 
ASPECTOS PERCEPTIVOS Y 
SENSORIALES EN LAS 
NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, 
EN BASE A LOS MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS 
CONSIDERADOS.
1.LAS TEORÍAS O MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS DE FROEBEL, 
MONTESSORI, OVIDE DECROLY, 
WALDORF Y REGGIO EMILIA 
contribuyen al óptimo diseño de 
espacios educativos 
garantizando el aprendizaje 
perceptivo y sensorial de los 
usuarios a partir del juego, la 
variedad funcional del mobiliario 
, la personalización del 
ambiente, el nuevo programa 
funcional – espacial y el contacto 
con la naturaleza: el ambiente 




CONTACTO CON LA 
NATURALEZA Y CONFORT 
TÉRMICO).
MÉTODO CUALITATIVO              
Identificar los aspectos 
perceptivos y sensoriales de 
los métodos pedagógicos 
obteniendo las variables, 
subvariables e indicadores 















FICHA DE OBSERVACIÓN - 









RELACION CON  LA NATURALEZA Y LAS 
CONDICIONES BIOCLIMATICAS 
Lineamientos de diseño deacuerdo a las condiciones del 
contextuales
Un kindergarten con la correcta 
relación y organización funcional 
garantiza la eficiencia en su 
funcionamiento.
3.Determinar las relaciones 
funcionales de los ambientes de 




¿Cuáles son los lineamiento de 
diseño arquitectónicocon 
respecto al diseño funcional, 
empleado en el edificio?
Control de lluvias Estrategia de diseño:tipos de techos - inclinación de techo, sistemas de drenaje
Privado,publico y de servicio
Por organización:
Por accesos:
4.Determinar las relaciones 
espaciales  de los ambientes de un 




¿Cuáles son los lineamiento de 
diseño arquitectónicocon 
respecto al diseño espacial, 
empleado en el edificio?
Ventilación VENTILACION CRUZADA/ EFECTO VENTURA/Tipo y Tamaño de la Abertura, Porcentaje de ingreso de aire.
Iluminación Iluminacion Directa- Iluminacion Indirecta (Difusa-Cenital), Tipo y Tamaño de la Abertura
Por el carácter de sus límites 
espacio: abierto cerrado/ unitario-articulado/estático-dinámico/continuo-discontinuo/MATERIALIZACION 
Y DESMATERIALIZACIÓN
Por su morfología:
Por relacíon y riqueza  Visual: VARIEDAD ESPACIAL:dobles y triples alturas,mezanines / Directa(permeabilidad) e Indirecta(transparencia) 
Por su finalidad utilitaria: Espacio exterior - Espacio Interior / Tamaño - Dimensiones
Diseñar el proyecto Arquiéctonico 
de un Kindergarten el el AA.HH 








Orientación-Pregnancia-Proximidad-Semejanza-Finalidad-Proporción-Escala-Textura y Color(colores 
pregnantes)
O.Central-O.Lineal-O.Radial.O.Agrupada-O.en Trama
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE LA 
FORMA
Lineal-Radial-Espiral-En trama y Compuesta
5.Determinar las estrategias de 
diseño biclimático en un 
kindergarten
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los lineamiento de 
diseño arquitectónicocon 
respecto al diseño tecnológico 
empleado en el edificio?
Las estrategias de diseño 
bioclimático, se determinaran 
según la zona geográfica donde 
se ubique la infraestructura 
educativa de un kindergarten 
METODO CUALITATIVO      
Identificar las variables y 
datos respecto al 
asoleamiento, ventilación e 





MÉTODO CUALITATIVO         
Identificar los lineamientos 
de diseño arquitectónico  
funcional 
:disposición,diseñoy 
distribución de los 
mismos,serparandolas por 
zonas y flujos de circulación.
Abierto-Cerrado-Abierto por uno de sus lados - Abierto por 2 lados
Espacios servidores y espacios servidos/ProgramaciónArquitectónica
Zonificación y distribución de 
ambientes
acceso frontal, acceso oblicuo, en espiral/Espacios Contiguos - Espacios convexos- Espacios Vinculados  
Observación-Registro 
Fotográfico
FICHA DE OBSERVACIÓN - 




Asoleamiento LATITUD-LONGITUD-ALTITUD/ CARTA SOLAR (SOLTICIO DE VERANO-INVIERNO)
Flujos: de  servicio, público, privado(direccionalidad y frecuencia de uso)  /Circulacion:Circulacion 
horizintal(corredores-pasillos-pasarelas) y Circulaciones Verticales(escaleras-ascensores) 
(FUNCIONABILIDAD ANTROPOMÉTRICA)(ESPACIO DE USO-CIRCULACIÓN-DESPERDICIO Y CONFLICTO)
Observación-Registro 
Fotográfico
FICHA DE OBSERVACIÓN - 





ASPECTOS PERCEPTIVOS Y 
SENSORIALES EN LAS 
NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, 
EN BASE A LOS MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS 
CONSIDERADOS.
1.LAS TEORÍAS O MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS DE FROEBEL, 
MONTESSORI, OVIDE DECROLY, 
WALDORF Y REGGIO EMILIA 
contribuyen al óptimo diseño de 
espacios educativos 
garantizando el aprendizaje 
perceptivo y sensorial de los 
usuarios a partir del juego, la 
variedad funcional del mobiliario 
, la personalización del 
ambiente, el nuevo programa 
funcional – espacial y el contacto 
con la naturaleza: el ambiente 




CONTACTO CON LA 
NATURALEZA Y CONFORT 
TÉRMICO).
MÉTODO CUALITATIVO              
Identificar los aspectos 
perceptivos y sensoriales de 
los métodos pedagógicos 
obteniendo las variables, 
subvariables e indicadores 





Listados de Ambientes + areas m2
Los principios de riqueza visual, 
permeabilidad y variedad 
espacial garantizan la calidad del 
espacio de un Kindergarten.
METODO CUALITATIVO      
Identificar los ejes visuales y 
las fuerzas del lugar para 
determinar accesos y 
relaciones espaciales y 
visuales tanto desde el 
interior  como del exterior 
del edificio.
ANÁLISIS ESPACIAL
Por  accesos - recorrido y  
secuencia de espacio
SEGÚN RELACIONES GEOMÉTRICAS
2. Determinar el aspecto formal 
y la imagen apropiada para un 
kindergarten, en base a los 
métodos pedagógicos 
considerados.                 
PREGUNTA  DE 
INVESTIGACIÓN                                
¿Cuáles son los lineamientos 
de diseño arquitectónico con 
respecto al diseño formal, 
empleado en el edificio?
Los principios de composición 
volumétrica y la organización de 
la forma garantizan el aspecto 
formal y la imagen apropiada de 
un kindergarten
MÉTODO CUALITATIVO           
Identificar los lineamientos 
de diseño arquitectónico en  
composición formal para la 
propuesta volumétrica de 
un Kindergarten, 






FICHA DE OBSERVACIÓN - 
FICHA DE ANALISIS 
ARQUITECTÓNICO (PLANTAS, 
APUNTES,CORTES)
Gestion del Ruido Materiales aislantes,Pre existencias Ambientales,Colchon acustico(árboles)
Diseñar el proyecto Arquiéctonico 
de un Kindergarten el el AA.HH 
Villa Hermosa, en la ciudad de 
Casma.
5.Determinar las estrategias de 
diseño biclimático en un 
kindergarten
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los lineamiento de 
diseño arquitectónicocon 
respecto al diseño tecnológico 
empleado en el edificio?
Las estrategias de diseño 
bioclimático, se determinaran 
según la zona geográfica donde 
se ubique la infraestructura 
educativa de un kindergarten 
METODO CUALITATIVO      
Identificar las variables y 
datos respecto al 
asoleamiento, ventilación e 






FICHA DE OBSERVACIÓN - 




CAPÍTULO  IV 

















JARDÍN INFANTIL LOS ANGELES DEL DEN
• PRESENTACION DE LA OBRA
• ANÁLISIS CONTEXTUAL N°01
• ANÁLISIS FORMAL N°02
• ANÁLISIS ESPACIAL N°03
• ANÁLISIS FUNCIONAL N°04|05
• ANÁLISIS TECNOLOGICO N°06|07|08
• ANÁLISIS SEMIOTICO N°09
• ANÁLISIS ESTRUCTURAL N°10
CASOS NACIONALES
UBICACIÓN: Los Ángeles de Eden, Mazamari-Pangoa (Perú) – 2014
COSTO: 30,000 USD
ÁREA CONSTRUÍDA: 125 m2
FINANCIAMIENTO: Asociación Semillas para el Desarrollo Sostenible
ARQUITECTURA: Marta Maccaglia- Paulo Alfonso
FINANCIAMIENTO: Costa Foundation, Charico
CONSTRUCCIÓN: Constructor Javier Garcia Paucar, Carpintería Martinez - Trabajadores locales
4.1. ANALISIS ARQUITECTÓNICO
El objeto arquitectónico se encuentra ubicado en el centro poblado los Angeles de Edén , MAZAMARI – PANGOA, JUNIN(PERU),
emplazado hacia el suroeste como estrategia de diseño bioclimático, en un terreno llano, pero de geografía en pendiente 15%
(FALDAS DE UN CERRO), sobre una base elevada de concreto.
VEGETACIÓN EXISTENTE
El objeto arquitectónico se encuentra ubicado en MAZAMARI – PANGOA, JUNIN(PERU), emplazado hacia el suroeste como
estrategia de diseño bioclimático, en un LOTE llano, pero de geografía en pendiente 15% (FALDAS DE UN CERRO), sobre una
base elevada de concreto.
“ L I N E A M I E N T O S  A R Q U I T E C T Ó N I C O S  P A R A  E L  D I S E Ñ O  D E  U N  K I N D E R G A R T E N  E N  E L  A A . H H  V I L L A  H E R M O S A  – C A S M A ”ABVA|2017
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO VE:CONTEXTO
01LOS ANGELES DEL EDÉN
ANÁLISIS CONTEXTUALOBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
EST.ARQ. VILLA ANGELES ANYELA  | TESIS DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA  | DOCENTE: ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL
A)POSICIÓN Y UBICACIÓN DEL EDIFICIO
B)POSIBILIDADES SEGÚN LA TOPOGRAFÍA
DATOS TÉCNICOS
B)TIPO DE USUARIO Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
C) ZONA GEOGRÁFICA – ZONA 7 CEJA DE MONTAÑA
LATITUD:11° 15’ 19.972’’ – SUR













El proyecto esta dirigido a niños de 3 a 7 años, del centro poblado Los Angeles del Edén, población de
bajo recursos económicos , la construcción de este proyecto significó un desafío para la organización
SEMILLAS, por el presupuesto limitado y por el conflicto social que se vive en la zona por la
demarcación de límites entre los distritos de Pangoa y Mazamari.
CLIMA HÚMEDO
TEMPERATURA PROMEDIO ENTRE LOS 25°C Y LOS 28°C
HUMEDAD RELATIVA 70% A 100%
PROMEDIO DE HORAS DE SOL 8 A 11 HORAS
VELOCIDAD Y DIRECCIÓN 
PREDOMINANTE 
4-5 M/S







El objeto se organiza de forma lineal, conformado por 5
espacios yuxtapuestos y contiguos entre si
(AULAS+DESPENSA+SS.HH), vinculados en el exterior por el
espacio abierto virtual (PATIO CUBIERTO).
• PLANTA DE DISTRIBUCIÓN1ER.NIVEL ESC:1/100
“ L I N E A M I E N T O S  A R Q U I T E C T Ó N I C O S  P A R A  E L  D I S E Ñ O  D E  U N  K I N D E R G A R T E N  E N  E L  A A . H H  V I L L A  H E R M O S A  – C A S M A ”ABVA|2017
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO
VARIABLE DE ESTUDIO
02LOS ANGELES DEL EDÉN ANÁLISIS FORMAL
OBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
EST.ARQ. VILLA ANGELES ANYELA  | TESIS DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA  | DOCENTE: ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL

















VOLUMEN PURO PARALELEPÍPEDO EN FORMA DE “P”
4 DEFINE EL VOLUMEN FORMALMENTE 
INCLINACIÓN DEL TECHO
ELEMENTO VIRTUAL













La relación entre ambientes, en el
objeto arquitectónica se encuentra
definida por el patio cubierto, el cual
conecta a todos los ambientes.
• ZONA PRIVADA
• ZONAPÚBLICA
• ZONA DE SERVICIO
“ L I N E A M I E N T O S  A R Q U I T E C T Ó N I C O S  P A R A  E L  D I S E Ñ O  D E  U N  K I N D E R G A R T E N  E N  E L  A A . H H  V I L L A  H E R M O S A  – C A S M A ”ABVA|2017
FICHA DE ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO VE:ZONIFICACIÓN+PROGRAMA 
03LOS ANGELES DEL EDÉN
ANÁLISIS FUNCIONALOBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
EST.ARQ. VILLA ANGELES ANYELA  | TESIS DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA  | DOCENTE: ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL
A)ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES B)PROGRAMA FUNCIONAL




AULA 1 AULA 2 PATIO• LEYENDA
El objeto se encuentra organizado funcionalmente de forma línea, ya que todos los ambiente se ubican distribuidos uno consecutivamente del otro, la
zonificación consta de la ZONA PRIVADA: aula 1 y 2, LA ZONA PÚBLICA: despensa/cocina y patio cubierto Y LA ZONA DE SERVICIO: ss. niños/profesores.









• AULAS 1 27M2
• AULAS 2 29M2
• DESPENSA/COCINA 4.90M2
• PATIO CUBIERTO 47.40M2
• SS.HH NIÑOS 7M2
• SS.HH PROFESORES 2M2
D)AFORO










SECCIÓN LONGITUDINAL A-A  TRIDIMENSIONAL
A A
Según La norma técnica para el diseño
de locales escolares de nivel
inicial(2011) ,indica que las aulas
deben tener estrecha relación con el
patio y en el objeto se cumple esa
relación y se define como relación
directa e indispensable.
El flujo y la circulación en el objeto arquitectónico, se encuentra definido por el espacio del patio cubierto que funciona como espacio servidor para
los ambiente de las aulas, la despensa y el SS.HH de los profesores (ESPACIOS SERVIDOS).




29 M2= 1.5*15 = 22.5 M2
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A)FLUJOS Y CIRCULACIÓN 
CIRCULACIÓN PRIVADA




FLUJO MAYOR LINEAL BIDIRECCIONAL


















SECCIÓN LONGITUDINAL  A-A  | 3D
PLANO DETALLE 
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A)POR SUS ACCESO Y SECUENCIA DE ESPACIOS 
C)POR RELACIÓN Y CARÁCTER DE SUS LIMITES
ESPACIO 
INTERMEDIARIO










Y ACCESO  LATERAL
ESPACIO CERRADO
ZONA PRIVADA
Por acceso y secuencia de espacios, al objeto se accede mediante el patio cubierto al bloque lineal de espacios cerrados.
Los elementos virtuales configuran el patio cubierto como 
pórtico de ingreso, con espacios de accesos entre los 
parantes de madera, en el frente y en los laterales.
El espacio 1 y 3 comparten y pueden vincularse por el
espacio 2 (SS.HH), estrategia para ahorrar espacio, pero
no es correcto que se vinculen por un espacio de servicio.
La configuración y disposición del espacio intermediario reduce el 










La orientación del volumen, el alero de la
cobertura del techo y el patio cubierto, protegen
el ambiente de las aulas.
Gracias a la orientación hacia el suroeste, y a la estrategia de diseño de colocar un patio cubierto que antecede a los
ambientes de las aulas y el alero de la cobertura del techo que sobresale, las ambientes no reciben incidencia solar durante
el verano, en las zonzas horarias que se determinaron (10:00 am- 12:00 m), que son las horas de permanencia del usuario
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A)DATOS TÉCNICOS
N
CARTA SOLAR- SOLTICIO DE VERANO
MAZAMARI-PANGOA |SATIPO- JUNIN
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE - SOLTICIO DE VERANO
UBICACIÓN:MAZAMARI
PANGOA|SATIPO, JUNIN
LATITUD:11° 15’ 19.972’’ - SUR
LONGITUD:74° 38’ 21.34’’ - OESTE
ALTITUD: 634.0 m.





10:00 am y 12:00 del
mediodía porque los
niños asisten y hacen
uso de la
infraestructura















10:00  am. 12:00m.Inexistente penetración solar en los ambientes
de las aulas durante la permanencia del usuario.
ALERO
Incidencia del sol sobre los muros perimetrales, 
garantizando el confort térmico al interior de los ambientes.
Gracias a la correcta orientación hacia el suroeste, y a la estrategia de diseño de colocar un patio cubierto que antecede a
los ambientes de las aulas y el alero de la cobertura del techo que sobresale, las ambientes no reciben incidencia solar
durante el invierno, en las zonzas horarias que se determinaron (10:00 am- 12:00 m),pero la penetración solar índice en los
muros, lográndose el confort térmico al interior del ambiente durante la temporada de invierno.
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A)DATOS TÉCNICOS N
CARTA SOLAR- SOLTICIO DE INVIERNO
MAZAMARI-PANGOA |SATIPO- JUNIN
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
FECHA: 21 DE JUNIO - SOLTICIO DE INVIERNO
UBICACIÓN:MAZAMARI
PANGOA|SATIPO, JUNIN
LATITUD:11° 15’ 19.972’’ - SUR
LONGITUD:74° 38’ 21.34’’ - OESTE
ALTITUD: 634.0 m.




zonas horarias de 10:00
am y 12:00 del
mediodía porque los
niños asisten y hacen
uso de la infraestructura
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Los ambientes reciben iluminación natural por 
medio de las ventanas posteriores del recinto.
126100
X 12
SEGÚN LA GUIA DE APLICACIÓNDE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA PARA LOCALES 
EDUCATIVOS (ZONA 7):
A)DATOS TÉCNICOS
La correcta orientación del objeto arquitectónico y la colocación de ventanas eje 
NORTE – SUR, según la guía de aplicación de arquitectura bioclimática, propician 




DE LOS VIENTOS 





4 A 5 M/S
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80% INGRESO DE AIRE
• TIPO DE ABERTURA
SECCIÓN A-A: INGRESO Y SALIDA DE AIRE
• SE CUMPLE:
ÁREA DE ABERTURA/ÁREA DE PISO= 10%-15%
AREA DE PISO:126 M2
AREA DE ABERTURA: 
2.5*1.2= 3










El objeto arquitectónico presenta VENTILACIÓN CRUZADA en sus 2 MBIENTES PRINCIPALES, gracias 
al tipo de abertura que se utilizó(VENTANA BASCULANT) y  a la correcta orientación de las ventanas.
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08
LOS ANGELES DEL EDÉN
ANÁL. CONSTRUCTIVOOBJETO 
ARQUITECTÓNICO:
EST.ARQ. VILLA ANGELES ANYELA  | TESIS DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA  | DOCENTE: ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL
A)COLORES Y REFLEJANCIAS
• PISOS: MEDIOS (60%)
• PAREDES: CLARAS (60%)
SEGÚN LA GUIA DE APLICACIÓNDE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA
PARA LOCALES EDUCATIVOS (ZONA 7):













































WAWA WASI HUAYCÁN – LIMA 
• PRESENTACION DE LA OBRA
• ANÁLISIS CONTEXTUAL N°01
• ANÁLISIS FORMAL N°02
• ANÁLISIS ESPACIAL N°03
• ANÁLISIS FUNCIONAL N°04|05
• ANÁLISIS TECNOLOGICO N°06|07|08
• ANÁLISIS SEMIOTICO N°09
• ANÁLISIS ESTRUCTURAL N°10
CASOS NACIONALES
UBICACIÓN: Lote 26, Zn. K, Huaycán, Ate, Lima (Perú) – 2011
COSTO: 18,000 USD
ÁREA CONSTRUIDA: 150 m2
FINANCIAMIENTO: Fundación “Solidaridad Esperanza Anna Margottini- Fondos Particulares
ARQUITECTURA: Marta Maccaglia
INGENIERÍA: Marco Costantini, Lorenzo De Tuglie
CONSTRUCCIÓN: Trabajadores locales
El proyecto esta dirigido a niños de 6 meses a 4 años. La obra se construyó en un contexto
completamente informal y con el aporte de la comunidad, tanto la infraestructura como en el
proceso, Huaycán es un pueblo de bajos recursos económicos (mas de 160 mil hab.) que
migraron de la sierra a la capital, esta población lucho por obtener los servicios básicos así
como infraestructuras planeadas que beneficien a la comunidad, por lo que el Wawa Wasi
representó el comienzo de un Huaycán mejor en el futuro.
Sus vecinos, son viviendas colindantes a menor escala, cuya población consta de niveles bajos de ingresos económicos. Mientras
mas arriba se ubiquen las viviendas en las faldas de un cerro, menor será su condición económica-CONTEXTO HUAYCÁN (ATE).
El objeto arquitectónico se encuentra ubicado al sur este de la PROVINCIA DE LIMA, en el distrito de ATE, en la Comunidad
Urbana Autogestionaria de Huaycán, en el lote 26, zona K, el objeto arquitectónico esta construido en un lote medianero de 10 *
15 con un área construida total de 150 m2.
El objeto arquitectónico se encuentra ubicado en emplazado hacia el suroeste en un LOTE MEDIANERO, sobre una topografía en
pendiente, para ello se construyó un ingreso (VEREDA) que consta de una escalera de 1.50 de ancho, que inicia en el nivel – o.30
hasta el + 0.90, dejando el ingreso al objeto arquitectónico en el nivel +/- 0.00;Al interior , el objeto no presenta variaciones de
niveles.
A)POSICIÓN Y UBICACIÓN DEL EDIFICIO
B)POSIBILIDADES SEGÚN LA TOPOGRAFÍA
B)TIPO DE USUARIO Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
C) ZONA GEOGRÁFICA – ZONA 1(DESÉRTICO MARINO) 
LATITUD:12° 0’ 40.287’’ – SUR
LONGITUD:76° 49’ 24.233’’ - OESTE
ALTITUD: 569.0 m
• FUENTE: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
UBICACIÓN: HUAYCÁN , ATE | LIMA - PERÚ
CLIMA SEMI - CÁLIDO
TEMPERATURA PROMEDIO ENTRE LOS 17°C Y LOS 19°C
HUMEDAD RELATIVA MAYOR A 70%
PROMEDIO DE HORAS DE SOL 6 HORAS
VELOCIDAD Y DIRECCIÓN 
PREDOMINANTE 
6 M/S
DEL SUR Y SUROESTE
VEGETACIÓN ESCASA
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01LOS ANGELES DEL EDÉN
ANÁLISIS CONTEXTUALOBJETO 
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DATOS TÉCNICOS
N
LOTE 26, ZN. K
UBICACIÓN DEL OBJETO
El objeto arquitectónico es un volumen ortogonal (PARALELEPIPEDO de
15.00 *10.00), compacto exteriormente, que al interior se compone de una
planta libre, con divisiones para el área de servicio (baños y cocina),
organizados de manera lineal. Consta de un 80% de área construida techada y
20% del área construida sin techar que es el área de patio – jardín.
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TECHO INCLINADO (2 AGUAS)2
3 VOLUMEN MODIFICADOPARALELEPÍPEDO HORIZONTAL
4 VOLUMEN DE 5*4.10- AREA =23M2

































El emplazamiento del objeto arquitectónico determinó el acceso, ya que se accede de manera
frontal a unas escaleras y que permiten el ingreso por el lateral derecho al objeto arquitectónico
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A) POR SECUENCIA DE ESPACIOS Y ACCESO
C)POR RELACIÓN Y CARÁCTER DE SUS LIMITES














AULA CON EL PATIO-JARDÍN













POR OTRO EN COMÚN
El espacio del corredor(CIRCULACIÓN) 
VINCULA  TODAS LAS ÁREAS.
Los espacios interiores por 
estar contenidos en otro, 
todos son contiguos entre sí.
Según la norma 
(2011):El aula 
debe estar 
vinculada con un 
aula al aire libre.
Según la norma 














La organización de secuencia de espacios se presenta de manera  lineal, donde el 
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• ZONA PRIVADA • ZONAPÚBLICA • ZONA DE SERVICIO
A)ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES 
B)PROGRAMA FUNCIONAL
C)MATRIZ DE INTERACCIÓN Y RELACIÓN
• LEYENDA
PLANO DE DISTRIBUCIÓN 1ER.NIVEL












• ÁREA DE CUNAS 10M2
• ÁREA DE DESCANSO     12.50M2
• ÁREA DIDÁCTICA 20M2
• ÁREA DE JUEGOS               15M2






ÁREA DE PATIO - JARDÍN
ZONA PÚBLICA
• PATIO - JARDÍN 20M2
• COCINA 7M2
• CORREDOR              26M2
CIRCULACIÓN
• SS.HH PROFESORES   2.50M2
• SS.HH NIÑOS             5 M2





















• 36 NIÑOS + 2 DOCENTES 
= 38 PERSONAS
12 NIÑOS * AREA
1.5 M2
AREA POR NIÑO
ÁREA DE TAREAS 
22 M2= 1.5*12 = 18 M2
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A)FLUJOS Y CIRCULACIÓN B)FUNCIONABILIDAD POR DIMENSIÓN
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A)DATOS TÉCNICOS
N
CARTA SOLAR- SOLTICIO DE VERANO
HUAYCÁN, ATE | LIMA - PERÚ
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE - SOLTICIO DE VERANO
UBICACIÓN:HUAYCÁN, ATE
LIMA-PERÚ
LATITUD:12° 0’ 40.287’’ - SUR
LONGITUD:76° 49’ 24.23’’ - OESTE
ALTITUD: 569.0 m.





10:00 am y 12:00 del
mediodía porque los
niños asisten y hacen
uso de la
infraestructura
educativa solo por las
mañanas hasta el
medio día.


















Gracias al espacio abierto del patio-jardín, el área de tareas
recibe iluminación indirecta difusa, durante todo el día,
ahorrando el uso de energía eléctrica.
12:00  m.
Incidencia solar media, en el área didáctica y área de cunas, gracias a la
utilización de vidrio pavonado como cerramiento, se asegura el confort
térmico del usuario durante su permanencia en el objeto arquitectónico.
ILUMINACIÓN INDIRECTA - DIFUSA
ÁREA
BENEFICIADA
Mínima incidencia solar en el área didáctica y área de cunas, a las 12:00
del medio día, siendo la zona horaria con mayor golpe de temperatura.
POR PATIO- JARDIN
Las áreas que reciben
penetración solar directa son el
área de cunas y el área
didáctica, en las zonas horarias
que se determinaron(10:00 am –
12:00 del mediodía).Utilización
de vidrio pavonado como
estrategia para evitar la
incidencia solar.
Gracias al espacio abierto del
patio-jardín, el área de tareas
recibe iluminación indirecta
difusa, durante todo el día,
ahorrando el uso de energía
eléctrica.
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A)DATOS TÉCNICOS
N
CARTA SOLAR- SOLTICIO DE INVIERNO
HUAYCÁN, ATE | LIMA - PERÚ
ZONA HORARIA: 10:00 AM-12:00 PM.
FECHA: 21 DE JUNIO - SOLTICIO DE INVIERNO
UBICACIÓN:HUAYCÁN, ATE
LIMA-PERÚ
LATITUD:12° 0’ 40.287’’ - SUR
LONGITUD:76° 49’ 24.23’’ - OESTE
ALTITUD: 569.0 m.





10:00 am y 12:00 del
mediodía porque los
niños asisten y hacen
uso de la
infraestructura
educativa solo por las
mañanas hasta el
medio día.
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10:00  am.
El cerramiento por medio de mamparas que no se abren,
aseguran el confort térmico y el control del ingreso de aire,
durante la temporada de invierno.
12:00  m.
En ambas zonas horarias, la penetración del sol, resulta
beneficiosa, brindando confort térmico al ambiente, durante la
temporada de invierno, ya que la ciudad de lima presenta un clima
frio con abundante presencia de neblina y humedad.





Las áreas que reciben penetración solar
directa son el área de cunas y el área
didáctica, en las zonas horarias que se
determinaron(10:00 am – 12:00 del
mediodía).En invierno la incidencia solar
que recibe los ambientes, resulta
positivo, brindando confort térmico al
ambiente ya que el clima de la ciudad es
húmedo y frio durante esa temporada.
Gracias al espacio abierto del patio-
jardín, el área de tareas recibe
iluminación indirecta difusa, las
mamparas no se abren, por lo que no
existe ingreso de aire directo, estrategia





DE LOS VIENTOS 





4 A 5 M/S
B)VENTILACION EN PLANTA ESC:1/200
C)VENTILACIÓN EN CORTE
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El objeto se encuentra ubicado hacia el sur este, al ser un terreno medianero, el
único ingreso de aire se produce por los aberturas de las ventanas de la fachada, lo
que impide que los ambientes por su disposición interior no tengan ventilación
cruzada.
A A
NO SE PRODUCE VENTILACIÓN CRUZADA EN EL OBJETO ARQUITECTÓNICO
D)OBSERVACIÓN: VENTILACIÓN DE SS.HH Y COCINA
No se produce ventilación
cruzada en los ambientes
interiores del objeto
arquitectónico, durante el
invierno es positivo, por el
clima frio de la ciudad de
lima, pero durante la
temporada de verano no
se asegura el confort
térmico de los ambientes.
No se produce ventilación
cruzada en el ambiente del
servicio higiénico de niños,
al no ventilar, puede
producir olores y afectar el
confort de los usuarios
durante su permanencia en
el objeto arquitectónico.
El ambiente del servicio
higiénico de los profesores
y la cocina, al encontrarse
en el exterior, pueden
recibir ventilación, pero no
ventilación cruzada.
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CÁLIDO CÁLIDO CÁLIDO FRÍO
4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.2.1. RESULTADO: OBJETIVO GENERAL: 
• Diseñar el proyecto arquitectónico de un Kindergarten en el 
AA.HH Villa Hermosa, en la ciudad de Casma 
4.2.2. RESULTADO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
4.2.2.1. RESULTADO: OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
• Determinar los aspectos perceptivos y sensoriales en las 
nuevas estrategias de diseño arquitectónico, en base a 
los métodos pedagógicos. 
Las teóricas o métodos pedagógicos que se utilizaron 
para determinar los aspectos perceptivos y sensoriales 
en las nuevas estrategias de diseño arquitectónico son: 
• EL MÉTODO PEDAGÓGICO DE FEDERICO 
FROEBEL 
Los aspectos perceptivos y sensoriales , en 
base al método pedagógico de Federico 
Froebel, según la base teórica y el marco 
referencial, consta de un nuevo programa 
funcional que brinde un espacio de juegos 
como ambiente principal en la infraestructura 
educativa de un kindergarten, estos se pueden 
lograr en el interior por medio de espacios 
abiertos y extensión de las aulas, donde la 
infraestructura se convierte en el tercer 
educador, y  en el exterior , por medio de las 
posibilidades según modificaciones en la 
topografía del terreno. 





• EL MÉTODO PEDAGÓGICO DE MARÍA 
MONTESORI   
Los aspectos perceptivos y sensoriales, en 
base al método pedagógico de María 
Montessori, según la base teórica y el marco 
referencial, consta de la creación de diversos 
tipos de mobiliarios a escala infantil que sean 
antropométricamente accesibles a los usuarios 
(niños entre los 3 y 5 años) que tengan 
polivalencia de usos, así como la propuesta de 
un aula, como módulo flexible, mediante el uso 
de desniveles y permita múltiples posibilidades 
en la configuración espacial y funcional. 
(RELEVANCIA EN EL ASPECTO 
PERCEPTIVO) 
• EL MÉTODO PEDAGÓGICO DE OVIDE DECROLY 
Los aspectos perceptivos y sensoriales , en 
base al método pedagógico de Ovide Decroly, 
según la base teórica y el marco referencial, 
consta de la creación de centros de interés por 
medio de la utilización del color en relación al 
impacto  que este puede producir en el usuario, 
en los diversos ambientes que se planteen en 
la infraestructura educativa, de igual forma, el 
método pedagógico  de Ovide Decroly hace el 
énfasis en la experiencia corpórea vivencial  
por medio de los sentidos (tacto, vista, olfato, 
oído) en el desarrollo de actividades en el 
ambiente exterior natural  ya que  el 
acondicionamiento de los nuevos espacios 
permiten el aprendizaje mediante la 





• EL MÉTODO PEDAGÓGICO DE WALDORF (RUDOLF 
STENIER) 
Los aspectos perceptivos y sensoriales, en 
base al método pedagógico de WALDORF, 
según la base teórica y el marco referencial, 
consta en la creación de nuevos ambientes, 
que permitan la experiencia de una visita al 
exterior por medio de la experiencia sensorial, 
gracias  a las distintas posibilidades en el uso 
de texturas, materiales y la utilización de la luz, 
mediante elementos de la naturaleza. 
(RELEVANCIA EN EL ASPECTO 
SENSORIAL). 
 
• EL MÉTODO PEDAGÓGICO DE REGGIO EMILIA 
Los aspectos perceptivos y sensoriales , en 
base al método pedagógico de Reggio Emilia, 
según la base teórica y el marco referencial, 
consta de crear un ambiente digno asegurando 
el confort de los usuarios durante su 
permanencia  en el espacio así como  la 
incorporación del rol de la familia en el nuevo 
programa funcional, integrando nuevos usos 
que funcionen tanto como para los padres de 
los usuarios como para la comunidad, 
convirtiéndolo en un hito de reunión y de gran 






4.2.2.2. RESULTADO: OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
Determinar el aspecto formal y la imagen apropiada para un 
kindergarten, en base a los métodos pedagógicos 
considerados. 
 
 CASO INTERNACIONAL N°1: JARDÍN INFANTIL 
TIMAYUI 
La relevancia del aspecto formal en el objeto 
arquitectónico: EL JARDÍN INFANTIL TIMAYUI recae 
en la propuesta de un conjunto arquitectónico, a partir 
del agrupamiento de 5 módulos, cada uno compuesto 
por 3 centralidades (aulas) que se conectan y se 
interrelacionan por un patio. 
Según las teorías o métodos pedagógicos 
considerados, el jardín infantil Timayui fue diseñado 
inspirado en la pedagogía de Loris Malaguzzi, creador 
de las escuelas reggianas (método pedagógico de 
Reggio Emilia), estas 3 centralidades, representan  el 
núcleo que se forma entre el niño, los educadores y 
la familia; la organización segregada de la forma y la 
imagen de un kindergarten, el objeto arquitectónico 
del jardín infantil Timayui, permite la fluidez y 
continuidad de espacios, cada módulo es un 
elemento que funciona como patrón que permite  
adaptarse a  distintas situaciones urbanas, así mismo 
al ser un módulo puede conectarse de distintas 
maneras y formarse  diversas secuencias de 
espacios. 
Por lo que se concluye que la arquitectura para un 
kindergarten, en el aspecto formal y la imagen 
apropiada, por medio de módulos es una arquitectura 
abierta capaz de ser adaptable y de multiplicar el uso 
para la que fue creada.  
196




El aspecto formal del EDIFICIO BABY GYM 
BARRANQUILLA, consta de una volumetría 
ortogonal, el cual resalta por la textura utilizada como 
cerramiento y por el volumen de la escalera en 
contraste por color con el objeto arquitectónico. 
 
Según las teorías o métodos pedagógicos 
considerados, el BABY GYM BARRANQUILLA fue 
diseñado inspirado en la pedagogía de Federico 
Froebel, quien manifiesta que el valor educativo del 
juego es el ente más importante en la enseñanza 
dirigida a la primera infancia. 
 
Pero el éxito de esta propuesta pedagógica radica en 
su propuesta formal al interior del objeto 
arquitectónico, ya que la volumetría consta de 
volúmenes orgánicos cilíndricos translucidos que 
buscan estimular al niño al descubrimiento de 
diversas formas e incentivarlo por medio de la 
transparencia visual y la visión global de todas las 
actividades que se realizan en ellos.  
 
Por lo que la estrategia de la propuesta formal interior 
determina el aporte de la propuesta volumétrica 
interior como un edificio compacto y simple al exterior, 













La importancia en el aspecto formal del objeto 
arquitectónico JARDIN INFANTIL EL PROVENIR 
radica en su propuesta volumétrica ya que presenta 
una mezcla de formas compuesto por un gran cuerpo 
de forma cilíndrica hueco que contiene 6 prismas de 
forma rectangular al cual se encuentra adherido a un 
polígono irregular angular. 
Según las teorías o métodos pedagógicos 
considerados, EL JARDIN INFANTIL EL PORVENIR, 
no está diseñado bajo ningún método pedagógico, y 
solo el concepto del agrupamiento de formas 
inspirado por un objeto conceptual (caja de juegos) y 
la idea del cerramiento en base a un nido de aves, 
como elemento que contiene a otros elementos, 
determinan la propuesta formal.  
La arquitectura de esta propuesta como imagen 
apropiada y aspecto formal para un Kindergarten, se 
presenta como una arquitectura ecléctica, por la 
mezcla de formas haciendo del objeto arquitectónico, 
















 CASO INTERNACIONAL N°4: GUARDERÍA PARA 
BENETTON 
 
La relevancia del aspecto FORMAL del objeto 
arquitectónico: La guardería Benetton recae en su 
propuesta volumétrica orgánica, un gran cuerpo de 
forma cilíndrica el cual contiene 4 prismas 
rectangulares en su interior, de los cuales cada uno, 
independiente del otro, representan un núcleo. 
Según las teorías o métodos pedagógicos 
considerados, La guardería para Benetton  fue 
diseñado inspirado por  el método pedagógico de 
Waldorf , el cual centra la relación entre los 4 
elementos de la naturaleza y el ser humano, la idea  
del conjunto arquitectónico se crea a partir de los 4 
elementos de la idea rectora en base a un elemento 
central que simboliza al niño , como el ente más 
importante y el gran cuerpo cilindro que las compone, 
representa al mundo, donde el encuentro de los 
núcleos  con el cuerpo cilíndrico simboliza  cada 
elemento de la naturaleza: aire, agua, tierra y fuego. 
La arquitectura de esta propuesta como imagen 
apropiada y aspecto formal para un Kindergarten, se 
presenta como una arquitectura sensorial pues la 
geometría recta y curva genera espacios sucesivos 
entre llenos y vacíos, que favorecen el desarrollo 









4.2.2.3. RESULTADO: OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
Determinar el aspecto espacial de los ambientes de un 
kindergarten, en base a los métodos pedagógicos considerados. 
 
 CASO INTERNACIONAL N°1: JARDÍN INFANTIL 
TIMAYUI 
 
La importancia del aspecto ESPACIAL en el objeto 
arquitectónico JARDÍN INFANTIL TIMAYUI se 
encuentra determinado por el patio central que 
organiza los módulos, ya que, por medio de este, a 
través de la propuesta de las pasarelas abiertas, por 
un lado, que permiten la relación visual, continuidad y 
permeabilidad espacial directa con los volúmenes 
contiguos (módulos). 
 
Según las teorías o métodos pedagógicos 
considerados, el jardín infantil Timayui fue diseñado 
inspirado en la pedagogía de Loris Malaguzzi, creador 
de las escuelas reggianas (método pedagógico de 
Reggio Emilia), las cuales enfatizan las cualidades de 
un ambiente adecuado y digno para la enseñanza 
dirigida a usuarios de  la primera infancia, el mérito de 
la forma volumétrica contribuye a la calidad espacial 
de cada módulo, ya que por la forma de pirámide 
trunca, el ambiente posee una doble altura de 8 m., 
en donde la propuesta de un mezanine y las teatinas 
ubicadas en el techo generan un ambiente iluminado 
cenitalmente, ya que la luz ingresa desde arriba del 
espacio de forma difusa, y las diversas posibilidades 
de uso que brinda la doble altura, en el desarrollo de 









La relevancia del aspecto ESPACIAL del objeto 
arquitectónico BABY GYM BARRANQUILLA, recae 
en los intersticios que se generan gracias a la 
propuesta volumétrica interior, ya que los espacios 
interiores al ser transparentes y de forma orgánica, 
permiten la permeabilidad espacial y visual, además 
de ello, a través de los intersticios se logra la 
comunicación espacial entre el primer y segundo piso. 
Según las teorías o métodos pedagógicos 
considerados, el BABY GYM BARRANQUILLA fue 
diseñado inspirado en la pedagogía de Federico 
Froebel, quien manifiesta que el valor educativo del 
juego es el ente más importante en la enseñanza 
dirigida a la primera infancia. 
Donde los intersticios generados de forma circular 
mediante la apertura de su interior permiten la 
existencia de elementos de la naturaleza, en este 
caso: un árbol con propiedades de enredadera que 
crece hacia el exterior de manera vertical, adquiriendo 
propiedades llamativas que permite el interés y 
















La importancia del aspecto FUNCIONAL del objeto 
arquitectónico: JARDIN INFANTIL EL PROVENIR, 
recae en su programa funcional el cual integra usos 
comunitarios: un comedor comunal, un sum y un club 
infantil, al programa convencional educativo (aulas 
para jardín y pre jardín). 
 
Según las teorías o métodos pedagógicos 
considerados, EL JARDIN INFANTIL EL PORVENIR, 
no está diseñado bajo ningún método pedagógico, y 
solo bajo el concepto de un objeto arquitectónico, en 
este caso un NIDO DE AVES, las aulas y espacios 
comunitarios se albergan dentro de dos espacios 
públicos, independientes uno del otro, lo que genera 
espacios públicos interiores pero cada uno destinado 
a usuarios diferentes. 
  
Por otro lado, la función de estos espacios públicos al 
interior se integra al espacio público exterior por 
medio de la propiedad virtual del cerramiento que se 
usó, extendiendo y difuminando los límites, 


















La relevancia por el aspecto FUNCIONAL de la 
guardería Benetton radica en su programa funcional 
donde predominan las áreas recreativas, que 
representan los 4 elementos de la naturaleza (aire, 
agua, fuego y tierra), cumpliéndose la base de la 
pedagogía Waldorf, el cual inspiro el diseño 
arquitectónico. 
 
Por otro lado, los 4 núcleos compuestos por los 
ambientes de las aulas y servicios, mantiene una 
estrecha relación con cada espacio abierto (PATIO 
DE JUEGOS-RECREATIVO), y son estos, los cuales, 
gracias a la relación funcional en el exterior con el 
cerramiento volumétrico, crean un ambiente entre los 
muros perimetrales de los mismos denominados: 
rincones de juego. 
 
Por lo que la utilización de diversos materiales según 
los patios temáticos (madera, arena, césped, piedra) 
y la incorporación de un nuevo ambiente (rincones 
secretos) a su programa funcional, hacen interesante 













OBJ. ESPECÍFICOS HIPÓTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
DETERMINAR LOS ASPECTOS
PERCEPTIVOS Y SENSORIALES EN
LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, EN
BASE A LOS MÉTODOS
PEDAGÓGICOS CONSIDERADOS.
LAS TEORÍAS O MÉTODOS
PEDAGÓGICOS DE FROEBEL,
MONTESSORI, OVIDE DECROLY,
WALDORF Y REGGIO EMILIA contribuyen
al óptimo diseño de espacios educativos
garantizando el aprendizaje perceptivo y
sensorial de los usuarios a partir del juego,
la variedad funcional del mobiliario , la
personalización del ambiente, el nuevo
programa funcional – espacial y el contacto
con la naturaleza: el ambiente como tercer
educador (ANTROPOMETRÍA -
POLIVALENCIA -PERSONALIZACIÓN, EL
CONTACTO CON LA NATURALEZA Y
CONFORT TÉRMICO).
1. Las teoría pedagógicas consideradas están dirigidas
especialmente a la primera infancia , por lo que se
concluye que cada una de ellas resulta indispensable a
la hora de diseñar la nueva infraestructura de un
Kindergarten.
2. Se concluye que gracias a los lineamientos de diseño
obtenidos y desarrollados en la base teórica y el marco
referencial de acuerdo con los métodos pedagógicos
seleccionados(FROEBEL, MONTESSORI, OVIDE
DECROLY, WALDORF Y REGGIO EMILIA)se garantiza
el óptimo diseño de espacios educativos garantizando el
aprendizaje perceptivo y sensorial de los usuarios a partir
del juego, la variedad funcional del mobiliario , la
personalización del ambiente, el nuevo programa
funcional – espacial y el contacto con la naturaleza: el
ambiente como tercer educador (ANTROPOMETRÍA -
POLIVALENCIA -PERSONALIZACIÓN, EL CONTACTO
CON LA NATURALEZA Y CONFORT TÉRMICO).
1. Se recomienda hacer énfasis en el tratamiento y detalle
arquitectónico de los ambientes exteriores(zona de aguas,
zona de arena, huerto, mini granja) y en la personalización
interior de los ambientes, ya que son estos factores los
principales entes que contribuyen al desarrollo perceptivo
y sensorial de los usuarios.
DETERMINAR EL ASPECTO
FORMAL Y LA IMAGEN APROPIADA
PARA UN KINDERGARTEN, EN
BASE A LOS MÉTODOS
PEDAGÓGICOS CONSIDERADOS.
Los principios de composición volumétrica y
la organización de la forma garantizan el
aspecto formal y la imagen apropiada de un
kindergarten
1. Según el Marco Referencial, el aspecto formal y la
organización de la forma del objeto arquitectónico
estarán determinados por factores del contexto:
condiciones bioclimáticas, posibilidades según la
topografía del lugar y la ubicación de elementos según
posibilidades de acceso.
2. Según El estado de la Cuestión, la composición
volumétrica debe mostrarse como una arquitectura
abierta, de límites difusos, sin cerramientos o bordes
perimetrales.
3. Según el Marco Referencial, la composición volumétrica
debe identificarse fácilmente y adquirir el valor de la
imagen apropiada, convirtiéndose en un hito y referente
en la ciudad.
1.Se recomienda identificar las condiciones bioclimáticas, ya
que de ello dependerá la forma e inclinación de los techos, la
decisión del tamaño de las aberturas de vano, e incluso la
utilización de los materiales para la construcción.
2.Se recomienda el uso de la teoría del color explicados en la
base teórica según el método pedagógico de O. Decroly para
el tratamiento de las zonas exteriores.
3. Se recomienda la propuesta volumétrica según la
organización lineal de la forma , ya que permite conseguir
variedad en la secuencia de espacios y la composición
volumétrica segregada ya que volumétricamente forma un
conjunto por medio de un módulo(adaptabilidad).
4. Se recomienda como composición volumétrica, el
agrupamiento de diversas formas geométricas si el propósito
de diseño es resaltar como hito por contraste con el contexto.
5.Se recomienda revisar las leyes de la Gestalt para
enriquecer la propuesta formal de la infraestructura
educativa.
4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
OBJ.ESPECIFICOS HIPÓTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
DETERMINAR EL ASPECTO
FUNCIONAL DE LOS AMBIENTES
DE UN KINDERGARTEN, EN BASE
A LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS
CONSIDERADOS.
Un kindergarten con la correcta relación
y organización funcional garantiza la
eficiencia en su funcionamiento.
1. Según el marco teórico, se concluye que el programa funcional debe
considerar usos que resalten el valor educativo del juego y la
motricidad(FROEBEL), el contacto con la naturaleza(REGGIO
EMILIA) y ACTIVIDADES de la vida cotidiana(MONTESSORI).
2. Según las matrices de relaciones funcionales del marco referencial,
se identificó que la relación entre los ambientes
pedagógicos(AULAS) y las áreas verdes (PATIO – JARDÍN) debe ser
directa e indispensable.
3. Según el marco Normativo y la base teórica, el programa funcional
debe incluir usos de carácter comunitario, que integre a las familias,
educadores y niños.
4. Según la base teórica, se concluye que el las aulas deben ser
flexibles, polivalentes y tener posibilidades para expansiones
futuras.
5. Según la base teórica, se debe personalizar el espacio haciendo uso
de la teoría del color, diversas texturas y/o elementos didácticos,
permitiendo la funcionabilidad del ambiente como objeto físico y
tercer educador.
1. Se recomienda los principalmente los siguientes
usos, según los métodos pedagógicos
considerados: sala de juegos, taller de baile y
música, aula sensorial, taller de
motricidad(gimnasio), aula de construcción,
asamblea y hogar (taller de actividades
domésticas), atelier(manualidades) y patio de las
flores, huerto y mini granja.
2. Se recomienda que el espacio exterior (área
verde) funcione como extensión del aula
(espacio cerrado), convirtiéndose en un núcleo.
3. Para obtener la correcta interrelación funcional
entre la zona pedagógica y la zona comunal, se
recomienda interconectarlos mediante espacios
abiertos (patios- jardines).
4. Se recomienda como propuesta funcional, el uso
de desniveles, para diferenciar usos y funciones
en el aula. La creación de un módulo funciona
como elemento que multiplica las funciones y las
posibilidades de expansión.
DETERMINAR EL ASPECTO
ESPACIAL DE LOS AMBIENTES DE
UN KINDERGARTEN, EN BASE A
LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS
CONSIDERADOS.
Los principios de riqueza visual,
permeabilidad y variedad espacial
garantizan la calidad del espacio de un
Kindergarten.
1. Según el marco referencial, el entorno inmediato debe tener estrecha
relación y debe integrarse con el objeto arquitectónico.
2. Según el marco referencial, debe existir variedad espacial en el
objeto arquitectónico, para que el usuario tenga una visión global de
las actividades que se realizan, así como la percepción de espacios
fluidos y abiertos.
3. Según el marco referencial, la organización espacial de un
kindergarten debe brindar variedad en la secuencia de espacios,
organizados por desde un elemento central.
4. Según el marco referencial,
1. Se recomienda la propuesta de una plaza de
acceso que anteceda el ingreso al objeto
arquitectónico, ya que mediante permeabilidad
espacial, genera interrelaciones entre en entorno
y la infraestructura educativa.
2. Se recomienda incluir en la propuesta
arquitectónica el uso de intersticios, elementos
de circulación vertical (rampas-escaleras), dobles
alturas y elementos translucidos, para lograr
variedad , riqueza visual y espacial.
3. Se recomienda organizar los espacios por medio
de la propuesta de un lobby o vestíbulo principal
que distribuya a los diferentes espacios, se
enfatiza resaltar el lobby mediante el uso de la
luz(iluminación cenital – teatinas) o por medio de
elementos virtuales o mayor altura que permitan
su fácil reconocimiento.
Todos los aspectos necesarios para el  diseño arquitectónico de una infraestructura educativa, estarán definidos por la propuesta 
pedagógica del programa educativo que se considere; por lo que se concluye y recomienda, se identifique los valores, principios y 
cualidades del método pedagógico seleccionado para obtener los lineamientos de diseño, en base a la teoría, ya que es la base y 
el único medio por el cual se garantiza un óptimo diseño.
CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIÓN FINAL
 Cuadro n°10: DE LOS OBJETIVOS:CUADRO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Elaboración Propia (29/05/2017)
ASPECTOS JARDIN INFANTIL TIMAYUI BABY GYM BARRANQUILLA JARDIN INFANTIL EL PORVENIR GUARDERÍA PARA BENETTON 
DATOS 
GENERALES
1. Año de construcción:2010
2. Área construída:1450 m2
3. Responsable: Giancarlo Mazzanti
1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN:2016
2. ÁREA CONSTRUÍDA:750 M2
3. RESPONSABLE:GIANZACARLO MAZZANTI
1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN:2009
2. ÁREA CONSTRUÍDA:1450 M2
3. RESPONSABLE:GIANZACARLO MAZZANTI
1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN:2007
2. ÁREA CONSTRUÍDA:1868 M2




Las posibilidades según la topografía
determinaron la volumetría imitando el
relieve de la cordillera negra y la
organización de la forma se produjo para
obtener las mejores visuales del ambiente
natural que lo rodea(rio y vegetación).
Al emplazarse en un terreno medianero, la disposición de las
vías, las condiciones bioclimáticas y vegetación existente
determinaron la ubicación de los elementos, permitiendo
obtener espacio para un estacionamiento privado y para la
infraestructura educativa en sí.
EL JARDIN INFANTIL EL PORVENIR activa la zona en 
deterioro, mostrándose como una estructura visible, un edificio 
emblemático, representativo y símbolo del barrio, la forma 
circular a manera de elemento primario en el sector, volumetría 
que se diferencia del contexto que la rodea, el cual se 
caracteriza por la falta de infraestructura publica y planeación 
urbana, por lo que el edificio se convierte en un HITO , como 
punto de reunión para toda la comunidad.
La volumetría se muestra al paisaje de Véneto muy 
rotunda por la utilización de formas rígidas como lo son 
el círculo y el cuadrado ofreciendo una imagen fuerte y 
reconocible, una caja abierta hacia el cielo, el objeto se 
implanta rodeado del huerto y  bosque pero no se 
integra al entorno permitiendo la permeabilidad 





adaptarse a diversas situaciones urbanas,
ya que los módulos ,como elemento de
organización y conexión, pueden
agruparse de distintas maneras
COMOPOSICIÓN:COMPACTA, permite diferentes alternativas
de diseño al interior, la desventaja de optar por una
composición compacta radica en que no permite la integración
con su entorno inmediato.
COMPOSICIÓN:AGRUPACIÓN DE FORMAS, permite una
composición volumétrica lúdica y llamativa, así como la
diversidad de espacios que se generan por la disposición y
organización de la forma, la desventaja radica en que puede
resultar confuso si no se define la circulación y si no se
jerarquizan espacios según importancia.
COMPOSICIÓN: CIRCULAR: Geometría orgánica
simple:un gran cuerpo de forma cilíndrica el cual
contiene 4 prismas rectangulares en su interior, de los




ORGANIZACIÓN: LINEAL, permite la
fluidez, continuidad y secuencia de
espacios.
VARIEDAD ESPACIAL: Propuesta volumétrica orgánica al
interior, mediante volúmenes cilíndricos transparentes en un
solo espacio(continuos y dinámicos), permite la fluidez del
espacio mediante permeabilidad visual y el la propuesta de
intersticios entre pisos.
VARIEDAD ESPACIAL: radica en la creación de diversos
espacios exteriores abiertos, debido a la disposición
volumétrica de los volúmenes internos, los cuales funcionan
como extensión de los espacios cerrados(aulas).Por otro lado ,la
cualidad del cerramiento permite la permeabilidad visual con el
entorno , así como de los espacios abiertos interiores.
ORGANIZACIÓN CIRCULAR: Circulación simple,
espacio fluido , recorrido sin fin y continuidad espacial.
ANÁLISIS 
FUNCIONAL
Las aulas albergan diversos sectores o
rincones de trabajo, por lo que el nuevo
programa funcional que presenta está
orientado al desarrollo creativo del niño a
través de la percepción sensorial, de las
que resaltaremos el taller sensorial, el taller
de movimiento creativo y el aula jardín tipo
1 y 2 con los siguientes sectores:
asamblea, rincón de luz y sombra, arena y
agua, rincón de arte, lecto escritura, rincón
de lectura y construcción
Los espacios se desarrollan de manera independiente, ya que
estos son ambientes de planta circular , mediante el uso y
diseño del mobiliario son flexibles y se adaptan a las diversas
funciones que puedan adquirir.
Mediante la transparencia visual, la función de esta estrategia,
permite la visión global del usuario sobre todas las actividades
que se realizan al interior de cada ambiente, por lo que el
programa funcional incentiva al niño al juego, como foco
central en su desarrollo, por ello se hace énfasis en los
siguientes ambiente que resaltan del programa funcional: salón
de baile y música, atelier jardín, gimnasio, sala de motricidad,
cama elástica, chapoteadero.
La importancia recae en su programa funcional el cual integra
usos comunitarios: un comedor comunal, un sum y un club
infantil , al programa convencional educativo(aulas para jardín y
pre jardín). Ya que la función de estos espacios públicos al
interior se integran al espacio publico exterior por medio de la
propiedad virtual del cerramiento que se usó, extendiendo y
difuminando los limites, integrando el entorno y la
funcionabilidad de usos.
PROPUESTA FUNCIONAL:4 núcleos compuestos por
los ambientes de las aulas y servicios , mantiene un
estrecha relación con cada espacio abierto (PATIO DE
JUEGOS-RECREATIVO), y son estos , los cuales
gracias a la relación funcional en el exterior con el
cerramiento volumétrico, crean un ambiente entre los
muros perimetrales de los mismo, denominados:




Resalta el uso de ventanas bajas y teatinas
propias de la volumetría como estrategia
de diseño para ventilar por efecto Venturi y
proteger a los ambientes de la penetración
solar. Así mismo los techos inclinados y un
sistema de drenaje permiten la reutilización
de las aguas de lluvia.
La cualidad del revestimiento en cemento, que sirve como
cerramiento , y funciona como celosía vertical protege a los
ambientes interiores de la penetración solar y permite el
ingreso de aire , logrando el confort térmico del espacio ,
debido a las altas temperaturas de la ciudad de Barranquilla-
Colombia
Mediante la propiedad del cerramiento usado: el aire ingresa
pasa por el patio exterior, de ahí a la celosía vertical de la cinta y
posterior a los ambientes interiores. La utilización de ventanas
abatibles con eje horizontal superior permite un 75% de ingreso
de aire al ambiente.
A través de las perforaciones en los 4 lados de la torre 
del vestíbulo central, se produce el efecto Venturi, 
expulsando el aire caliente, así mismo estas 




La utilización de Sistema de muros
portantes en concreto armado y encofrado
por paneles modulares de policarbonato,
permitió la rápida construcción del objeto.
Innovación en la propuesta constructiva de zapatas , cimientos
,sobre cimentos y losas circulares, así como la propuesta por
usar Cortinas de Cristal de Vidrio Templado Transparente
Curvado, 4 piezas de 180°(Control Glass), como cerramiento
de las plantas circulares y el sistema Estructural de Acero
Cilíndrico Hueco, de radio 30 cm. colocados en forma de “V”.
La utilización de Sistema de muros portantes en concreto
armado color blanco para la construcción de los prismas que
contiene los usos principales y el uso de perfiles metálicos
circulares como cerramiento para la cinta envolvente
La propuesta constructiva del piso consta básicamente
de una losa de hormigón recubierto por un suelo
radiante, que brinda calefacción al ambiente durante la
temporada de invierno, el techo se encuentra
recubierto por una capa de lana mineral y filtro sono
absorbente, como estrategia para la gestión del ruido.
ANÁLISIS 
SEMIÓTICO
Inspirado en la pedagogía de Loris
Malaguzzi(REGGIO EMILIA), el cual crea
un modulo compuesto por 3 centralidades
(3 aulas) que simboliza la interrelación
entre padres, educadores y los niños.
Inspirado en la propuesta pedagogía de Federico Froebel, el
cual resalta el valor educativo del juego en su programa
funcional, así como en su composición formal ya que al
exterior presenta una geometría ortogonal contraria al
desarrollo formal interior (geometría orgánica), tomando como
idea rectora: el Don N°1 de Froebel. (interior – exterior).
El concepto de agrupamiento de formas inspirado por un objeto
conceptual (caja de juegos) y la idea del cerramiento en base a
un nido de aves, como elemento que contiene a otros
elementos, determinan la propuesta formal.
Inspirado en el método pedagógico de Waldorf , el cual
centra la relación entre los 4 elementos de la
naturaleza y el ser humano, la idea del conjunto
arquitectónico se basa en el encuentro de los núcleos
con el cuerpo cilíndrico que simboliza a cada elemento
de la naturaleza: aire, agua, tierra y fuego.
• FICHA CONCLUSIÓN – CASOS INTERNACIONALES
FICHA DE CONCLUSIONES – CASOS NACIONALES 
ASPECTOS JARDIN INFANTIL LOS ANGELES DEL EDEN  MAZAMARI- SATIPO WAWA WASI - HUAYCAN 
DATOS 
GENERALES
• UBICACIÓN: Los Ángeles de Eden, Mazamari-Pangoa (Perú) – 2014
COSTO: 30,000 USD
ÁREA CONSTRUÍDA: 125 m2
• UBICACIÓN: Lote 26, Zn. K, Huaycán, Ate, Lima (Perú) – 2011
COSTO: 18,000 USD
ÁREA CONSTRUIDA: 150 m2
ANÁLISIS 
CONTEXTUAL
EL OBJETO ARQUITECTÓNICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA BIOCLIMÁTICA N°7: CEJA
DE MONTAÑA,DIRIGIDO A NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS , SOBRE
UNA MONTAÑA EN PENDIENTE CON ABUNDANTE VEGETACIÓN.
EDIFICADO EN UN LOTE MEDIANERO SOBRE UN TERRENO EN PENDIENTE , DONDE 
SE TUVO QUE CONSTRUIR UNA ESPECIE DE ESCALERA – PLATAFORMA PARA 
PODER TENER ACCESO AL WAWA WASI  “HUAYCÁN”.
ANÁLISIS 
FORMAL
LA SUPERPOSICIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS(TIJERALES, ESTRUCTURA VIRTUAL, Y
EL PLANO DE LA COBERTURA) CONFIGURAN EL ASPECTO FORMAL DEL VOLUMEN
PURO(PARALELEPÍPEDO).
PRESENTA UNA VOLUMETRÍA SIMPLE, UN PARALELEPÍPEDO MODIFICADO EN LA
PARTE SUPERIOR TOMANDO LA FORMA DE UN TECHO A DOS AGUAS, EL MÉRITO
POR HACER VISTOSA LA PROPUESTA DE FACHADA, RECAE EN EL RITMO USADO
PARA EL TRATAMIENTO DE VENTANAS.
ANÁLISIS 
ESPACIAL
SEGÚN LAS NORMAS TECNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES DE EDUCACIÓN
BASICA REGULAR – NIVEL INICIAL, INDICAN QUE LAS AULAS DEBEN TENER ESTRECHA
RELACIÓN ESPACIAL CON UN AMBIENTE EXTERIOR, POR LO QUE EL PATIO CUBIERTO
FUNCIONA COMO EXTENSIÓN DE LAS AULAS , COMO ESPACIO ABIERTO CON VISUALES HACIA
EL EXTERIOR DE SU ENTORNO.
EL ESPACIO INTERIOR SE PRESENTA COMO UN ESPACIO UNITARIO Y ABIERTO, YA
QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN UN SOLO ESPACIO, SIN DIVISIONES,
EL CORREDOR QUE SIRVE COMO CIRCULACIÓN ORGANIZA LAS FUNCIONES DE




INCLUYE USOS COMUNITARIOS EN SU PROGRAMA FUNCIONAL(COCINA + PATIO CUBIERTO) AL
PROGRAMA FUNCIONAL PEDAGÓGICO( 2 AULAS + SS.HH ).
EL PATIO CUBIERTO FUNCIONA COMO LUGAR DE ESPACIO, REUNIÓN Y ESTANCIA.
EL MÉRITO RADICA N EL PROGRAMA FUNCIONAL , YA QUE EL área central de SE
DIVIDE EN : AREA DE CUNAS, AREA DE DESCANSO, AREA DE JUEGOS, AREA
DIDACTICA, AREA DE TAREAS, COCINA Y SS.HH
ANÁLISIS 
TECNOLOGICO
UTILIZA CRITIRIOS EN BASE A LA GUIA DE APLICACIÓN DE ARQUITECTURA
BIOCLIMATICA,SEGÚN LA ZONA BIOBLIMÁTICA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL OBJETO
ARQUITECTÓNICO(INCLINACIÓN DE TECHO, USO DE CELOSIAS , ABERTURA DE VANOS Y
MATERIALES).
EL USO DE TEATINAS DE CALAMINAS DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, COMO
ESTRATEGIA DE DISEÑO PARA OBTENER ILUMINACIÓN NATURAL CENITAL, YA QUE
EL OBJETO SE EMPLAZA EN UN LOTE URBANO MEDIANERO.
ANÁLISIS 
CONSTRUCTIVO
USO DE MATERIALES DEL LUGAR(LADRILLOS ARTESANALES), TIJERALES Y SISTEMA DE
CELOSÍA DE MADERA, COBERTURA DE CALAMINA METÁLICA CON CIELO RASO DE CAÑA, SOBRE
UNA PLATAFORMA DE CONCRETO .LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO
ARQUITECTÓNICO FUERON REALIZADOS POR LOS PADRES Y NIÑOS DEL LUGAR .




UTILIZA COLORES FRIOS AL INTERIOR DE LAS AULAS(COLOR VERDE), APLICANDO EL CRITERIO
DE LA TEORÍA DEL COLOR: LOS COLORES FRIOS CONTIBUYEN A LA CONCENTRACIÓN.
UTILIZA COLORES CALIDOS AL EXTERIOR (TRATAMIENTO DE VENTANAS), APLICANDO EL
CRITERIO DE LA TEORÍA DEL COLOR: LOS COLORES CALIDOS AL EXTERIOR PROVOCA ALEGRÍA,
ACCIÓN Y ENERGÍA.
UTILIZA COLORES CÁLIDOS (TRATAMIENTO DE MUROS- FRENTE Y FONDO),
APLICANDO EL CRITERIO DE LA TEORÍA DEL COLOR:PARA ENFOCAR PUNTOS DE
INFORMACIÓN Y FOMENTANDO LA ALEGRÍA, ACCIÓN Y ENERGÍA EN EL ÁREA DE
JUEGOS.
 Cuadro n°12: FICHA DE CONCLUSIONES – CASOS NACIONALES
 Elaboración Propia (29/05/2017)
 
CAPÍTULO   V 
FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 





CAPÍTULO 5: FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN (PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO) 
 
5.1. DEFINICIÓN DEL USUARIO 
Se ha identificado a la población infantil en un rango de edad de 3 a 5 años como principal usuario del proyecto 
arquitectónico de un Kindergarten, así mismo el proyecto de diseño busca integrar a la comunidad, por lo que la población 
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5.3. Área física de Intervención: 
 
5.3.1. Plano de ubicación, localización y parámetros urbanísticos 
 
 
El proyecto de Diseño está ubicado en la manzana Q2 en el AA. HH 
Villa Hermosa entre la Av. 22 de octubre y la Calle Las Palmeras, en 
la ciudad de Casma-Casma. 
 
5.3.2. Plano topográfico y perimétrico. 
 
 
El terreno presenta una topografía en general llana, con una pendiente 
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CC.PP. Urb. Villa Hermosa
Av. 22 de Octubre
Sector III, CC.PP. Villa Hermosa
Ciudad de Casma-Mz Q2 Lt 2
EDUCACIÓN
Solicitante:























COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN 1.5














8 730  m2 - 85%
Proyecto:
Firma:
 KINDERGARTEN +  USO COMUNAL
Profesional:
















AV.22 DE OCTUBRE- CA.LAS PALMERAS 
CEI:KINDERGARTEN + USO COMUNAL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA
U-01


































































































































































































CC.PP. Urb. Villa Hermosa
Av. 22 de Octubre
Sector III, CC.PP. Villa Hermosa
Ciudad de Casma-Mz Q2 Lt 2
Solicitante:





Mz. Q2 LT.2 CC.PP. VILLA HERMOSA
PLANO DE UBICACIÓN
ESC: 1/500






































EST. ARQ. VILLA ANGELES,Anyela Betzabeth




AV.22 DE OCTUBRE- CA.LAS PALMERAS 
CEI:KINDERGARTEN + USO COMUNAL 
PLANO PERIMETRICO - TOPOGRÁFICO
FACULTAD DE ARQUITECTURA
T-01











P A R T I D O  D E  D I S E Ñ O
CAPÍTULO 5














CONOCER COMPETENCIAS Y CAPACIDADES QUE SE VAN A 
DESARROLLAR.
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE 
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: DENTRO Y
FUERA DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
RECURSOS HUMANOS: DOCENTES,FAMILIAS, MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD
RECURSOS EXTERNOS:MATERIALES EDUCATIVOS Y EQUIPOS




PARA EL DISEÑO DE UN





“ L I N E A M I E N T O S  A R Q U I T E C T Ó N I C O S  P A R A  E L  D I S E Ñ O  D E  U N  K I N D E R G A R T E N  E N  E L  A A . H H  V I L L A  H E R M O S A  – C A S M A ”ABVA|2017
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
EST.ARQ. VILLA ANGELES ANYELA  | TESIS DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA  | DOCENTE: ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL
ASPECTO CONTEXTUAL
CONDICIONES FÍSICAS






















FUENTE:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA































• FRENTE: CON AV. 22 DE OCTUBRE – 128.00 ML
• FONDO: CON CALLE LAS PALMERAS – 128.00 ML
• LINDERO A: EQUIPAMIENTO SALUD Y COMUNAL – 103.20 ML
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SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA 
EL DISEÑO DE LOCALES DE 
EDUCACIÓN INICIAL (2011)
FUENTE:ARGIS – TOPOGRAFIA GENERAL AA.HH VILLA HERMOSA                         ESC:1/50000
ALTURA MAÁXIMA:
RESISTENCIA DEL SUELO: 
FORMA:
“ L I N E A M I E N T O S  A R Q U I T E C T Ó N I C O S  P A R A  E L  D I S E Ñ O  D E  U N  K I N D E R G A R T E N  E N  E L  A A . H H  V I L L A  H E R M O S A  – C A S M A ”ABVA|2017
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS



































• PERIMETROS DEFINIDOS 
• RELACIÓN ENTRE SUS LADOS 1 A 3
• ANGULO MÍNIMO INTERIOR NO MENOR A 60°
>60°
• MÍNIMO 0,5KG/CM2
CARACTERÍSTICAS ENDÓGENAS DEL TERRENO
ZONAS 
URBANAS
PLANTA BAJA + 2 
SECCIÓN VIAL A-A 
22 DE COTUBRE 
SECCIÓN VIAL B-B 
CALLES LAS PALMERAS
EDIFICIO COMPUESTO POR CUERPOS
CRITERIOS DE DISEÑOCAPÍTULO 5:
ANÁLISIS CONTEXTUAL
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L PARTIENDO DEL  MARCO REFERENCIAL
PLAZA DE ACCESO
1
PARTIENDO DEL  MARCO TEÓRICO NORMATIVO Y ESTADO 
DE LA CUESTIÓN2
LIMITES DIFUSOS
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ADECUACIÓN DEL EDIFICIO AL CLIMA SEGÚN CONTEXTO GEOGRÁFICO 













































































DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO: Ficha N° 
01 
JUNÍN SATIPO PANGOA-MZAMARI 
DATOS 
GEOGRÁFICOS 
ALTITUD: LATITUD: LONGITUD: 
 634.0 m 11° 15’ 19.972” 74° 38’ 21.34” 
CUADRO N°1: TEMPERATURA  
 
DATOS GENERALES SEGÚN 
ZONA BIOCLIMÁTICA: ZONA 
7|CEJA DE MONTAÑA 
 CARTAS SOLARES 
 CARTA SOLAR 
 
CUADRO: VELOCIDAD Y 
DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS 
 
ABVA | 2017 
CARTA SOLAR DE INVIERNO 




 FICHA DE OBSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA 
N°02 Datos del Objeto Arquitectónico: JARDÍN INFANTIL LOS ANGELES 
DEL EDÉN 
Departamento: Provincia: Distrito: Localidad: 
JUNÍN  SATIPO- MAZAMARI PANGOA CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL EDÉN 
 Descripción del Proyecto: 
El Jardín Infantil Los Angeles del Edén , se sitúa 
en la localidad- CC.PP: Los Angeles del edén, 
construido en el año 2104,Uso Actual: Educación 
– Área ConstruÍda: 125m2 
 Características Arquitectónicas: 
La escuela tiene dos aulas de clases, servicios higiénicos para niños 
y otro para profesores, una pequeña cocina y un patio cubierto de 
uso múltiple y en lado sur del lote se un parque infantil. 
 
FOTOGRAFÍA: VISTA FRONTAL N°01 PLANO DE UBICACIÓN 
  
PARAMETROS NORMATIVOS  INDICADOR OPERACIONALIDAD 
 







ESTRATEGIAS DE DISEÑO INDICADOR  OPERACIONALIDAD 
¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIÓN FORMAL 





PROGRAMA ARQUITECTÓNICO INDICADOR OPERACIONALIDAD 







¿EL OBJETO ARQUITECTÓNICO CUMPLE 





¿EL OBJETO ARQUITECTÓNICO CUMPLE 
CON LOS SECTORES, SEGÚN LA NORMA 
TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE 
EDUCACIÓN INICIAL (2014), ¿RESPECTO A LA 




De 3 a 4 años De 4 a 5 años   De 5 a 6 años 







Edificio compuesto por cuerpos 
Edificio de cuerpo único 







Menos de 25 :24 niños 
25 Alumnos 
























Juegos de Agua 









 FICHA DE OBSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA 
N°03 Datos del Objeto Arquitectónico: JARDÍN INFANTIL LOS ANGELES DEL EDÉN 
Departamento: Provincia: Distrito: Localidad: 
JUNÍN SATIPO PANGOA-MAZAMARI CC.PP. LOS ANGELES DEL EDEN 
 Descripción del Proyecto: 
El Jardín Infantil Los Angeles del Edén, se 
sitúa en la localidad- CC.PP: Los Angeles del 
edén , construido en el año 2104,Uso Actual: 
Educación – Área ConstruÍda: 125m2 
 Tipos De Materiales: 
Ladrillos Artesanales de tierra y hormigón. Cubierta, de alero único está 
compuesta por vigas principales de madera pino, así como los tijerales 
que configuran el patio cubierto y calamina metálica. Padres y niños del 
lugar, contribuyeron en la construcción del objeto arquitectónico. 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DETALLE 1 DETALLE 2 
  
 
ESTRATEGIA DE DISEÑO INDICADOR OPERACIONALIDAD 
LA ORIENTACIÓN DEL OBJETO 
ARQUITECTÓNICO, EN RELACION A LAS 
AULAS ES LA CORRECTA, SEGÚN LA 







¿LA ALTURA DE LAS AULAS EN EL 
OBJETO ARQUITECTÓNICO ES LA 
ADECUADA, EN RELACIÓN CON EL 







TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICA INDICADOR  OPERACIONALIDAD 
EL OBJETO ARQUITECTÓNICO APLICA 
ESTRATEGIAS DE ABERTURA EN EL 
APROVECHAMIENTO DE LA 
ORIENTACIÓN DE LOS VIENTOS PARA 








EL OBJETO ARQUITECTONICO APLICA 
PAUTAS Y ESTRATEGIAS CON 
ELEMENTOS DE PROTECCION SOLAR E 
ILUMINACIÓN 




EL OBJETO ARQUITECTONICO APLICA 
PAUTAS Y ESTRATEGIAS CON 
ELEMENTOS PARA FAVORECER LA 
VENTILACION CRUZADA EN LAS AULAS 




CONFORT VISUAL INDICADOR  OPERACIONALIDAD 
 
EL OBJETO ARQUITECTÓNICO UTILIZA 
ESTRATEGIAS DE DISEÑO RESPECTO A 












3.00 M (CLIMA FRIO) 
3.25 M 













Abertura de vano 
Abertura de basculant 
Ventanas Pivotantes 
VENTANAS BAJAS  AL NORTE 
VENTANAS ALTAS AL SUR 
SI 
NO 
COLORES FRIOS CONCENTRACIÓN 
COLORES CALIDOS ENFOCAR 
PUNTOS DE INFORMACIÓN 
COLORES CALIDOS EN AREAS 




















U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
"César Acuña Peralta" 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS 
1. DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombres; (solo los datos del que autoriza) 
ANYELA BETZABETH VILLA ANGELES 
D.N.I. : 74063008 
Domicilio Av. Aviación #2060 
Teléfono Fijo :043- 409407 Móvil : 970 094737 
E-mail : anyela_abva_27@hotmail.com 
2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
Modalidad: 
[Xi Tesis de Pregrado 
Facultad ; Arquitectura 
Escuela : Arquitectura 
Carrera : Arquitectura 
Título Arquitecta 
O Tesis de Post Grado 
• Maestría • Doctorado 
Grado : 
Mención : 
3. DATOS DE LA TESIS 
Autor íes) Apellidos y Nombres: 
ANYELA BETZABETH VILLA ANGELES 
Título de la tesis: 
"Kindergarten + Uso Comunal, en la ciudad de Casma" 
Año de publicación : 2019 
4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA 
ELECTRÓNICA: 
A través del presente documento, 
Si autorizo a publicar en texto completo mi tesis. 
No autorizo a publicar en texto completo mi tesis. 
TESIS EN VERSIÓN 
Fecha : Agosto del 2019 
 
